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RESUMEN 
Los ecosistemas de humedales son un eslabón fundamental dentro del ciclo hidrológico, debido a 
su estrecha relación con el agua permite la conectividad de un mosaico de coberturas favoreciendo 
de esta manera el desarrollo exitoso de una amplia diversidad de flora, fauna y microorganismos en 
complejas interacciones con otros sistemas, es por ello que estos cuerpos de agua desempeñan un 
papel fundamental desde una perspectiva ecológica y socioeconómica en el desarrollo de las 
comunidades. 
Colombia al ser un país reconocido por su alta potencialidad de recursos naturales e hídricos es 
incorporado en la convención RAMSAR el 18 de octubre de 1998 donde actualmente tiene 
designados 7 sitios como Humedales de Importancia Internacional (sitios RAMSAR), de acuerdo a 
esta adhesión  y según el documento de Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, los 
humedales han sido reconocidos como “áreas de especial importancia ecológica”; así mismo, la 
legislación ha reconocido la importancia de estos ecosistemas. 
Mediante la Ley 99 de 1993 el Estado Colombiano establece la responsabilidad del Ministerio del 
Medio Ambiente en relación con los humedales y adopta esta responsabilidad por medio de la 
Resolución 157 del 12 de febrero de 2004, en su artículo 4, dispone en relación con el Plan de 
Manejo ambiental, que las Autoridades Ambientales competentes deberán elaborarlos y ejecutarlos 
para los humedales prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán partir de una delimitación, 
caracterización y zonificación para la definición de medidas de manejo, con la participación de los 
distintos interesados. 
El plan de manejo para el complejo de humedales de la Hacienda Cataluña, consiste básicamente 
en una alternativa de solución a los diferentes problemas que enfrentan estos ecosistemas dentro 
del predio, debido a las continuas acciones antrópicas que han alterado el equilibrio ecológico de 
los mismos.  
Dicho plan se formula según los lineamientos para la planificación del manejo de los sitios RAMSAR 
y de acuerdo a la política para humedales interiores en Colombia, la cual está encaminada a 
promover el uso racional, la conservación y la recuperación de los humedales del país, desde la 
participación activa de los diferentes actores involucrados bajo el principio de desarrollo sostenible 
La primera etapa de ejecución del Plan de manejo se fundamentó en la extracción de información 
primaria y secundaria, además de una exhaustiva delimitación del complejo de humedales a través 
de herramientas como el sistema de información geográfico (SIG) para el posterior levantamiento 
de mapas cartográficos y el diagnóstico ecológico de los ecosistemas presentes en la zona de 
estudio. El diagnóstico ecológico contiene información sobre las especies de macroinvertebrados 
acuáticos que dan cuenta del grado de alteración del recurso hídrico; también se estableció el tipo 
de especies de flora y avifauna asociadas a los humedales. 
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Para la formulación del plan de manejo, se hizo imperante la participación de los actores 
involucrados del área de influencia de dichos ecosistemas. A través de  entrevistas 
semiestructuradas logramos conocer cada una de las perspectivas tanto del personal de la hacienda 
Cataluña como de los encargados de la Gestión Ambiental a nivel Institucional y gubernamental 
permitiéndonos definir conjuntamente los factores de afectación de la relación humedal-sociedad 
y sus potencialidades en un ejercicio de intervención en el territorio, para la recuperación y 
conservación y con ello poder direccionar las decisiones político administrativas en lo pertinente.  
El Plan de manejo está estructurado a partir de unos objetivos, entendidos como los propósitos 
generales y específicos que se espera lograr con la implementación 5 programas como unidades 
lógicas de actuación, que deben realizarse mediante la ejecución de los proyectos formulados que 
sustentan cada uno de los programas orientados a la conservación y recuperación de humedales, 
como son: Conservación, restauración de ecosistemas,  alternativas de producción, educación 
ambiental, seguimiento y monitoreo de los mismos. 
Sumado a este plan de manejo se plantea una propuesta ecoturística con el fin de ofrecer a los 
propietarios del predio una opción sustentable en la cual se obtienen excelentes dividendos a través 
de un turismo sostenible que propende no solo por la restauración y la conservación del sistema 
natural, sino que permite generar excelentes ingresos económicos a la comunidad en general. 
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ABSTRACT 
Wetland ecosystems are a fundamental link in the hydrological cycle, due to its close relationship 
with water allows the connectivity of a mosaic of coverings thus favoring the successful 
development of a wide diversity of flora, fauna and microorganisms in complex interactions with 
other systems, that is why these bodies of water play a fundamental role from an ecological and 
socioeconomic perspective in the development of communities. 
Colombia, being a country recognized for its high potential for natural and water resources, is 
incorporated into the RAMSAR Convention on October 18, 1998 where it currently has 7 sites 
designated as Wetlands of International Importance (RAMSAR Sites), according to this adhesion and 
according to the document of the National Policy of Inland Wetlands of Colombia, the wetlands have 
been recognized as "areas of special ecological importance"; likewise, the legislation has recognized 
the importance of these ecosystems. 
Through Law 99 of 1993, the Colombian State establishes the responsibility of the Ministry of the 
Environment in relation to wetlands and adopts this responsibility through Resolution 157 of 
February 12, 2004, in its article 4, it has in relation to the Plan of Environmental Management, that 
the competent Environmental Authorities will have to elaborate and execute them for the priority 
wetlands of its jurisdiction, which should start from a delimitation, characterization and zoning for 
the definition of management measures, with the participation of the different interested parties. 
The management plan for the wetland complex of Hacienda Cataluña basically consists of an 
alternative solution to the different problems faced by these ecosystems, due to the continuous 
anthropic actions that have altered their ecological balance. 
This plan is formulated according to the guidelines for the planning of the management of RAMSAR 
sites and according to the policy for internal wetlands in Colombia, which is aimed at promoting the 
rational use, conservation and recovery of the country's wetlands, from the active participation of 
the different actors involved under the principle of sustainable development 
The first stage of implementation of the Management Plan was based on the extraction of primary 
and secondary information, as well as an exhaustive delimitation of the wetland complex through 
tools such as the geographic information system (GIS) for the subsequent mapping and mapping the 
ecological diagnosis of the ecosystems present in the study area. The ecological diagnosis contains 
information on aquatic macroinvertebrate species that account for the degree of alteration of water 
resources; The type of flora and bird species associated with wetlands was also established. 
For the formulation of the management plan, the participation of the actors involved in the area of 
influence of these ecosystems became imperative. Through semi-structured interviews we were 
able to get to know each of the perspectives of both the staff of the Catalonia farm and those in 
charge of environmental management at the Institutional and governmental levels, allowing us to 
jointly define the factors affecting the wetland-society relationship and their potentialities in a 
exercise of intervention in the territory, for the recovery and conservation and with it to be able to 
direct the political and administrative decisions in the pertinent thing. 
The Management Plan is structured around objectives, understood as the general and specific 
purposes that are expected to be achieved with the implementation of 5 programs as logical units 
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of action, which must be carried out through the execution of the formulated projects that support 
each of the programs oriented to the conservation and recovery of wetlands, such as: Conservation, 
restoration of ecosystems, production alternatives, environmental education, monitoring and 
monitoring thereof. 
In addition to this management plan, an ecotourism proposal is proposed in order to offer the 
owners of the property a sustainable option in which excellent dividends are obtained through 
sustainable tourism that tends not only for the restoration and conservation of the natural system, 
but it allows to generate excellent economic income to the community in general.  
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INTRODUCCIÓN  
Los humedales son sistemas intermedios entre ambientes permanentemente inundados y 
ambientes normalmente secos, que muestran una enorme variedad de acuerdo a su origen, 
localización geográfica, su régimen acuático y químico, características del suelo o sedimento y 
vegetación dominante (Hauenstein et al, 2002). Según la Convención de RAMSAR: Son humedales 
las extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial 
permanentes o temporales, estancados o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
La mayoría de los humedales de la cuenca media del Río Otún se consideran pantanos, ya que son 
áreas en las que el sustrato se encuentra parcial o totalmente saturado de agua y sobre las cuales 
se ha desarrollado vegetación adaptada a estas condiciones. Dentro del ciclo hidrológico este tipo 
de humedales desempeñan un papel decisivo en la manutención de la salud y la regulación hídrica 
de las cuencas hidrográficas. Entre otras funciones esta clase de humedales, mitigan el impacto 
causado por las inundaciones, absorben contaminantes, retienen sedimentos, recargan acuíferos y 
proveen hábitat para animales y plantas (Orlando, 1999). 
Además de utilizar los humedales en forma directa, las personas, principalmente las que habitan en 
las ciudades, aprovechan los servicios de estos ecosistemas en forma indirecta. Los servicios de los 
ecosistemas han sido recientemente definidos como las contribuciones directas o indirectas de los 
ecosistemas al bienestar humano (López, s.f.). Los servicios de los ecosistemas incluyen servicios de 
abastecimiento, como el alimento o agua para consumo humano; servicios de regulación, como el 
control de la erosión, la depuración del agua, o la calidad del aire; y servicios culturales, que incluyen 
beneficios no materiales obtenidos de las relaciones entre el ser humano y naturaleza a través del 
enriquecimiento espiritual, cognitivo o experiencias estéticas o recreativas (Gutiérrez, 2015) 
Los humedales de la cuenca alta y media del río Otún son un importante recurso para la población 
de Pereira, ciudad capital del Departamento de Risaralda, Colombia, debido a que los servicios 
ambientales que prestan son determinantes en la conservación de la cantidad y la calidad de los 
recursos hídricos disponibles para el desarrollo de la ciudad, además poseen un enorme potencial 
como elemento clave del ecoturismo en la zona. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone diseñar el plan de manejo de los humedales de la 
Hacienda Cataluña, el cual permite obtener información ecológica valiosa sobre estos ecosistemas 
para proponer acciones de conservación y restauración encaminadas a la armonización con 
actividades ecoturísticas, de acuerdo a los planes estratégicos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Los humedales son en general áreas semi-lacustres con carácter pantanoso y características físicas 
y biológicas que los hacen sistemas ecológicamente muy ricos, pero a la vez muy frágiles. Gran parte 
de los bienes arqueológicos y culturales del mundo guarda estrecha relación con las riquezas 
naturales de sus humedales. En los principales ríos y en los humedales asociados a ellos se 
desarrollaron las civilizaciones antiguas y la salvaguarda del bienestar de mucha gente sigue 
dependiendo de sus recursos hídricos, alimentarios y de sus múltiples funciones vitales. Por todo 
ello, en los últimos años ha aumentado progresivamente en Colombia la preocupación por la 
defensa, recuperación y protección de estos cuerpos de agua, tanto en las Comunidades como en 
las instituciones de Gobierno generando no sólo leyes, decretos, acuerdos y resoluciones, sino 
convenios internacionales para tal fin. Fundación integral para América Latina “FIPAL” (2001). 
 
Los humedales tienen un papel ecológico muy importante en el control de la erosión, la 
sedimentación y las inundaciones; en el abastecimiento y depuración del agua, y en el 
mantenimiento de pesquerías. En la actualidad estos sistemas han reducido su extensión 
considerablemente debido al drenado y relleno de sus áreas para diferentes usos; situaciones como 
la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la desecación, sobreexplotación de 
recursos y la introducción de especies foráneas, han afectado los procesos naturales que se dan en 
los humedales convirtiéndolos en ecosistemas frágiles con pérdida de capacidad productiva. Las 
acciones antrópicas sobre los humedales tienen efectos negativos tanto en las especies silvestres, 
como en las mismas comunidades humanas, ya que se ven afectado los servicios ecosistémicos de 
los cuales se benefician.  
 
La configuración de las diferentes problemáticas ambientales surge a partir de la ruptura en la 
relación ecosistema – cultura que parte en gran medida de la visión de no incluir al ser humano 
como parte de la naturaleza; por lo tanto, para plantear soluciones óptimas se deben identificar una 
serie de problemas puntuales (síntomas) dentro de los territorios y presentar diferentes alternativas 
respecto a las posibles acciones en busca de mitigar o corregir esa situación problemática. 
Como administradores ambientales, estamos  en capacidad de entender las problemáticas y 
oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria además de  administrar 
técnica y científicamente el ambiente y la oferta potencial de recursos biofísicos a diferente escala; 
a través de esta propuesta de plan de manejo se pretende aportar desde la administración 
ambiental, una alternativa que estimule a los agentes sociales a intervenir en los procesos que 
configuran las problemáticas alrededor del complejo de humedales de la Hacienda Cataluña con el 
objetivo de consolidar estrategias de protección a favor de éstos ecosistemas de la mano con la 
comunidad reconociendo la importancia de proteger estos espacios naturales y aportarles una 
visión diferente para el aprovechamiento ecológico que estos espacios pueden tener favoreciendo 
no sólo el ámbito natural sino también demostrarles cómo a través del ecoturismo se pueden 
beneficiar mejorando la calidad de vida de  los habitantes , para lo cual es necesario contar con su 
apoyo en la conservación y sostenibilidad del complejo de humedales, mediante la prestación de 
servicios de protección  y actividades ecoturísticas. A través de la integración entre la Universidad 
Tecnológica y la Corporación autónoma de Risaralda  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los humedales son considerados espacios naturales muy susceptibles a la intervención de origen 
antrópico, en Colombia son vitales dentro de la amplia variedad de ecosistemas al ofrecer distintos 
bienes y servicios, se consideran un eslabón importante de la economía nacional, regional y local. 
Estos cuerpos de agua desempeñan un papel importante en la disminución de impactos causados 
por el ciclo hidrológico de una región, provisionan de hábitat y nutrientes a múltiples organismos, a 
su vez sirven de albergue a distintas especies que acuden a la migración como estrategia adaptativa 
(Navarro, 2016). 
 
Las áreas protegidas son espacios únicos en cuanto a su biodiversidad, pero son lugares altamente 
vulnerables y amenazados debido muchas veces a acciones antropogénicas resultado de 
inadecuados manejos como la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la 
desecación, sobreexplotación de recursos y la introducción de especies foráneas (Acuña Piedra & 
Elizondo Campos, 2018). 
 
Los sistemas de humedal son frecuentemente poco conocidos pues muchas personas piensan que 
los humedales son espacios desolados con aguas estancadas llenas de mosquitos y que no prestan 
ningún tipo de servicio ecosistémico, es así como se puede observar en muchos lugares donde 
existen estos cuerpos de agua una deficiente planificación del uso del suelo donde se llevan a cabo 
diversas  actividades industriales que poco a poco afectan los procesos naturales convirtiéndolos en 
ecosistemas frágiles y con una alta pérdida de capacidad productiva. 
 
El modelo de desarrollo capitalista y extractivista en Colombia compromete cada día más el 
bienestar y permanencia de las especies además de la disponibilidad de recursos que nuestra tierra 
proporciona, en muchas ocasiones producto de la poca valoración hacia los ecosistemas o la 
limitación de medios para una adecuada protección y manejo de manera conjunta con los diferentes 
agentes gubernamentales. Son innumerables los estatutos normativos que poseemos para el 
cuidado y protección de los recursos naturales, pero son más los dividendos que se perderían si se 
llegasen a cumplir tal cual lo reza la ley; de ahí que hoy en día el tema del cuidado y preservación 
del medio ambiente en gran medida sólo consta en elegantes actas administrativas pero muy poco 
llevado al escenario real. 
 
Actualmente el complejo de humedales de la Hacienda Cataluña, se encuentra en la realización de 
trámites para convertir este predio en reserva de la sociedad civil y acceder a los beneficios que le 
son otorgados a dichas áreas de protección, pero dadas ciertas limitaciones económicas y de manejo 
no ha sido posible este proceso; por el momento allí se llevan algunas actividades de agricultura 
donde se observa cierta ampliación de estos cultivos hacia parte de los humedales lo cual en un 
periodo de tiempo cercano podría estar afectando estos cuerpos de agua tanto por la escorrentía 
como por el uso de agroquímicos que requieren dichas plantaciones para su óptimo florecimiento. 
 
Por otra parte, en este predio se lleva a cabo actividad ganadera, lo que permite obtener ciertos 
dividendos a su propietario pero que en un futuro cercano deja huellas irreversibles en este 
ecosistema; esta situación genera la degradación de los suelos a causa del pisoteo del ganado, 
además disminuye la baja capacidad productiva de sus tierras y la contaminación de los espejos de 
agua dada la dinámica que gira alrededor de la manutención del ganado. Aunque la legislación es 
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muy clara respecto a la prioridad que se debe tener para el cuidado y preservación de estos 
humedales, la realidad es muy diferente dado que su dueño acude a este tipo de prácticas por la 
falta de recursos monetarios y por el poco apoyo que recibe de las entidades gubernamentales 
encargadas de velar por la conservación de estos espacios.  
 
El objetivo de este trabajo investigativo es poner en conocimiento una propuesta ecoturística viable 
e idónea a los propietarios de este predio que les permita visualizar cómo obtener beneficios 
económicos en esta área sin que exista una afectación directa e irreversible sobre estos ecosistemas 
al mismo tiempo lograr contribuir con la protección, conservación y uso sostenible del complejo de 
humedales. 
 
Es importante que desde la academia se logre llevar a cabo estrategias que propendan en la solución 
de problemáticas ambientales donde se trabaje mancomunadamente con las entidades 
gubernamentales las instituciones y la comunidad en general para ahondar en esfuerzos que 
permitan la adecuada gestión y planificación de estos espacios naturales que le proporcionarán a 
esta y a futuras generaciones beneficios sustentables y sostenibles vitales para la vida. 
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo General 
Formular el Plan de Manejo de los Humedales de la Hacienda Cataluña ubicados en la vereda San 
Juan, Corregimiento La Florida, Pereira. 
3.2. Objetivos Específicos 
● Delimitar el complejo de Humedales con base en la identificación de las 
condiciones actuales de estos  
● Realizar el diagnóstico ecológico de los humedales mediante el levantamiento de 
línea base 
● Proponer acciones de manejo para los humedales de la Hacienda Cataluña y 
productos ecoturísticos que beneficien a la comunidad del Amparo San Marcos.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1. MARCO TEÓRICO 
Colombia es uno de los cuatro países con mayor disponibilidad de recursos hídricos del planeta, 
denota exuberancia variedad y diversidad que se plasman en un mosaico de ecosistemas y una 
amplia variedad de organismos y entornos que determinan la naturaleza de sus paisajes.  
Según Millenium Ecosystem Assessment (2005)  la evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) 
los ecosistemas se describen como el complejo de comunidades vivas (incluidas las comunidades 
humanas) y del medio ambiente no vivo (componentes de los ecosistemas) que interactúan (a través 
de procesos ecológicos) como una unidad funcional que proporciona, entre otras cosas, una 
variedad de beneficios a los seres humanos (servicios de los ecosistemas) son de gran importancia 
ya que en ellos se generan ciclos de energía, cadenas y redes tróficas, ciclos biogeoquímicos, 
actividades productoras y degradadoras de materia orgánica, generan procesos dinámicos de 
reproducción, crecimiento, evolución, control y homeostasia. Citado en (Pérez, 2017) 
El trópico colombiano es un caso especial, por su estratégica posición continental cuenta con el gran 
beneficio de poseer dos grandes extensiones de agua marina, que bañan la costa Pacífica y Caribe; 
sobre su superficie corren innumerables sistemas de agua dulce, que nutren cada rincón de nuestra 
geografía; además permite el almacenamiento de aguas subterráneas y en la existencia de un 
importante número de cuerpos de agua lénticos (aguas estancadas como lagos y pantanos) y 
enormes extensiones de humedales (Castellanos, Los ecosistemas de humedales en Colombia, 
2006). 
La gran riqueza hídrica que posee nuestro territorio permite mantener una amplia gama de 
ambientes donde interactúan múltiples sistemas ecológicos de los cuales depende directa o 
indirectamente el hombre, se desarrollan además procesos que van desde los ciclos reproductivos 
de algunos animales y el crecimiento de las plantas hongos, microorganismos y fauna silvestre, tanto 
acuática como terrestre hasta la subsistencia humana.  
El Departamento de Risaralda cuenta con alrededor de 11.000 hectáreas de humedales, entre la 
zona del páramo y las zonas bajas del departamento. Los humedales del Otún mantienen una 
diversidad biológica única, caracterizada por un alto nivel de endemismo de plantas y animales; este 
complejo de la Laguna del Otún es el hogar de 52 especies de aves y diversas especies de flora. 
También incluye lagunas, pantanos y turberas de diferentes tamaños, que están interconectados 
funcionalmente entre sí o influenciados por la presencia de glaciales y vegetación de páramo. 
Es importante aclarar el concepto de Humedal y el papel fundamental que desempeña dentro del 
sistema natural dado que gran parte de las personas desconocen las funciones que estos cuerpos 
de agua cumplen dentro del medio ambiente, han sido considerados espacios abandonados donde 
sólo habitan mosquitos, reptiles, y vegetación invasora al punto de considerársele perjudicial para 
la salud, por ello muchas veces se incurre en su errada concepción, administración y manipulación 
de ahí que se realicen malas prácticas ambientales que contribuyen a su deterioro y degradación 
convirtiéndolos en zonas para la producción agrícola, pesquera o ganadera intensiva, o también 
estos ecosistemas se han desecado con el fin de crear nuevas obras de infraestructura para el 
desarrollo urbano e industrial; acabando con su capacidad de regulación hídrica además de la 
diversidad de especies que habitan en ellos. 
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Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal 
y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre 
o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas. Según se cita en López, P. 
et al (2010) (Céspedes Rivera, Guzmán Medina , & Pontón Leguizamón, 2016) estas zonas húmedas 
deben de presentar las siguientes características: 1) El suelo, al menos periódicamente, alberga 
hidrófitas; 2) Los suelos son hídricos no drenados, y 3) el sustrato está cubierto con agua somera o 
saturado por un intervalo anual, durante la estación de crecimiento de las plantas. (Citado en 
Cowardin et al. (1979)  
De acuerdo a la Convención RAMSAR, se entiende por humedales aquellas extensiones que  incluye 
una amplia variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, 
y áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también 
arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros, 
así como humedales artificiales tales como estanques de tratamiento de aguas residuales y 
embalses” (RAMSAR, Manejo de humedales: Marcos para manejar Humedales de Importancia 
Internacional y otros humedales.Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 2010). 
La Convención de RAMSAR ha adoptado un Sistema RAMSAR de Clasificación de Tipos de Humedales 
que incluye 42 tipos, agrupados en tres categorías: humedales marinos y costeros, humedales 
continentales y humedales artificiales. En general, se reconocen cinco tipos de humedales 
principales: 
• Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral) 
• Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares) 
• Lacustres (humedales asociados con lagos) 
• Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos)  
• Palustres (es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas). Además, hay humedales 
artificiales, como estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras 
agrícolas de regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas 
de aguas residuales y canales.  
 
La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 
1971 RAMSAR es el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con los años la Convención ha ampliado su 
alcance de aplicación hasta abarcar la conservación y el uso racional de los humedales en todos sus 
aspectos, reconociendo que los humedales en tanto que ecosistemas son extremadamente 
importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, 
cubriendo así el alcance completo del texto de la Convención. La misión de la Convención de 
RAMSAR, adoptada por las Partes en 1999 y revisada en 2002 es “la conservación y el uso racional 
de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación 
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo” (RAMSAR, 
Manual de la Convención de Ramsar, Guía a la conservación sobre los humedales (Ramsar Irán 
1071), 2006).  
La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) destaca que los humedales son 
sistemas de vital importancia dentro del amplio abanico de ecosistemas con los que cuenta el país, 
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convirtiéndolos en un renglón importante de la economía del mismo tanto a nivel nacional como 
regional y local, por su oferta de bienes y prestación de servicios ambientales. 
En el contexto global, de manera reciente el informe de ecosistemas del milenio - MEA (2003, 2005) 
plantea para los servicios ecosistémicos un marco de referencia conceptual, metodológico y de 
aplicación a la toma de decisiones. En su definición de servicios ecosistémicos precisa “son los 
beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad” y los agrupa en cuatro 
categorías: 
• De aprovisionamiento o bienes y productos brindados por los ecosistemas tales como los 
alimentos, el agua, los recursos genéticos, y productos forestales.  
• De regulación que atañen a los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 
ecosistémicos e inciden en el clima, las inundaciones, y la calidad del agua. 
• Culturales definidos como los bienes no materiales obtenidos de los ecosistemas, el 
enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las 
experiencias estéticas  
De soporte o apoyo que se refieren a procesos ecológicos necesarios para la provisión y existencia 
de los demás servicios ecosistémicos, tales como la producción primaria, la formación del suelo y el 
ciclado de nutrientes. 
Los servicios de los ecosistemas no son los beneficios humanos obtenidos de los ecosistemas, son 
los componentes ecológicos directamente consumidos o disfrutados para producir bienestar 
humano (Castellanos, Los Ecosistemas de Humedales en Colombia, 2006). 
Los sistemas de humedal juegan un papel decisivo en el mantenimiento de la calidad ambiental y 
regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios y las aguas costeras, desarrollando, entre 
otras, funciones de mitigación de impactos por inundaciones, absorción de contaminantes, 
retención de sedimentos, recarga de acuíferos y proveyendo hábitats para animales y plantas, 
incluyendo un número representativo de especies amenazadas y en vías de extinción. 
Como mencionamos anteriormente los humedales han sido uno de los sistemas naturales más 
afectados gracias al desconocimiento o percepción equivoca sobre las funciones que desarrolla 
dentro del ciclo hidrológico y el sinnúmero de beneficios que aportan al planeta. 
Estas perturbaciones antrópicas provocan en muchos casos su desaparición y por ende la ruptura 
de diferentes hábitats producto de una inadecuada gestión, y precaria planificación del territorio el 
cual da cuenta de la desarticulación que existe a través del tiempo de sus políticas de desarrollo y 
los diferentes actores que intervienen en las decisiones respecto a las problemáticas que se 
evidencian del sistema en general. 
Según se cita en Díaz G. (2007) las problemáticas ambientales se refieren a una manifestación 
derivada de la desarticulación hombre/naturaleza, es decir, a “la expresión material, bajo la forma 
de síntomas, de una problemática ambiental”. En este sentido, los problemas ambientales se 
evidencian en procesos de contaminación (agua, suelo, aire, paisaje, etc.) y en las consecuencias o 
impactos dañinos sobre la sociedad (salud, vivienda, servicios públicos, espacio público, etc.). 
En tanto, la problemática ambiental no se sitúa en los síntomas, sino en el interior de la cultura y de 
los procesos sociales mediante los cuales el hombre se articula o se desarticula con el sistema 
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natural. La problemática ambiental se concibe como un hecho de carácter eminentemente social 
que emerge de esa realidad compleja en la que están insertos los problemas ambientales.  
Aproximarse a la problemática ambiental en un territorio reclama por el reconocimiento de los 
factores estructurales (histórico, políticos, sociales y culturales) a fin de dar cuenta de sus 
causalidades; proceso que exige necesariamente la articulación de diversos saberes y disciplinas a 
la luz de la situación problemática que se pretende estudiar (Giraldo, 2007). 
Para comprender un poco más las dinámicas que se desarrollan alrededor de una problemática 
ambiental, debemos tener claro el concepto de territorio, ya que es justo allí donde convergen las 
relaciones de poder y se gestan las directrices de una sociedad y sus diferentes dimensiones 
ambientales. Diríamos en una primera definición que territorio es cualquier extensión de la 
superficie terrestre habitada por un grupo humano, pero especialmente es “el espacio apropiado y 
valorizado -simbólica y/o instrumentalmente-por los grupos humanos” (Giménez, 1999). 
Geiger (1996) citado en (García, 2003) Se refiere al mismo como una extensión terrestre delimitada 
que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social. Así, pues, el 
territorio está constituido por las características naturales, los procesos económicos, sociales, 
culturales y ambientales y sus repercusiones territoriales; el territorio es también un “espacio de 
inscripción de la cultura y, por lo tanto, equivale a una de sus formas de objetivación. En efecto. 
Sabemos que ya no existen “territorios vírgenes” o plenamente “naturales”, sino solo territorios 
literalmente “tatuados” por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo humano. Desde este 
punto de vista, los llamados “bienes ambientales” como son las áreas ecológicas, los paisajes 
rurales, urbanos y pueblerinos, los sitios pintorescos, las peculiaridades del hábitat, los 
monumentos, la red de caminos y brechas, los canales de riego y en general, cualquier elemento de 
la naturaleza antropizada deben considerarse también como “bienes culturales” y por ende como 
formas objetivadas de la cultura. 
En gran parte del territorio colombiano podemos encontrar diversas formas de ecosistemas de 
humedal cuyas problemáticas ambientales difieren en cuanto a su manejo cultural, gubernamental 
y político; los procesos de cambio y las presiones que se ejercen actualmente sobre los ecosistemas 
de humedales, exigen establecer directrices claras dirigidas a su conservación, manejo y 
restauración, en el marco de los procesos de planificación de uso del espacio, la tierra y los recursos 
naturales y en especial en el marco de la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, y 
otros procesos sectoriales de planificación. En este sentido, la conservación y uso sostenible de los 
humedales debe concebirse como un propósito social que debe ponerse en práctica mediante 
acciones variadas, dependiendo del contexto de cada sitio y en estrecha relación con las autoridades 
administrativas regionales y locales, y los sectores productivos. (MINAMBIENTE, Política Nacional 
para Humedales Interiores de Colombia, 2002) 
La actividad de planificar es un fenómeno que se ha practicado desde que las primeras comunidades 
nómadas se convierten en sedentarias. “La ocurrencia periódica de ciertos fenómenos naturales, 
tales como los periodos de siembra, cosechas asociados a lluvias, migraciones de animales, subidas 
de cauces de ríos y otros factores, requería un esfuerzo de establecer patrones de comportamiento 
de las variables que afectaban la vida en comunidad”  
Estas primeras expresiones de dichos fenómenos sostenían una estrecha relación con el territorio, 
en el cual las comunidades buscaban controlar la naturaleza en virtud de la necesidad de 
supervivencia, es así como surgen las estrategias ordenamiento territorial, en la toma de decisiones 
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como la ubicación de las aldeas, el acceso al agua, la destinación de suelos para diferentes usos 
como ganadería agricultura, disposición de residuos entre otros (Escudero, 2014). 
Frente a la necesidad de crear mecanismos de protección para los ecosistemas de humedal surge 
La Política para Humedales Interiores en Colombia la cual se formula partir de los principios 
establecidos en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 
relacionadas con la formulación, concertación y adopción de políticas orientadas a regular las 
condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas 
hídricos continentales. Los objetivos y acciones planteadas están encaminadas a promover el uso 
sostenible, la conservación y la recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional, 
regional y local. 
Una adecuada gestión y planificación del territorio, requiere la participación activa de los diferentes 
actores gubernamentales, institucionales y la sociedad en general, que propenda por la 
armonización y el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza a través de apropiadas acciones 
encaminadas desarrollo sostenible de los recursos de la naturaleza y de los bienes y servicios que 
recibimos de ella. 
Los Planes de Manejo son instrumentos de gestión destinados a proveer un conjunto de programas, 
procedimientos, prácticas y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar, controlar y 
compensar los impactos negativos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad. Este tipo de herramienta debe ser actualizada y mejorada en la medida 
en que los procedimientos y prácticas se vayan implementando; los diferentes actores involucrados 
en la realización del plan de manejo deberán mantener un compromiso hacia e mejoramiento 
continuo de los aspectos ambientales del proyecto y sus operaciones (Quevedo, 2006). 
Para el caso específico de los humedales la importancia de la formulación de Planes de Manejo 
radica en la formulación de estrategias que permitan la conservación y uso racional de estos 
importantes ecosistemas, con el fin de hacerle frente a la gran problemática ambiental que se ha 
generado en torno a estos 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dicta la Resolución 196 del 1 de febrero 
de 2006 de MAVDT, por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo 
para humedales en Colombia. Esta guía es la base para elaboración de planes de manejo ambiental 
en las 20.252.500 hectáreas de humedales que existe en Colombia, los PMA en los humedales tienen 
las siguientes funciones:  
• Definir los objetivos de manejo del sitio.  
• Determinar los factores que afectan o pueden afectar las características.  
• Dirimir conflictos.  
• Definir las necesidades del monitoreo.  
• Determinar y explicar que gestión hace falta para alcanzar los objetivos.  
• Mantener la continuidad de un manejo efectivo.  
• Conseguir recursos.  
• Hacer posible la comunicación en los sitios y entre ellos, las organizaciones y los interesados 
directos.  
• Demostrar que el manejo es efectivo y eficiente.  
• Asegurar el cumplimiento de las políticas, locales, nacionales e internacionales.  
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(MINAMBIENTE, Resolución 196 de 2006, 2006) 
 
La protección y el manejo de los recursos naturales requiere la puesta en escena de diferentes 
estrategias de conservación con un enfoque dinámico y participativo que promueva no sólo su 
cuidado y bienestar, sino que además refleje beneficios económicos y desarrollo para su comunidad. 
 
Las áreas protegidas constituyen la médula espinal de la estrategia global de conservación de la 
biodiversidad, estas no lograrán su propósito en el largo plazo si no se avanza de manera simultánea 
en mejorar el manejo de los recursos naturales en el entorno donde se encuentran, así como en 
generar procesos de consumo y producción más sustentables. Uno de los mayores retos de 
conservación es lograr la aplicación de mejores prácticas y principios sustentables de desarrollo 
mediante los cuales se sustenten y promuevan prácticas de uso de recursos de bajo impacto (March, 
Carvajal, Vidal, San Román, & Ruíz , 2009). 
 
Una de las estrategias que ha tomado gran fuerza dentro de las comunidades es el ecoturismo, 
como una apuesta de beneficio mutuo entre la sociedad y la naturaleza; dentro de los principios 
que inspiran el concepto de “ecoturismo” están el de que la actividad proporcione beneficios 
económicos para la población local y que una parte de esos beneficios repercutan de forma directa 
en la conservación de los recursos naturales; para aprovechar los recursos naturales, generar 
riqueza y empleo y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de las poblaciones 
rurales. 
 
El turismo bien manejado dentro y alrededor de los humedales puede aportar importantes 
beneficios en el sitio, tanto económicos como ambientales y a nivel regional y nacional. Las 
comunidades locales y los gobiernos locales a menudo se pueden beneficiar económicamente 
gracias a los ingresos y el empleo generados 
 
El propio humedal se puede beneficiar directamente cuando los ingresos del turismo (tarifas de 
entrada, productos locales, etc.) se emplean directamente en medidas de conservación en el 
humedal, vinculando de este modo el turismo con la conservación a largo plazo. 
 
Los ingresos se pueden utilizar eficazmente en la formación de guías locales y operadores turísticos 
a fin de que comprendan las principales características del humedal y puedan explicar sencillas 
medidas de conservación a los turistas de los que se responsabilizan, y al mismo tiempo modificar 
sus propias operaciones con miras a minimizar los impactos que ocasionan en el recurso natural 
(RAMSAR, Turismo de humedales: una gran experiencia. El turismo de humedales apoya los 
humedales y a la gente , 2012).  
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4.2. ANTECEDENTES  
En el año 1940 el señor Alberto Marulanda Grillo de descendencia Pereirano, pero de origen vasco, 
arribó a la vereda la Suiza para construir la casa de la Hacienda Cataluña con predominancia del 
estilo español. El señor Alberto Marulanda colonizó poblaciones de Caldas y Quindío, se  destacó  
por  ser  un  empresario  que  inició  la  primera fábrica de bombillas para el alumbrado público en 
la ciudad de Barranquilla, otra de  tanques  de  oxígeno  para enfermos, tapas corona  para  la 
industria cervecera que luego le vendió a Bavaria, varios aserríos a lo largo del río Magdalena, luego 
montó los Esmaltados Corona de artículos domésticos (RESNATUR, 2017).  
El 22 de septiembre de 1960 la propiedad quedó en manos del judío Pedro Iza Irvi quién remató el 
predio por valor de ciento cincuenta mil pesos con una extensión de 170 cuadras, adjudicado al 
Amparo San Marcos como único postor, bajo la administración del Doctor Emiliano Isaza Henao 
(RESNATUR, 2017). 
Bajo la voluntad de la señora Julia Toro Mejía, el predio de la Hacienda Cataluña está destinado a la 
atención integral de niños en situaciones de vulnerabilidad donde el 25% de los bienes del predio 
se le constituyeron al municipio de Pereira para que se fundara la institución de carácter privado 
para atender a niños en condición de abandono, orfandad, pobreza, desplazamiento y violencia 
física, entre otras (RESNATUR, 2017). 
Debido a una disminución de recursos económicos la fundación suspende actividades en el 
programa de internado en el año 2014 pues los ingresos eran insuficientes para la atención de los 
niños y el mantenimiento de la Hacienda Cataluña. Posteriormente en el año 2016 la Hacienda 
Cataluña se articula con la fundación Sinapsis Vital para ofrecer los servicios de atención a los niños 
con discapacidad física y mental psicosocial, dicha fundación se encuentra aún en funcionamiento 
(RESNATUR, 2017). 
Para el sostenimiento de las instalaciones del predio de la Hacienda Cataluña se realiza el alquiler 
de parcelas para cultivos de repollo de la empresa Frisby, por otra parte, se realizan actividades de 
pastoreo donde se tienen 25 cabezas de ganado vacuno y se facturan $25.000 mensuales por cada 
una de ellas. Actualmente el predio se encuentra realizando los procesos pertinentes para constituir 
el predio como Reserva Natural de la Sociedad Civil del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), con el propósito de resaltar la importancia ambiental del predio y por ende velar por su 
protección, conservación y garantizar la conexión por medio del corredor biológico con el predio 
Lisbrán  (perteneciente  a  Aguas  y  aguas  de Pereira) que se conecta con el Santuario de Flora y 
Fauna Otún Quimbaya y el Parque Los Nevados.  
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4.3. MARCO NORMATIVO 
 
• Convención RAMSAR de 1971: en pro de la conservación y el uso racional de  
los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación 
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo 
 
• Decreto-Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
• Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 
2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973 
 
• Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la parte III -Libro I - 
del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del Agua y Residuos Líquidos. Los usos de agua en 
los humedales, dados sus parámetros fisicoquímicos son: Preservación de Flora y Fauna, agrícola, 
pecuario y recreativo. 
 
• Ley 357 de 1997: Por medio de la cual se aprueba la “Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrita en 
RAMSAR el 2 de febrero de 1971. 
 
• Ley 99 de 1993:  Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
 
• Resolución 196 de 2006: Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes 
de manejo para humedales en Colombia 
 
• Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia: Estrategias para su conservación 
y uso sostenible. 
 
• Resolución 0531 de 2013: por medio de la cual se adoptan las directrices para la 
planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 
 
• Decreto 2372 de 2010: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 de 
1993, la ley 165 de 1994 y el decreto ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.  
 
• Decreto 1996 de 1999: Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 
1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
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• Resolución 2524 de 2016: Por medio de la cual se determina un área forestal protectora y 
se dictan otras disposiciones (Hacienda Cataluña).  
5. CONTEXTUALIZACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO  
 
5.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
El trabajo de investigación se llevará a cabo en el complejo de Humedales de la Hacienda Cataluña, 
ubicado en la Vereda La Suiza, Corregimiento de La Florida en la ciudad de Pereira, Risaralda. 
 
5.2. DATOS GENERALES 
 
 
Nombre del predio Hacienda Cataluña 
Departamento Risaralda 
Ciudad Santa Rosa de Cabal 
Vereda La Florida 
Área aproximada (ha) 108,8 
Cuenca hidrográfica Río Otún 
Altura (m.s.n.m.) 1730 
Temperatura promedio (°C) 24 
Precipitación (mm/año) 2.101 
Coordenadas geográficas 4°45’5.33” N 
75°36’3.26” O 
Tabla 1: Datos generales de la Hacienda Cataluña 
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5.3. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Ubicación geográfica de la Hacienda Cataluña en el sector de La Florida, Pereira - Risaralda 
 
 
 
Ilustración 1: Mapa de la ubicación geográfica de la Hacienda Cataluña en el sector de La Florida, Pereira - Risaralda 
Mapa Elaborado en ArcGis 2018 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 2: Mapa general del predio de la Hacienda Cataluña 
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5.4. ASPECTOS BIOFÍSICOS 
 
5.4.1. Geomorfología/Geomorfología 
 
La geología general el municipio de Pereira se caracteriza litológicamente por el predominio de 
depósitos de carácter aluvial, glaciar, flujos volcánicos (cenizas, lavas, lapilli); por tal motivo, los 
afloramientos rocosos son fácilmente identificables por su abrupta topografía que contrasta con las 
formas suavizadas de los depósitos (Parques Nacionales Naturales de Colombia Santuario de Fauna 
y Flora Otún Quimbaya, 2016) 
 
La cuenca del río Otún se caracteriza por tener un relieve montañoso ocasionado por los procesos 
tectónicos y volcánicos de la zona. Como se muestra en la Ilustración 3, están presentes depósitos 
aluviales de la unidad Q-al, correspondiente a depósitos aluviales asociados al cauce del Río Otún y 
márgenes de los principales drenajes del flanco occidental de la Cordillera Central que corresponden 
a depósitos de gravas, arenas y arcillas. Su forma es alargada y en algunos casos conforman terrazas 
con alturas variables (EOT, 2001) 
 
En la unidad geológica denominada Q-vc, se hace referencia a los depósitos de lluvias o caídas de 
ceniza producto de la actividad del volcán Nevado del Ruíz; mientras que la unidad geológica T-Pm 
correspondiente a Gabros, roca Ígnea plutónica, de grano grueso formada por plagioclasas básicas. 
 
La Hacienda Cataluña El territorio comprendido por el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya 
(SFFOQ), La Hacienda Cataluña y sus alrededores se encuentran sobre cuatro unidades geológicas. 
La más antigua son rocas del cretáceo inferior, de la denominada formación Quebrada Grande, 
compuesta por una secuencia de rocas volcánica (basaltos y diabasas) y sedimentaria (lutitas y 
arcillolitas negras hasta verdes finalmente laminadas, con intercalaciones de chert, con bajo grado 
de metamorfismo). Se extiende por la zona oriental, sur y occidental, conformado las áreas de 
mayores pendientes, en una geomorfología de montañas fuertemente disectadas. Aquí, las rocas 
volcánicas muestran mayor resistencia a la erosión que las sedimentarias (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 2016). 
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Mapa geológico de la zona de influencia de la Hacienda Cataluña  
 
 
 
Ilustración 3: Mapa geológico de la zona de influencia de la Hacienda Cataluña 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano 
Elaboración: Propia 
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5.4.2. Hidrología 
 
La información correspondiente a la hidrología de la zona de estudio, se toma basándose en las 
investigaciones realizadas en la cuenca hidrográfica del Río Otún, por tener influencia directa en el 
predio de la Hacienda Cataluña.  
 
La red de drenajes está integrada al rio Otún, la cual tiene una densidad de 6 km/km2, distribuidos 
en cinco microcuencas, cuyos cauces principales nacen en el área protegida y aportan un caudal 
aproximado de 124,29 l/s (Parques Nacionales Naturales de Colombia Santuario de Fauna y Flora 
Otún Quimbaya, 2016). 
 
El río Otún nace en el caño Alsacia, en la Laguna del Otún, a una altura de 3980 msnm y desemboca 
en el río Cauca a la altura de 875 msnm, en el flanco occidental de la Cordillera Central, tiene una 
extensión aproximada de 480,61 km y corresponde al 13,4% del área del departamento de Risaralda.  
Se encuentra dividida en tres partes, cuenca alta, que va desde su nacimiento hasta las 
microcuencas Volcanes y La Bananera – La Bella; cuenca media, inicia en la quebrada San José, hasta 
la desembocadura de la quebrada Dosquebradas y cuenca baja, a partir de la microcuenca Combia 
Alta hasta su desembocadura en el río Cauca (CARDER, Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Otún, 2008) 
 
El río Otún corresponde a la cuenca del Río Otún como se muestra en la Ilustración 4: Mapa red 
hídrica de la Hacienda Cataluña; la cual presenta una forma oval oblonga a rectangular oblonga; 
esto la hace poco susceptible a las avenidas o crecientes del río. Está compuesta por cincuenta 
microcuencas y franjas hidrográficas con áreas entre 300 y 2500 Ha y cinco subcuencas (CARDER, 
Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Otún, 2008). El río realiza su recorrido 
por los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Marsella, con una extensión de 
66 km y un área de drenaje de 480,62 km2.  
 
El perfil longitudinal del río Otún, es cóncavo hacia la parte alta. La pendiente varía desde un 27% 
en la parte alta, 5% en la parte media y 2% en la parte baja, significando que la velocidad del flujo, 
su capacidad de erosión y arrastre de materiales disminuyen aguas abajo (Escobar Posada, 2009). 
La Hacienda Cataluña al encontrarse en jurisdicción de la vereda La Suiza, se beneficia del sistema 
hídrico de la microcuenca Paloblanco la cual abastece de agua gran parte de la vereda, ésta cuenta 
con un caudal promedio de 45.75 l/s y un área 263.18 ha. Su coeficiente de compacidad es de 1.30 
(forma Oval-redonda a oval-oblonga), con una susceptibilidad media a las crecidas (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 2016). El predio de 
la Hacienda Cataluña además posee diversos nacimientos de agua lo que le confiere una óptima 
riqueza hídrica que privilegia altamente a este sistema ecológico en general. 
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Ilustración 4: Mapa red hídrica de la Hacienda Cataluña 
 
 
5.5. ASPECTOS BIÓTICOS  
 
5.5.1. Clima  
 
El municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas (Nevado de 
Santa Isabel a 5.200 msnm) en límites con el departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 
msnm y a orillas del Río Cauca. Presenta distintas alternativas de uso agrícola, áreas de bosques 
para protección de cuencas, zonas de diversificación y medias conocidas como la zona cafetera, y 
zonas cálidas con actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). La 
ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio de 1.411 msnm y cuenta con una temperatura 
promedio de 21ºC (Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, 2002). 
El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (SFFOQ), está localizado en el flanco occidental de la 
Cordillera Central de Colombia, en la vereda La Suiza, jurisdicción del corregimiento de La Florida, 
su área es de 451 ha y se ubica altitudinalmente entre los 1750 m.s.n.m. y los 2276 m.s.n.m. Según 
el sistema Caldas-Lang el clima es Frío Húmedo, su temperatura media anual es de 16.8°C y la 
precipitación media de 2.638,5 mm/año (Parques Nacionales Naturales de Colombia Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 2016). 
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Según la estación climatológica de La Suiza, los regímenes de distribución de la precipitación son de 
tipo bimodaltetraestacional con tendencia biestacional, presentando un promedio mensual de 
169.9 mm, un máximo de 289.6 mm en noviembre y un valor mínimo de 121.4 mm en enero (Vieira 
M. & Angel E, 2003). 
 
5.5.2. Flora 
 
La conectividad que existe en el complejo de humedales de la Hacienda Cataluña con el SFFOQ y 
otras áreas protegidas del territorio, contribuye a mejorar los flujos genéticos y el tamaño efectivo 
de las poblaciones, a disminuir la fragmentación del paisaje e incrementar la capacidad auto 
reguladora de los ecosistemas. 
 
Estos atributos representan un enorme valor biológico y económico, no solo en términos locales, 
sino también para toda la región de los Andes Centrales. Allí se protegen y mantienen importantes 
recursos hídricos y demás bienes y servicios ambientales, así como una gran diversidad de fauna y 
flora, gran parte de la cual es endémica para los Andes o se encuentra en estado de amenaza o 
peligro de extinción (Quiroga Villada, 2013). 
 
Durante años estos ecosistemas han sido sometidos a diversas presiones sobre los diferentes 
recursos de la naturaleza, la introducción de especies foráneas y la regeneración natural bajo una 
gran influencia antrópica han modificado gradualmente los paisajes originales, generando una 
heterogeneidad espacial que incluye la presencia de humedales, plantaciones forestales, bosques 
naturales en diferentes estados de sucesión y bosques maduros donde los inventarios revelan la 
presencia de 256 especies de plantas y 33 de líquenes (Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 2016). 
 
Como flora asociada a las diferentes zonas de vida presentes en la cordillera de los Andes para el 
municipio de Pereira Risaralda tenemos: 
 
Bosque Maduro: Se encuentran en laderas con pendientes fuertes y están caracterizados por tener 
árboles con alturas promedio de 25 m, poseen gran cantidad de epífitas y bejucos. En esta unidad 
se encuentran algunas especies como Aniba Perutilis, Prumnupitys montana, Couepia platicalyx, 
entre otras  
 
Bosque en estado sucesional temprano: La composición de esta unidad es muy diversa y 
heterogénea debido a los estados de regeneración que ha tenido después de la actividad ganadera, 
está dominada por árboles de rápido crecimiento. “Estos tipos de bosques se caracterizan por la 
presencia de árboles de baja estatura, normalmente de maderas poco resistentes, las distancias 
entre los árboles son muy reducida formando verdaderos matorrales de difícil accesibilidad, al igual 
que la presencia de epifitas y demás habitantes de las alturas es mucho más escaso que en los 
bosques maduros, pero son de alta diversidad debido a la competitividad de las plantas por la luz  
 
Vegetación de Matorrales: Comprende las zonas utilizadas hasta hace poco como potreros con 
cobertura de pastos, donde se encuentran especies como Sporobolus poiretii y Polypogon 
elongatus. 
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Vegetación Riparia: Estas zonas se caracterizan por encontrarse en zonas abiertas de humedad 
ambiental alta, por la cercanía a fuentes de agua o suelos con alto nivel freático, podemos encontrar 
especies como Hydrocotyle multifida, Pilea mutisiana y Beogonia urticácea.  
 
Humedal: Esta unidad de vegetación se encuentra en un gran porcentaje en el área de estudio 
abarcando 11,96 ha, son los ecosistemas con mayor nivel de perturbación debido a las actividades 
que se realizan de “control” de vegetación. Podemos encontrar principalmente especies como 
Pennisetum clandestinum Hochts. ex Chiov y Digitaria decumbens Stent (Guerrero, y otros, 2004). 
 
5.5.3. Fauna  
 
Después de años de restauración vegetal y de múltiples acciones de conservación en la cuenca del 
río Otún existe una óptima conectividad entre grandes franjas de bosques naturales que posibilita 
el desplazamiento de la megafauna asociada a los bosques andinos y subandinos en la vertiente 
occidental de la cordillera central colombiana. 
 
Dada la relación de coberturas presentes en el territorio comprendido entre el santuario de Flora Y 
Fauna Otún Quimbaya y el complejo de humedales de la Hacienda Cataluña, resulta factible 
encontrar grandes mamíferos representados por danta de páramo (tapirus pinchaque), El mono 
aullador colorado(Alouatta seniculus), ardilla gris (Microsiurus spp)oso perezoso (choloepus 
hoffmanni), reptiles como la boa e iguana y anfibios, ranas especialmente (Guerrero, y otros, 2004). 
 
El sotobosque alberga a herbívoros de mediano tamaño como la Pacarana o Guagua Loba (Dinomys 
branickii), el Borugo (Agouti taczanowskii), el Guatín o Ñeque (Dasyprocta punctata), y el Conejo de 
Monte (Sylvilagus brasiliensis); se destacan además 26 especies de murciélagos, siendo los 
frugívoros dispersores de semillas, representados por Sturnira brevicauda, S. ludovici y Carollia 
brevicauda, los que constituyen la categoría trópica predominante, seguido de los insectívoros, 
como el Molossus, los nectarívoros y los hematófagos, respectivamente. Igualmente, entre los 
pequeños mamíferos se ha reportado una especie de musaraña (Cryptotis thomasi) y siete especies 
de pequeños roedores, siendo las especies del género Oryzomys sp., las más comunes (Guerrero, y 
otros, 2004). 
 
Cabe destacar dentro de esta multiplicidad faunística más de 300 especies de aves dado que se han 
diversificado enormemente en la región neotropical del planeta, y muy particularmente en las 
estribaciones de las cordilleras andinas, donde han tenido un alto grado de especiación debido a la 
enorme variedad de hábitats representados y al aislamiento geográfico en que han evolucionado” 
(Guerrero, y otros, 2004). 
 
Sobresale la presencia de la Pava Caucana (Penelope perspicax), igualmente se encuentra la Gurría 
(Aburria aburri) y la Pava Maraquera (Chamaepetes goudotii) con poblaciones numerosas muy 
localizadas, a nivel local se encuentra el Torito de montaña (Pyroderus granadensis), y gallitos 
de roca (Rupicola peruviana equathorialis). 
Entre los colibríes se aprecian Colibrí Pico de Espada (Ensifera ensifera), Colibrí de Cola de Raqueta 
(Ocreatus underwoodii) con un pico de unos pocos milímetros, especie fácilmente observable en las 
inmediaciones del área administrativa del SFFOQ (Guerrero, y otros, 2004). 
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“Las mariposas al igual que las aves son el grupo faunístico más fácilmente observable debido 
a los hábitos diurnos de muchas de sus especies, su exuberante belleza y a su vuelo 
zigzagueante que alegran el camino del visitante sobre todo en los días claros y soleados” los 
generos de mariposa que pueden observarse de manera más frecuente son Marpesia, Adelpha, 
Prepona, Menphis, Diaethria, Perisama, Cissia, Eupthychia y Actinote entre otras. (Guerrero, y 
otros, 2004). 
 
5.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  
 
• Ubicación 
El corregimiento de La Florida se encuentra ubicado al nororiente del Municipio de Pereira, 
Departamento de Risaralda. Este es un sector geográfico de la cuenca del Rio del Otún, el cual 
incluye las veredas de San José, El Porvenir, La Bananera, La Florida, Plan El Manzano, El Bosque y 
La Suiza los cuales se encuentran intercomunicadas por carreteras primarias y secundarias y esto le 
permite una fácil movilidad con el resto de veredas (Asociación Centro De Consultoría Universitaria, 
2015). 
• Juntas de Acción Comunal que pertenecen al Corregimiento La Florida 
Según sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira en el 
corregimiento de L Florida existen 7 Juntas de Acción Comunal – JAC legítimamente constituidas, lo 
que permite integrar un sistema de planeación en torno al fortalecimiento del gobierno local y la 
administración a fin de consolidar espacios para la solución de las necesidades básicas que plantean 
las comunidades y que deben quedar plasmadas y programadas dentro de los esquemas de 
planeación local, diseñando de manera simultánea, herramientas que le permitan a la población 
una eficaz participación democrática, así como la construcción y fortalecimiento del tejido social 
(Asociación Centro De Consultoría Universitaria, 2015). 
• Población según censo del año 2005 
Siguiendo el censo nacional realizado en el año 2005 por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE) y en especial la proyección del comportamiento poblacional de los 
departamentos y los municipios del país desde el año 2005 hasta el año 2020, se encuentra que el 
municipio de Pereira para el año 2015 contaba con 469.644 habitantes, de los cuales 3.510 personas 
habitaban en el Corregimiento de la Florida,  se proyecta entonces para el año 2020 con un 
promedio general de 3.453 habitantes; según la proyección 2015-2022 observamos tendencia de 
disminución de habitantes del Corregimiento hasta el año 2022 (Asociación Centro De Consultoría 
Universitaria, 2015). 
• Servicios públicos del Corregimiento La Florida 
Según el Plan Local de Ordenamiento Territorial para el centro poblado de La Florida, se indica que 
el 70% de la comunidad del centro poblado cuenta con alcantarillado (recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. Esta planta presta servicio a 702 habitantes agrupados en 167 
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viviendas, de las cuales 117 están conectadas a la red de alcantarillado sanitario que transporta las 
aguas residuales domésticas al sistema de tratamiento. 
El Corregimiento de la Florida cuenta con un potencial en el manejo del agua que desciende desde 
la cuenca del Río Otún, por lo cual en su territorio posee 4 Plantas de aguas residuales para el 
tratamiento de aguas para el suministro de la ciudad, de igual forma se presentan aproximadamente 
9 bocatomas de acueductos La Florida (8 fuentes que abastecen 7 acueductos). 
En la zona rural del municipio de Pereira se presta servicio de aseo en los centros poblados de La 
Florida, Alta Gracia, Arabia, Caimalito, Puerto Caldas, Combia, Tribunas, La Bella y Galicia, 
encontrándose en estas zonas la mayor demanda de espacios para almacenamiento temporal 
colectivo de residuos mezclados y materiales separados en la fuente con fines de aprovechamiento 
(Asociación Centro De Consultoría Universitaria, 2015). 
• Centros Educativos y Salud 
Según Asociación Centro De Consultoría Universitaria. 2015 la cobertura de los equipamientos 
educativos al Corregimiento La Florida es de 3 Instituciones Educativas: 
 
INSTITUCIÓN    DIRECCIÓN        TELÉFONO 
               
Héctor Ángel Arcila   La Florida, Corregimiento                    3144120       
    
La Suiza Amparo San Marcos  La Suiza Vía La Florida El Cedral         3229510 
   
Villa Álvarez    La Florida, Corregimiento 
En cuanto a la prestación de servicios en salud, en el corregimiento existe el puesto de salud La 
Florida Centro Poblado el cual pertenece a la entidad pública descentralizada EPS Salud Pereira, allí 
se brinda acompañamiento permanente de personal médico capacitado, además se ofrecen 
servicios de consulta médica, vacunación y diferentes programas de acompañamiento para la 
comunidad local y aledaña (Cardona & Soto Toro, 2011). 
• Actividades económicas del Corregimiento La Florida  
Anteriormente el corregimiento de La Florida era netamente cafetero, luego estos monocultivos se 
trasformaron en agrícola agropecuaria los cuales son de cebolla, cilantro, frijol, habichuela, arveja y 
aromáticas que son alrededor de 185 fincas agrícolas. También se encuentran granjas avícolas La 
Guadalupe y La Carmela. Últimamente el cultivo de cebolla ha ido descendiendo por un agente 
biológico patógeno, este agente ha influido negativamente en la calidad de tierra y en el nivel del 
empleo de la población 
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De acuerdo con las cifras obtenidas por el Censo DANE 2005, respecto a las actividades económicas 
desarrolladas en el corregimiento de La Florida, la mayor participación la tiene la actividad 
económica de Comercio con 57.3% seguido de hoteles y restaurantes con un 27.4%, y el 13,1% 
agroindustrial,  la mayor parte de la población del Corregimiento de La Florida trabaja en el criadero 
de truchas Fresco, en los galpones de pollo, en la fábrica de abonos y en sembradíos de cebolla, ajo, 
plátano, banano, cilantro, repollo y tomate (Asociación Centro De Consultoría Universitaria. 2015) 
[21]. 
 
6. METODOLOGÍA 
La presente metodología se desarrolla a partir de un enfoque interdisciplinario dado que las 
problemáticas ambientales que se dan en los diferentes territorios requieren de una gestión 
integral, lo que amerita un análisis general que vincule aspectos ecológicos y tecnológicos con las 
dimensiones socioculturales, históricas y políticas en un determinado territorio.  La investigación 
interdisciplinaria se concibe como la metodología más adecuada para llevar a cabo la toma de 
decisiones en la Administración Ambiental, al favorecer el diálogo directo entre la academia, las 
instituciones, la comunidad y el sector privado (Díaz Giraldo, 2007). 
 
Después de realizar un diagnóstico y una caracterización de las condiciones actuales del complejo 
de humedales de la hacienda Cataluña, procederemos a llevar a cabo una propuesta de gestión 
administrativa viable social, económica, técnica y científicamente donde se reconozca cuáles son los 
conocimientos, saberes, disciplinas y agentes sociales que entran en juego, en procura de construir 
una alternativa a dicha problemática. 
 
Para llevar a cabo el plan de manejo del complejo de humedales Cataluña  es necesario poner en el 
escenario real todos aquellos instrumentos que como gestores ambientales tenemos para elaborar 
un diagnóstico no sólo físico y ambiental sino que además debemos integrar en este proceso a todos 
aquellos actores que intervienen de una u otra manera en las dinámicas del territorio; todo lo 
anterior nos van a permitir contribuir a mejorar las condiciones ambientales de gran parte de la 
zona  y además de la comunidad ecosistémica en general.  
 
6.1. FASES METODOLÓGICAS 
 
6.1.1. Fase de identificación  
 
En la primera fase de la investigación se realiza una identificación de los factores físicos y sociales 
que se encuentran presentes en el territorio, para ello se divide en dos partes. Primero sea realiza 
un diagnóstico ecológico de la zona de estudio haciendo uso de diferentes técnicas de recolección 
de información que permiten determinar el estado del ecosistema en cuanto a calidad del agua, 
diversidad de especies, cobertura vegetal, bienes y servicios ecosistémicos y perturbaciones de los 
ecosistemas. Segundo se realiza un diagnóstico social de la zona de estudio donde se permite 
identificar tanto los problemas como los actores sociales que tienen incidencia en el territorio, esto 
por medio de la aplicación de instrumentos como entrevistas semiestructuradas, diario de campo, 
observación simple y consulta de fuentes secundarias.  
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Esta investigación se desarrolla bajo un esquema teórico-práctico  cuyas técnicas de recolección de 
datos se realizan mediante la revisión de fuentes primarias y secundarias, como documentación  de 
tipo normativo, jurisprudencial y de competencia funcional de las distintas entidades 
administrativas ambientales que regulan la protección y conservación de los humedales como son 
la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER), Red Colombiana de Reserva de la Sociedad Civil 
(RESNATUR), Parques Nacionales, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (SFFOQ), entre otras 
instituciones que coordinan los asuntos relacionados con las  áreas de protección. 
 
6.1.2. Fase de análisis 
Mediante la aplicación de diferentes instrumentos se realiza el análisis de la información obtenida 
en la fase de identificación, haciendo uso de sistemas de información geográficos para el 
levantamiento de mapas y reconocimiento de la zona, determinación del índice BMWP para 
determinar la calidad de los cuerpos de agua, cálculo del índice de diversidad de Shannon Wiener, 
lista de chequeo de las aves de la zona soportado con fuentes de información secundarias, análisis 
de impactos sobre los humedales, valoración de los bienes y servicios ecosistémicos presentes en la 
zona, análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes actores  y por ende el análisis de los estos 
y su incidencia en todas las dimensiones ambientales y diarios de campo que soportan la 
información de las visitas realizadas al predio en la fase de identificación.  
 
6.1.3. Fase propositiva  
La fase propositiva se compone de un plan de manejo para el complejo de humedales de la hacienda 
Cataluña y una propuesta ecoturística que permita mantener la integridad ecológica en armonía con 
los procesos sociales que en el predio se desarrollan; para la formulación de estrategias y toma de 
decisiones.   
En la fase tres, la formulación del plan de manejo contiene los proyectos, objetivos y metas 
planteados en un determinado tiempo que llevados a cabo regulan los procesos de presión, 
conflictos sociales y riesgos sobre los humedales.  
El resumen de las fases metodológicas se puede evidenciar en la Tabla 2 donde se incluyen las 
técnicas e instrumentos utilizados en la investigación.  
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FASES METODOLÓGICAS 
Fase de identificación Fase de análisis 
Diagnóstico Ecológico Identificación y delimitación de 
humedales 
Levantamiento de mapas 
mediante sistemas de 
información geográficos 
Identificación de 
macroinvertebrados 
Determinación del índice BMWP 
Inventario de especies vegetales  Índice de diversidad de Shannon 
Weiner 
Inventario de avifauna Lista de chequeo de avifauna 
Diagnóstico Social Identificación de actores Análisis de actores 
Identificación de problemas 
ambientales 
Análisis de problemas 
ambientales 
Identificación de aspectos e 
impactos ambientales  
Valoración de aspectos e 
impactos ambientales  
Identificación de bienes y 
servicios ecosistémicos  
Presentación de bienes y servicios 
ecosistémicos 
Fase propositiva 
Plan de manejo ambiental 
Propuesta ecoturística 
Tabla 2: Fases metodológicas 
Elaboración: Propia 
 
7. DIAGNÓSTICO SOCIO ECOLÓGICO 
 
7.1. DIAGNÓSTICO ECOLÓGICO 
Este diagnóstico ecológico se realiza a través de la selección y análisis de los indicadores de calidad 
ecológica  (Agua y vegetación), iniciando con la recopilación de datos básicos para el manejo de los 
humedales, así mismo la información asociada a las especies de flora y fauna cuya diagnosis nos 
dará cuenta de los límites funcionales del complejo de humedales de la hacienda Cataluña como 
también el grado de afectación permitiendo comprender la respuesta de los humedales a los 
impactos generados por acciones antrópicas 
 
7.1.1. Identificación y delimitación de humedales 
 
La identificación y delimitación de los humedales en el predio de la Hacienda Cataluña se realiza 
teniendo como base la vegetación presente en la zona, la cual permite realizar no solo la 
caracterización de las especies vegetales sino también la delimitación de los cuerpos de agua. Por 
otra parte, se realiza un levantamiento de mapas por medio del uso de GPS y aplicaciones móviles 
para la generación de puntos geográficos que luego son utilizados en programas de sistemas de 
información geográficos como ArcGis y Google Earth, los cuales permiten una mejor representación 
y visualización del predio desde todos sus componentes.  
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7.1.2.  Muestreo de macroinvertebrados acuáticos 
Según (Lampert & Sommer, 2007) citado por González G. et al, 2012. En los últimos años, los 
macroinvertebrados acuáticos han ganado protagonismo como indicadores biológicos de la calidad 
del agua, funcionando como una importante herramienta para monitoreo de los recursos hídricos 
Esto se debe a que tales organismos responden rápidamente a variaciones ambientales y son 
fundamentales para el entendimiento de la estructura trófica y el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos. (p. 136) 
Para el muestreo de comunidades de macroinvertebrados acuáticos en el complejo de humedales 
de la hacienda Cataluña, fue necesario utilizar coladores de cocina, pinzas, recipientes de vidrio y 
bandejas para la separación de los individuos, esta metodología es una adaptación de los 
conocimientos obtenidos durante las prácticas en campo de la asignatura bioquímica y 
biotecnología que nos dió las herramientas necesarias para realizar este tipo de  procedimiento de 
una manera eficaz en la recolección de los individuos.  
Se realizó un recorrido por diferentes puntos de las quebradas que surten de agua tanto a los 
humedales como a la población que habita en este territorio; paulatinamente se fueron 
reconociendo los microhábitats como fueron sustrato rocoso, hojarasca u orilla con vegetación y 
sedimento fino (arena o gravilla en pozas particularmente), se lograron recolectar distintos tipos de 
macroinvertebrados que nos ayudaron analizar tanto los factores ambientales como la calidad del 
agua. Posteriormente el material colectado se empacó en recipientes de vidrio, sellados, se 
etiquetaron y preservaron con etanol al 90% para su respectiva separación e identificación 
taxonómica con guías especializadas en el laboratorio de procesos biológicos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; adicionalmente se calculó el índice biótico BMWP “Biological Monitoring 
Working Party” modificado por (Zuñiga, 2009) para definir la calidad ecológica del agua y hacer la 
respectiva clasificación de calidad.  
 
7.1.3.  Inventario de especies vegetales  
Los estudios de la vegetación son uno de los principales soportes para la planificación, manejo y 
conservación de los ecosistemas tropicales, aunque para el caso específico de esta investigación los 
ecosistemas son alto-andinos el inventario de especies vegetales también constituye una base 
importante en la gestión y manejo de los mismos. Para esto “es importante utilizar metodologías 
rápidas y complementarias que suministren información representativa tanto de la riqueza y 
composición de especies como de la estructura de la vegetación” (Villareal, 2004) 
Con el fin de realizar la alimentación del diagnóstico ecológico se utilizarán “Muestreos 
estandarizados utilizando un gremio: inventario de plantas leñosas en 0,1 ha, de acuerdo con el 
método propuesto con A. Gentry (1982), con modificaciones para incluir individuos con DAP= 1 cm 
(diámetro medido a 1.30 m de la superficie); en el cual el objetivo es analizar la riqueza, la estructura 
y la composición de la vegetación” (Villareal, 2004). 
La hacienda Cataluña está compuesta por un complejo de humedales constituido por cinco 
subsistemas, contempla también pastizales, bosques primarios y secundarios; para realizar la 
identificación de la vegetación presente en cada uno de los humedales de la hacienda Cataluña, se 
establecieron parcelas en cada uno de los humedales de acuerdo al área de estos, se trazó una línea 
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recta dividiendo  el humedal en dos  por su parte más larga, posterior a esto se trazaron transectos 
con una separación de 70 m para los humedales de menor área y de 100 m para el humedal más 
grande de la zona. Una vez se estableció la cuadrícula se procede a la ubicación de las parcelas sobre 
los transectos ya trazados con una separación de 20 m entre cada uno de estos. A finalizar el proceso 
el resultado arroja un número de aproximadamente de 35 parcelas. 
Una vez establecidas las parcelas se procede al reconocimiento de la vegetación existente en cada 
una de ellas, este diagnóstico se realizó con la ayuda de la MSc. En Biología Vegetal Marcela Uribe 
Lastra, donde se obtuvo como resultado un inventario base de la vegetación presente en cada uno 
de los humedales. Además, se procedió a realizar la medición de porcentaje de cobertura vegetal 
que según (Matteucci & Colma, 2002), la cobertura de una especie (u otra categoría vegetal) es la 
proporción de terreno ocupado por la proyección perpendicular de las partes aéreas de los 
individuos de la especie considerada. Se expresa como porcentaje de la superficie total; la cobertura 
ha sido utilizada con mucha frecuencia, como medida de la abundancia de los atributos de la 
comunidad (véase Anexo 10: Parcelación por trazado de transectos para la toma de muestra de 
vegetación  
Para el caso de la vegetación presente en el complejo de humedales se tomó el número de 
individuos por especie sobre el total de especies encontradas, de allí se obtuvieron los porcentajes 
de cobertura vegetal correspondientes a las parcelas muestreadas para esta investigación. 
Se realiza el cálculo del índice de diversidad de Shannon Weiner para medir la biodiversidad 
específica el cual se representa con la letra H’ y se expresa con un número positivo. Los valores 
oscilan entre 0,5 y 5. Valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son 
altos en diversidad de especies (Shannon & Weaver, 1948). 
 
El cálculo del índice de Shannon Weiner se realiza aplicando la siguiente fórmula:  
𝐻′ =  − ∑ 𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖
𝑠
𝑖=1
 
Donde:  
S: Represente el número de especies o riqueza de las especies 
Pi: – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la abundancia 
relativa de la especie. 
 
De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza 
de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia) 
7.1.4. Inventario de avifauna 
Por medio de la identificación de aves se puede conocer el estado de los ecosistemas y estas 
muestran una estrecha relación con las características estructurales y florísticas de la vegetación 
cuando seleccionan el hábitat donde residir. Numerosos estudios han demostrado que la estructura 
física de la vegetación y la composición florística son dos componentes del hábitat que influyen 
marcadamente en la composición y la abundancia de los ensambles de las aves, en gran medida por 
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su asociación con recursos críticos (como el alimento y los sitios de nidificación) y con la protección 
contra climas adversos, la predación o el parasitismo de las nidadas (L.Martin, 1985). 
La consolidación de la información del inventario de avifauna de la Hacienda Cataluña se realizó 
tomando como base los datos de fuentes secundarias derivados del Plan de Manejo de la Reserva 
de la Sociedad Civil de la Hacienda Cataluña, de la cartilla Observando Aves en Áreas protegidas de 
Risaralda y de la base de datos del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya; debido a su cercanía 
con el predio y a las características biofísicas que comparten. 
 
7.2. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
La interacción sociedad-naturaleza, es un aspecto fundamental para el proceso de gestión del 
recurso hídrico, en donde la identificación de las potencialidades y limitantes son de gran 
importancia para el establecimiento de soluciones que respondan tanto a las necesidades de la 
población como del ecosistema (Luna Hernández & Madroñero Palacios, 2015). La sociedad es parte 
del proceso de modificación y transformación que sufre el ambiente y determina las formas de 
relación con la naturaleza. (Padilla y Luna, 2003). 
La elaboración del diagnóstico social se realiza con la utilización de herramientas que permiten el 
análisis de la situación actual de la Hacienda Cataluña por medio de la implementación de 
entrevistas semi estructuradas realizadas a los diferentes actores que interactúan en los procesos 
de gestión en el territorio; estas permiten establecer una serie de preguntas para guiar la 
conversación y generan la opción de ampliar el tema en la medida que se avanza con el diálogo.  
El reconocimiento del predio en el ámbito físico se realiza por medio de la realización de visitas de 
campo acompañadas de la implementación del diario de campo para documentar lo que por medio 
de la observación simple se percibe por medio de los sentidos de los aspectos más significativos del 
predio.  
7.2.1. Identificación de actores 
La identificación de los actores o agentes sociales presentes en el territorio y que interactúan en los 
procesos de gestión que se dan al interior del predio de la Hacienda Cataluña se realiza por medio 
del análisis de información de fuente primeria y secundaria. A través del desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas a diferentes actores, es posible la identificación de sus funciones y relación 
directa e indirecta con el predio; además de conocer su percepción respecto al conocimiento de los 
ecosistemas de humedal y su posición respecto a la conservación de dichos cuerpos de agua.  
7.2.2. Identificación de problemas ambientales 
 
Los problemas ambientales se identifican a través de visitas de campo realizadas al predio de la 
Hacienda Cataluña, haciendo uso de la técnica de observación simple y método de investigación 
etnográfica como entrevistas semiestructuradas. Una vez identificados los problemas se procede a 
realizar una tabla donde se evidencian los problemas asociados al predio en relación a las dinámicas 
que se dan en torno a los ecosistemas de humedal.  
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7.2.3. Identificación de aspectos e impactos ambientales 
 
La identificación de los aspectos e impactos ambientales generados al interior del predio de la 
Hacienda Cataluña se realizó por medio de la adaptación de la matriz de doble entrada propuesta 
en el Plan de manejo ambiental de los humedales de la hacienda Sierra Morena, vereda la Suiza, 
Risaralda (Duque Vélez & Marín Muñoz, 2017); donde en el eje X (Horizontal) muestra las 
actividades que se realizan en torno a los humedales o en el área de influencia de los mismos,  y  en  
el  eje  Y  (Vertical)  muestra los  componentes  y  elementos expuestos y susceptibles de ser 
afectados. 
La calificación se determina estableciendo valores cuantitativos y cualitativos al cruce de cada una 
de las variables donde:  
El método cuantitativo para la valoración de impactos se realiza con los valores 1 para Bajo, 2 para 
moderado, 3 para severo y 0 para irrelevante.   
El nivel de susceptibilidad del elemento a los aspectos o impactos se realiza haciendo una sumatoria 
de los valores obtenidos de la calificación cuantitativa para posteriormente generar la valoración 
de los impactos, en la cual se realiza la determinación cualitativa del impacto donde: 
• Los valores entre 0 – 5 reciben la valoración de Irrelevante 
• Los valores entre 6 – 10 reciben la valoración de bajo 
• Los valores entre 11– 25 reciben la valoración de moderado 
• Los valores entre 26 - 30 reciben la valoración de severo 
El método cualitativo para la valoración de los impactos se realiza de la siguiente manera: 
Severo: Genera daños relevantes en el factor y requiere la aplicación de medidas de manejo 
inmediatas e intensivas para su recuperación.  
Moderado: Genera daños evidentes en el factor y requiere la aplicación de medidas de manejo 
inmediatas para su recuperación. 
Bajo: Genera daños que no afectan en gran medida el factor pero que de igual manera requieren 
atención en su manejo 
Irrelevante: No genera daños irreversibles en el factor y no requiere medidas de manejo inmediatas 
para su recuperación.   
 
7.2.4. Identificación de bienes y servicios ecosistémicos 
 
La identificación de los bienes y servicios ecosistémicos existente en el predio de la Hacienda 
Cataluña se basa en lo planteado por el equipo de trabajo de RESNATUR en el Plan de Manejo 
Reserva Natural de la Sociedad Civil Cataluña (López Guzmán, Agudelo Quintana, García Parra , 
Duque Orozco, & Londoño, 2016), idea que ha sido adoptada en Colombia mediante la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE); de tal 
forma que pueda ser aplicada en escenarios sociales, especialmente aquellos involucrados en 
proyectos que durante su operación requieren del uso y aprovechamiento de recursos naturales 
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(Castañeda Camacho, 2013) de manera que sea posible genera un valor cuantitativo al nivel de 
importancia de un ecosistema particular.  
 
7.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Para la llevar a cabo el plan de manejo del complejo de humedales de la Hacienda Cataluña es 
necesario partir del análisis normativo y documental siendo éstos base fundamental para promover 
el desarrollo, el uso racional, la conservación y la recuperación de los humedales, desde la 
participación activa de los diferentes actores involucrados bajo el principio de desarrollo sostenible. 
Este plan se formula según los lineamientos para la planificación del manejo de humedales 
establecido en el Manual 18; Manejo de Humedales de la Convención RAMSAR. (RAMSAR, Manejo 
de humedales: Marcos para manejar Humedales de Importancia Internacional y otros 
humedales.Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 2010)), y de acuerdo a la 
política para humedales en Colombia, contemplada en la Guía para la Formulación, 
Complementación o Actualización de Planes de Manejo para Humedales de Importancia 
Internacional y otros humedales, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 2006). Esta 
política considera entre los instrumentos normativos, la expedición de un marco regulatorio 
específico para los humedales del país y en la estrategia de 
manejo y uso racional, la formulación de planes de manejo. 
Es importante señalar además que para la elaboración de este plan de manejo, se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones realizadas en el plan de manejo reserva natural de la sociedad civil 
Cataluña convenio 477 de 2016 elaborado por la Corporación autónoma regional de Risaralda -
CARDER- y asociación red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil - RESNATUR; este 
documento contiene una serie de actividades encaminadas al mejoramiento, conservación y 
aprovechamiento de todo lo que comprende la hacienda Cataluña, lo cual nos proporciona bases 
sólidas para consolidar dentro de este proyecto programas  
De acuerdo a todo lo anterior, es necesario determinar las condiciones de vulnerabilidad y amenaza 
a las que se encuentran sometidos los cuerpos de agua, para ello se evalúa bajo una matriz de 
impactos las afectaciones actuales más relevantes, lo que nos permite integrar a este plan de 
manejo una serie de programas y actividades encaminadas a la óptima gestión y administración 
sustentable del complejo de humedales. 
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7.4. PROPUESTA ECOTURÍSTICA 
 
Consiste básicamente en una alternativa de solución a los diferentes problemas que enfrentan los 
ecosistemas de humedales, debido a las continuas acciones antrópicas, que han alterado el 
equilibrio ecológico del mismo. 
Para el desarrollo de  una propuesta ecoturística dentro del complejo de humedales Cataluña se 
tuvo en cuenta los planteamientos propuestos en la Guía para las mejores prácticas de ecoturismo 
en áreas protegidas  (Acuña & Ana , 2003), unido además a la experiencia de los actores involucrados 
en el sector del turismo a través de  las consultas realizadas durante el trabajo investigativo; estos 
aportes han sido de gran importancia para la elaboración de una propuesta que encaje dentro del 
perfil de la hacienda Cataluña permitiéndonos además concretar cuál sería la idea ecoturística más 
adecuada para dar inicio en esta zona. 
La gestión comunitaria de espacios naturales se ha convertido en una de las estrategias más eficaces 
de conservación ambiental ya que no solo es patrimonio de la administración pública, sino que 
también puede venir de organizaciones y/o asociaciones vinculadas a los territorios en los que se 
encuentran los espacios naturales (PLANAGUMÀ, 2015). Es por ello que dentro de esta propuesta 
ecoturística se pretende vincular a la comunidad para que además de trabajar por la conservación 
y protección de estos ecosistemas, se busquen beneficios para sus habitantes a través de una 
participación colectiva donde se incentive el desarrollo de múltiples actividades   para turistas y 
visitantes. Es importante resaltar que las comunidades son quienes aportan a través de su cultura y 
tradiciones, el conocimiento de los sitios y de cómo manejar los recursos, constituyen, además, una 
fuerza potencial para la conservación, protección y desarrollo local bajo la premisa de conservar las 
áreas de protección de manera sustentable. 
Las comunidades pueden beneficiarse del aprovechamiento de los recursos naturales que poseen 
las áreas protegidas. La conservación de la biodiversidad no es sinónimo de la no explotación de los 
recursos, estos pueden usarse de manera sostenible y permitir el avance hacia el desarrollo 
económico y social, sin perturbar la conservación de la biodiversidad. 
 
8. RESULTADOS 
 
8.1. DIAGNÓSTICO ECOLÓGICO 
 
8.1.1. Identificación y delimitación del complejo de Humedales 
 
El complejo de humedales de la hacienda Cataluña comprende 35 ha de humedales de tipo lacustre 
como se muestra en la Ilustración 2. La totalidad de los cuerpos de agua se encuentran rodeando 
las instalaciones físicas del predio y han sido objeto de fragmentación por la construcción de una 
carretera como vía de acceso desde el sitio denominado El Retén (vía el Cedrál). 
En la fase de identificación se deben plantear ciertos parámetros que permitan cuantificar el estado 
actual de los cuerpos de agua; por lo cual la aproximación debe ser holística, capaz de integrar todos 
los factores que contiene el sistema para que finalmente los parámetros respondan a la necesidad 
de establecer medidas que permitan evaluar los efectos del manejo sobre dichas funciones.  
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8.1.1.1. Humedal “El cucaracho”  
 
Con 3,0 ha de extensión, el humedal denominado El cucaracho presenta el grado más alto de 
conservación. Se encuentra ubicado en las coordenadas planas Magna Colombia Oeste X: 
1164034,20758; Y: 1016495,12532; al lado suroriental del predio como se muestra en la Ilustración 
5: Mapa humedal El Cucaracho  
La presencia de ganado en esta zona es mínima; aunque se evidencia el pisoteo de ganado a los 
alrededores del humedal, no se identifica este tipo de intervención al interior del cuerpo de agua. 
Al interior o las afueras del cuerpo lótico, no se han llevado a cabo actividades agrícolas generadoras 
de condiciones contaminantes del agua o el suelo. Debido a la topografía del terreno, la recarga de 
acuíferos del humedal se da gracias al agua de escorrentía que desciende de la montaña; al 
encontrarse a las estribaciones de esta, el agua desciende hasta llegar a un terreno plano que 
permite el encharcamiento del suelo y por ende las condiciones propias para la colonización de 
vegetación acuática.  
 
Ilustración 5: Mapa humedal El Cucaracho 
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8.1.1.2. Sistema 2. Humedal “Ganadero” 
El humedal denominado “Ganadero”, recibe su nombre debido al grado de intervención que 
presenta gracias al pisoteo del ganado vacuno. Alrededor de 50 cabezas de ganado pastorean en las 
7.6 ha (2.233 m) de suelo húmedo ubicado al lado sur occidental del predio en las coordenadas 
planas Magna Colombia Oeste X: 1163638,1401; Y: 1017363,78236.  
Aproximadamente a mediados del año 2018, la frontera agrícola se ha expandido en la zona de 
pastizal circundante con el humedal Ganadero. En consecuencia, a esto, las aguas de escorrentía de 
los cultivos podrían estar drenando diferentes contaminantes a las zonas de humedal (pesticidas, 
fungicidas, fertilizantes, fitoreguladores, etc.), generando pérdida de biodiversidad acuática y 
contaminación de las aguas. 
 
Ilustración 6: Mapa humedal Ganadero 
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8.1.1.3. Sistema 3. Humedal “La Cancha” 
El humedal denominado La Cancha comprende 7,15 ha de espejo de agua, se encuentra ubicado en 
las coordenadas planas Magna Colombia Oeste X: 1163636,78235 Y: 1017353,78235 y se abastece 
de dos quebradas que drenan de la zona boscosa. Recibe su nombre debido a la cercanía con una 
zona adaptada para funcionar como cancha de grama para la recreación de los jóvenes del Amparo 
San Marcos.  
La perturbación del humedal es dada por el pisoteo de las cabezas de ganado, las cuales no tienen 
restricción para ingresar a dicha zona debido al estado de las cercas de alambre de púa y guadua.  
 
 
Ilustración 7. Mapa humedal La Cancha 
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8.1.1.4. Sistema 4. Humedal “La Huerta” 
El humedal denominado La Huerta tiene un área de 16,73 ha, se encuentra ubicado en las 
coordenadas planas Magna Colombia Oeste X: 1163878, 66583 Y: 1016926, 34548. Se ubica al pie 
de la zona boscosa y la recarga de los acuíferos se da gracias a dos quebradas que cruzan el humedal 
y donde una de las corrientes circunda con un cultivo de cilantro (antes lechuga); adaptado a las 
condiciones topográficas y edafológicas de la zona. Se presenta contaminación de los cuerpos de 
agua debido a los compuestos químicos utilizados para la fertilización del suelo y control de plagas 
que terminan siendo drenados a las fuentes hídricas.  
 
Ilustración 8: Mapa humedal La Huerta 
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8.1.1.5. Sistema 5. Humedal “El Porvenir” 
El humedal denominado El Porvenir se encuentra ubicado en las coordenadas planas Magna 
Colombia Oeste X: 1163696,67394 Y: 1017735,74072 y cuenta con un área de 4,5 ha. Recibe su 
nombre por la cercanía a la propiedad de cría de gallinas llamado Avícola El Porvenir. No se 
presentan perturbaciones en el cuerpo de agua gracias a la instalación de cercas de alambre de púa 
y guadua para evitar el paso del ganado.  
 
Ilustración 9: Mapa humedal Porvenir 
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8.1.2. Inventario de Vegetación:  
 
De acuerdo al plan de manejo reserva natural de la sociedad civil Cataluña convenio 477 de 2016 
realizado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- y la Asociación red 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil -RESNATUR- las especies vegetales 
encontradas en el predio Hacienda Cataluña comprenden un total de 157 especies de 115 géneros 
y 67 familias botánicas. Las familias con mayor riqueza de especies fueron, Melastomataceae, 
Rubiaceae y Lauraceae y los géneros, con mayor representatividad, Miconia, Piper, Anthurium y 
Palicourea. 
Para el caso del trabajo investigativo realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira, Plan de 
manejo del complejo de humedales Hacienda Cataluña y propuesta ecoturística; se obtuvo durante 
el trabajo realizado en  campo (Véase Anexo 4: Diario de campo: Muestreo de vegetación) dentro 
del complejo de humedales un inventario de especies vegetales  con un total de 25 especies 
correspondientes a 14 familias de las cuales la familia con mayor representatividad es la 
Pontederiácea con especies como  Eleocharis acicularis  con un porcentaje de cobertura vegetal del  
11%  y Eleocharis acuntangula con un 7%  seguido de la familia  Apiaceae con especies como 
Hydrocotyle  umbellata con un porcentaje de cobertura vegetal del  10% y la familia 
Melastomataceae con especies como Tibouchina ciliaris con un porcentaje de cobertura vegetal del 
6%. 
En cuanto al restante de familias y especies poseen una distribución uniforme con un máximo de 5 
individuos por cada especie. En la Tabla 3 se puede apreciar el inventario de vegetación que se 
realizó. 
ESPECIES # INDIV. FAMILIAS FC % DE COBERTURA 
Begonia holtonii 2 Begoniaceae  Herbácea 2% 
Blechnum sp. 2 Blechnaceae Herbácea 2% 
Carex sp 4 Cyperaceae Herbácea 5% 
Commelina 5 Commelináceae Herbácea 6% 
Cortaderia sp. 1 Poaceae Herbácea 1% 
Cuphea micranta 3 Lythraceae Herbácea 4% 
Cuphea racemosa 4 Lythraceae Herbácea  5% 
Cynodon plectostachius 2 Gramínea Herbácea  2% 
Cyperus odoratus L. 3 Gramínea Herbácea  4% 
Cyperus rotundus 2 Gramínea Herbácea  2% 
Desmodium sp. 1 Fabaceae Herbácea  1% 
Drimaria cordata 2 Caryophyllaceae Herbácea 2% 
Eichhornia crassipes 1 Caryophyllaceae Herbácea 1% 
Eleocharis acicularis 9 Pontederiácea Herbácea 11% 
Eleocharis acuntangula 6 Pontederiácea Herbácea 7% 
Eleocharis elegans 3 Pontederiácea Herbácea 4% 
Elephantopus mollis 3 Asteraceae Herbácea 4% 
Fabaceae (Flor azul) 1 Asteraceae Herbácea  1% 
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ESPECIES # INDIV. FAMILIAS FC % DE COBERTURA 
Hydrocotyle ranunculoides 2 Araliaceae Herbácea 2% 
Hydrocotyle umbellata 8 Apiaceae Herbácea 10% 
Killinga sp 4 Apiaceae Herbácea 5% 
Mikania sp. 4 Apiaceae Trepadora 5% 
Miconia micranta 1 Apiaceae Trepadora 1% 
Pennisetum clandestinum  3 Apiaceae Herbácea 4% 
Tibouchina ciliaris 5 Melastomataceae Herbácea 6% 
Totales 81 
  
100% 
Tabla 3: Inventario de vegetación 
Elaboración: Propia 
 
El valor obtenido por medio del índice de Shannon Weiner correspondiente a 2,10 (véase Tabla 4) 
se interpreta como diversidad específica baja; derivado de las actividades agropecuarias realizadas 
al interior de la Hacienda Cataluña, las cuales generan deterioro y pérdida de la biodiversidad 
vegetal.  
En el Gráfico 1: Distribución por especies vegetales y el Gráfico 2: Porcentaje de cobertura vegetal 
se puede observar la distribución de las especies vegetales y el porcentaje de cobertura vegetal, 
respectivamente, encontradas en el proceso de muestreo, siendo la Eleocharis Acicularis la especie 
más representativa. Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las ciperáceas, es de 
crecimiento rápido y los nombres más comunes que recibe son junco de espiga, velita, hierba pilosa 
y pasto de agua, se encuentra en lugares pantanosos y anegados. 
ESPECIES % DE COBERTURA Pi LN2 Pi Pi (LN2 Pi) 
Begonia holtonii 2% 0,024691358 -2,565547028 -0,06334684 
Blechnum sp. 2% 0,024691358 -2,565547028 -0,06334684 
Carex sp 5% 0,049382716 -2,085094014 -0,102967606 
Commelina 6% 0,061728395 -1,93042269 -0,119161894 
Cortaderia sp. 1% 0,012345679 -3,046000042 -0,037604939 
Cuphea micranta 4% 0,037037037 -2,284500031 -0,084611112 
Cuphea racemosa 5% 0,049382716 -2,085094014 -0,102967606 
Cynodon plectostachius 2% 0,024691358 -2,565547028 -0,06334684 
Cyperus odoratus L. 4% 0,037037037 -2,284500031 -0,084611112 
Cyperus rotundus 2% 0,024691358 -2,565547028 -0,06334684 
Desmodium sp. 1% 0,012345679 -3,046000042 -0,037604939 
Drimaria cordata 2% 0,024691358 -2,565547028 -0,06334684 
Eichhornia crassipes 1% 0,012345679 -3,046000042 -0,037604939 
Eleocharis acicularis 11% 0,111111111 -1,523000021 -0,169222225 
Eleocharis acuntangula 7% 0,074074074 -1,804047017 -0,133633112 
Eleocharis elegans 4% 0,037037037 -2,284500031 -0,084611112 
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ESPECIES % DE COBERTURA Pi LN2 Pi Pi (LN2 Pi) 
Elephantopus mollis 4% 0,037037037 -2,284500031 -0,084611112 
Fabaceae (Flor azul) 1% 0,012345679 -3,046000042 -0,037604939 
Hydrocotyle ranunculoides 2% 0,024691358 -2,565547028 -0,06334684 
Hydrocotyle umbellata 10% 0,098765432 -1,604641 -0,158483062 
Killinga sp 5% 0,049382716 -2,085094014 -0,102967606 
Mikania sp. 5% 0,049382716 -2,085094014 -0,102967606 
Miconia micranta 1% 0,012345679 -3,046000042 -0,037604939 
Pennisetum clandestinum  4% 0,037037037 -2,284500031 -0,084611112 
Tibouchina ciliaris 6% 0,061728395 -1,93042269 -0,119161894 
Totales 100% 
 
  -2,102693907 
   
H’= 2,102693907 
Tabla 4: Índice de Shanonn-Weaver  
Elaboración: Propia 
 
 
Gráfico 1: Distribución por especies vegetales 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 2: Porcentaje de cobertura vegetal 
Elaboración: Propia 
 
8.1.3. Inventario de avifauna  
 
Por medio del método de observación simple se realizó la recolección de información de aves 
presentes en el predio de la Hacienda Cataluña, apoyada con la información existente en el Plan de 
manejo de la Reserva de la Sociedad Civil Cataluña. En la Tabla 5 se pueden observar las especies de 
aves avistadas en el trabajo de campo, con su respectivo número de individuos.  
 
INFORMACIÓN GENERAL # DE 
INDIVIDUOS 
% 
Familia: Anatidae   
Nombre científico: Merganetta armata  
Nombre común: Pato de Torrente   
 
2 7% 
Familia: Cracidae 
Nombre científico: Penelope perspicax 
Nombre común: Pava caucana 
 
1 3% 
Familia: Odontophoridae 
Nombre científico: Odontophorus hyperythrus 
Nombre común: Perdiz Colorada  
 
4 13% 
Familia: Tyrannidae 2 7% 
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INFORMACIÓN GENERAL # DE 
INDIVIDUOS 
% 
Nombre científico: Tyrannus melancholicus 
Nombre común: Sirirí común 
Familia: Columbidae 
Nombre científico: Columbina talpacoti 
Nombre común: Tortolita Común 
 
6 20% 
Familia: Troglodytidae 
Nombre científico: Troglodytes aedon 
Nombre común: Cucarachero Común 
 
9 30% 
Familia: Accipitridae 
Nombre científico: Rupornis magnirostris 
Nombre común: Gavilán Caminero 
 
1 3% 
Familia: Trochilidae 
Nombre científico: Phaethornis guy 
Nombre común: Ermitaño Verde 
 
1 3% 
Familia:  Momotidae 
Nombre científico: Momotus aequatorialis 
Nombre común: Barranquero Coronado 
 
3 10% 
Familia:  Caprimulgidae 
Nombre científico: Nyctidromus albicollis 
Nombre común: Guardacaminos Común 
 
1 3% 
Total 30 100% 
Tabla 5: Especies observadas en la Hacienda Cataluña 
La lista de especies de aves que se presenta a continuación fue tomada de la cartilla Observando 
Aves en Áreas protegidas de Risaralda, especialmente de la lista de chequeo correspondiente a la 
zona del Parque Nacional Natural los Nevados y cuenca alta del río Otún, cuyo inventario abarca los 
sectores de la vereda San José hasta la Laguna del Otún.  
 
LISTA DE AVES  
Especie Familia 
Nothocercus julius Tinamiformes - Tinamidae - Tinameúes 
Merganeta Armata Anseriformes - Anatidae - Patos 
Anas discors 
Anas Andium 
Oxyura jamaicensis 
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LISTA DE AVES  
Penelope montagnii Galliformes - Cracidae - Guacharacas - Pavas - Pavones 
Penelope perspicax 
Aburria aburri 
Chamaepetes goudotii 
Odontophorus 
hyperythus 
Galliformes - Odontophoridae - Perdices de monte 
Phalacrocorax brasilianus Suliformes - Phalacrocoracidae 
Ardea alba Pelecaniformes - Ardeidae 
Egretta thula 
Egretta caerulea 
Bubulcus ibis 
Butorides striata  
Nycticorax nycticorax 
Phimosus infuscatus Pelecaniformes - Treskiornithidae 
Theristicus caudatus 
Coragyps atratus Accipitriformes  - Cathartidae - Cóndores - Gallinazos 
cathartes aura 
Vultur gryphus 
Sacoranphus papa 
Pandion haliaetus Accipitriformes  - Pandionidae - Aguila pescador 
Gampsonyx swainsonii Accipitriformes - Accipotradae - Águilas - Gavilanes 
Elanus leucurus 
Chondrohierax uncinatus 
Elanoides forficatus 
Spizaetus isidori 
Ictinia plumbea 
Accipiter straitus 
Buteogallus solitarius  
Rupornis magnirostris 
Geranoaetus 
albicaudatus 
Geranoaetus polyosoma 
Geranoaetus 
melanoleucus 
Buteo platypterus 
Buteo niditus 
Buteo brachyurus 
Buteo albigula 
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LISTA DE AVES  
Buteo swansonii 
Micrastur ruficollis  Falconiformes - Falconidae - Halcones 
Micrastur semitorquatus 
Caracara cheriway 
Phalcoboenus 
carunculatus 
Milvalgo chimachima 
Herpetotheres 
cachinnans 
Falco sparverius 
Falco columbarius 
Falco peregrinus 
Vanellus chilensis Charadriiformes - Charadriidae - Pellares - Chorlos 
Vanellus resplendens  
Jacana jacana Charadriiformes - Jacanidae - Gallitos de ciénaga 
Actitis macularius Charadriiformes - Scoloparcidae - Andarriíos - Caicas 
Tringa solitaria 
Tringa melanoleuca 
Tringa flavipes 
Gallinago nobilis 
Gallinago undulata  
Gallinago jamesoni 
Patagioenas cayennesnsis  Columbiformes - Columbidae - Torcazas - Tórtolas 
Patagioenas fasciata  
Patagioenas subvinacea 
Zenaida ariculata  
Columbina talpacoti 
Claravis mondetoura 
Leptotila verreauxi 
Leptotila plumveiceps  
Geotryfon linearis  
Geotrygon frenata  
Geotrygon montana 
Tabla 6: Lista de chequeo de aves en Risaralda 
Elaboración: Propia 
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8.1.4. Identificación de macroinvertebrados y determinación de índice 
BMWP  
 
Para la determinación del índice BMWP, se realizó la recolección de muestras de 
macroinvertebrados en cuatro (4) puntos del predio de la Hacienda Cataluña (Véase Anexo 1), a 
partir de las visitas de campo realizadas al predio (Anexo 5: Diario de campo: Muestreo de calidad 
del agua) (Véase Ilustración 10: Mapa puntos de muestreo para la determinación del índice BMWP) 
para la captación de especies en los drenajes que alimentan el complejo de humedales. 
 
 
Ilustración 10: Mapa puntos de muestreo para la determinación del índice BMWP 
 
El punto 1, ubicado en las coordenadas planas X: 1164119,40908; Y: 1016937,68973. (Sistema de 
coordenadas Magna Colombia Oeste), corresponde a la zona donde se realiza la captación de aguas 
para abastecimiento y consumo humano del predio (Véase Anexo 2).  
El índice BMWP para este punto determina una calidad del agua con inicios de alteración. Los 
posibles factores responsables de la ausencia de especies indicadoras de la calidad del agua en el 
punto 1; podrían estar ligados a la falta de cobertura vegetal que brinde sombra al espejo de agua. 
Por otra parte, el tránsito de personas y animales domésticos por el sendero del predio podría estar 
generando condiciones desfavorables para el hábitat de los individuos, lo cual produce la pérdida 
de diversidad de especies de macroinvetebrados.  En la Tabla 7 se aprecian las especies de 
macroinvertebrados captados con una calificación general de 71.  
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Nombre BMWP 
Helicopsychidae 8 
Libellulidae 6 
Gomphidae 10 
Aeshnidae 6 
Hidrobiosidae 9 
Libelula 
Orden: odonata 
Familia: Calopterygidae 
7 
Calopterygidae 7 
Libelula:  
Orden: Odonata 
Familia: Libellulida 
5 
Patinadores 6 
Veliidae 8 
BMWP 71 
Inicio de contaminación 
Tabla 7: Muestreo de macroinvertebados, Punto 1 (captación) 
Elaboración: Propia 
 
El punto 2, ubicado en las coordenadas planas X: 1163841,40037; Y: 1017050,75169 hace parte del 
humedal denominado La Huerta. El muestreo se realizó en la quebrada que alimenta dicho humedal 
y circunda el cultivo de lechuga, ahora cilantro.  
 
El índice BMWP presenta un valor de 18, lo que indica una calidad del agua “muy contaminada”; los 
factores asociados al estado del agua derivan de las actividades agropecuarias que se realizan a su 
alrededor, pues se ve sometido al pisoteo del ganado y personas, al vertimiento de sustancias 
químicas y por ende a la pérdida de cobertura vegetal y contaminación del suelo. En la ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia. Se observan las especies de macroinvertebrados captados 
en la quebrada. 
  
Nombre BMWP 
Libelula 
Orden: odonata 
Familia: Calopterygidae 
7 
Libelula:  
Orden: Odonata 
Familia: Libellulida 
5 
Patinador 
Orden: Hemiptera 
Familia: Veliidae 
6 
BMWP 18 
Muy contaminada 
Tabla 8: Muestreo de macroinvertebados, Punto 2 
Elaboración: Propia 
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El punto 3, ubicado en las coordenadas planas X: 1163578,07092; Y: 1017548,84977, se encuentra 
en el humedal llamado El Porvenir. En la Tabla 9, se presentan las especies de macroinvetebrados 
captados en el muestreo para la determinación del índice BMWP, el cual arroja un resultado de 37, 
correspondiente a aguas contaminadas.  
 
Siendo uno de los humedales más conservados y el cual presenta menos intervención humana, la 
contaminación deriva de los desechos arrastrados aguas arriba provenientes del humedal La Huerta; 
haciendo que las condiciones de hábitat no sean las propicias para las especies indicadoras de 
calidad del agua.  
  
Nombre BMWP 
Hidrobiosidae 9 
Calopteryqidae 7 
Musca de mayo 
Orden: Ephemeroptera 
Familia: Leptohyphidae 
7 
Patinador 
Orden: Hemiptera 
Familia: Veliidae 
6 
Musca de mayo 
Orden: Ephemeroptera 
Familia: Leptohleiidae 
8 
BMWP 37 
Contaminadas 
Tabla 9: Muestreo de macroinvertebados, Punto 3 
Elaboración: Propia 
 
El punto 4, ubicado en las coordenadas planas X: 1163628,11307; Y: 1017383,66101, se encuentra 
en el humedal Ganadero. En la Tabla 10  se observan las especies de macroinvertebrados captadas 
en este punto con una calificación de 17. La valoración para este punto de muestreo evidencia unas 
aguas muy contaminadas.  
 
La contaminación del cuerpo de agua deriva del aporte de materia orgánica proveniente del ganado 
que ingresa constantemente al humedal. También se identifica contaminación puntal originada por 
la descarga de aguas servidas por medio de una espina de pez realizada para facilitar el proceso de 
drenaje desde la casa hacia el río Otún. Por otra parte, se identifica la presencia de pozos sépticos 
que carecen de mantenimiento constante.  
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Nombre BMWP 
Lymnaerdae 4 
Libelula 
Orden: Odonata 
Familia: Calopterygidae 
7 
Libellulidae 6 
BMWP 17 
Muy contaminada 
Tabla 10: Muestreo de macroinvertebados, Punto 4 
Elaboración: Propia 
8.2. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 
8.2.1. Identificación de actores 
 
ACTOR IDENTIFICACIÓN DEFINICIÓN FUNCIÓN RELACIÓN CON EL TERRITORIO 
CARDER CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA DE 
RISARALDA 
La CARDER es la 
Corporación Autónoma 
Regional que administra 
el medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables en el 
Departamento de 
Risaralda; sus catorce 
municipios, constituyen 
el área de su jurisdicción 
(CARDER, Naturaleza 
Jurídica, 2019). 
Tendrá por objeto la 
ejecución de las políticas, 
planes, programas y 
proyectos sobre medio 
ambiente y recursos 
naturales renovables, así 
como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las 
disposiciones legales 
vigentes sobre su 
disposición, 
administración, manejo y 
aprovechamiento, 
conforme a las 
regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
(República C. d., 1993). 
La CARDER se encuentra 
realizando una identificación y 
caracterización parcial de los 
humedales de las zonas 
suburbanas de Pereira y La Virginia 
y desde el 2009 se identificaron 
humedales en los municipios de 
Santa Rosa, La Virginia, 
Dosquebradas y Pereira, siguiendo 
la metodología establecida por la 
Resolución 0196 de 2006 del 
MAVDT, por la cual se adopta la 
guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales 
en Colombia (CARDER, Humedales, 
Ecosistemas Estratégicos., 2013). 
Para el caso del complejo de 
humedales Cataluña La 
Corporación Autónoma vela por el 
óptimo funcionamiento y 
bienestar de esta área de 
protección y proporciona las 
directrices necesarias para el 
cumplimiento de las normas 
dentro de este territorio, para ello 
expide resolución 2425 del 18 de 
agosto de 2016 en la cual 
determina esta propiedad como 
área forestal protectora y donde 
sus áreas son demarcadas de 
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especial importancia ecosistémica 
para la protección del recurso 
hídrico 
SINAP SISTEMA NACIONAL 
DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 
Es el conjunto de áreas 
protegidas, actores 
sociales y estrategias e 
instrumentos de gestión 
que las articulan, para 
contribuir como un todo 
al cumplimiento de los 
objetivos de 
conservación del país. 
Incluye todas las áreas 
protegidas de 
gobernanza pública, 
privada o comunitaria, y 
del ámbito de gestión 
nacional, regional o local 
(Colombia, 2009). 
1-Administrar las áreas 
protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales en las categorías 
de Parque Nacional Natural 
-PNN- Santuario de Fauna y 
Flora -SFF-, Área Natural 
Única -ANU-, Reserva 
Nacional Natural -RNN- y 
Vía Parque.                                          
2-Contribuir a la 
conformación y 
consolidación del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas.                                                                              
3 coordinar e implementar 
políticas, planes, 
Una RNSC es el todo o una parte 
de un bien inmueble y es el 
propietario quien manifiesta ante 
el Estado su interés de conservar 
una muestra de un ecosistema 
natural bajo los principios de 
protección, restauración, 
producción sostenible y otras 
actividades como ecoturismo y 
educación ambiental (Cárdenas, 
Granobles Cardona, & Aranzazu , 
2016).                                                                                                                
Actualmente el predio que 
comprende la Hacienda Cataluña 
pretende conformarse como 
Reserva de la sociedad civil, para 
ello el Sistema Nacional de Áreas 
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programas, normas y 
procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Nacional de Áreas 
(Colombia, 2009). 
Protegidas SINAP establece los 
requerimientos necesarios  para la 
constitución y puesta en marcha 
de este proyecto; dado que bajo 
esta figura se pueden tener 
procesos conservacionistas y 
procesos productivos, enmarcados 
ambos dentro del desarrollo 
sustentable, y generando diversas 
posibilidades en cuanto a 
investigación e integración de la 
comunidad a dicho proceso.  
SFFOQ SANTUARIO DE 
FLORA Y FAUNA 
OTÚN QUIMBAYA 
El Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya, en 
el departamento de 
Risaralda, está ubicado 
en una zona de transición 
entre la selva subandina 
y la selva andina Forma 
parte junto con el Parque 
Regional Natural Ucumarí 
de la zona de influencia 
del Parque Nacional 
Natural Los Nevados y 
contribuye a la 
conservación de la franja 
de bosque subandino y 
altoandino que va desde 
el oriente de Risaralda 
hasta el Tolima, pasando 
Conservar áreas naturales 
poco intervenidas para la 
realización de 
investigaciones científicas, 
actividades recreativas y 
educación ambiental. 
Proteger espacios 
productores de bienes y 
servicios ambientales. 
Preservar los últimos 
reductos de la selva andina 
en el departamento de 
Risaralda (Sánchez 
Jaramillo, 2017). 
El Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya forma parte del proceso 
de ordenamiento de la cuenca del 
río Otún, destaca su conectividad 
con otras áreas protegidas de la 
región, lo que mejora el tamaño 
de las poblaciones y disminuye la 
fragmentación del paisaje, esto lo 
convierte en un aporte importante 
al desarrollo de estrategias de 
conservación en otras zonas de la 
vertiente muy similares (Sánchez 
Jaramillo, 2017) 
Gracias a la cercanía que el 
Santuario de Fauna y Flora tiene 
respecto al complejo de 
humedales de la Hacienda 
Cataluña, permite formar parte de 
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por el departamento del 
Quindío (Sánchez 
Jaramillo, 2017). 
este extenso corredor ecológico 
bonificándose no sólo de su 
riqueza hídrica y paisajística, sino 
que además comparten una 
conectividad entre especies 
vegetales, animales lo que hace 
necesario velar por el cuidado y 
protección de estos ecosistemas. 
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO NACIONAL El Gobierno Colombiano 
puede entenderse como 
el conjunto de 
instituciones públicas 
encargadas del desarrollo 
e implementación de las 
políticas que permiten el 
funcionamiento del país. 
Los principales 
documentos guía son el 
Plan de Desarrollo, que 
son los lineamientos 
generales del gobierno; y 
el Presupuesto Nacional 
que es la asignación de 
recursos para cada una 
de las dependencias del 
Estado, garantizando su 
funcionamiento 
(República B. d., 2017). 
La función consiste en 
dirigir las tareas del Estado 
y dirigir la nación, que se 
consagran dentro de la 
constitución del país en 
cuestión. Todo esto dentro 
del Poder Público 
Nacional, es decir, los 
poderes en los cuales se 
conforma el Estado, estos 
por lo general son 
tres: el poder legislativo, 
el poder ejecutivo y 
el poder judicial (República 
B. d., 2017) 
La Constitución Política 
colombiana de 1991 contiene un 
detallado articulado en materia 
ambiental, por el cual ha sido 
denominada la “Constitución 
Ecológica”. Con fundamento en el 
numeral 24 del artículo 5 de la Ley 
99 de 1993 y, mediante la 
Resolución 157 de febrero 12 de 
2004, se reglamentan el uso 
sostenible, la conservación y el 
manejo de los humedales, y se 
desarrollan aspectos relativos a la 
aplicación de la Convención 
RAMSAR. el Estado Colombiano 
como firmante del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB), 
ratificado mediante la Ley 165 de 
1994, se compromete a elaborar 
estrategias, planes o programas 
nacionales para la conservación y 
el uso sostenible de la diversidad 
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biológica, así como a integrar estos 
criterios en los planes, programas 
y políticas sectoriales o 
intersectoriales (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2006). 
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL La Alcaldía forma parte 
de lo que se conoce 
como 
Organización del Poder 
Municipal viniendo esto a 
ser uno de los 
Organismos de Gobierno 
y administración de esta 
rama del poder público. 
(Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991). 
De acuerdo con la 
Constitución Política de 
Colombia  en su ARTICULO 
311: Al municipio como 
entidad fundamental de la 
división político-
administrativa del Estado le 
corresponde prestar los 
servicios públicos que 
determine la ley, construir 
las obras que demande el 
progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, 
promover la participación 
comunitaria, el 
mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás 
funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes 
(Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991). 
En el Plan de ordenamiento 
territorial se reconoce y adopta la 
priorización de humedales 
realizada por la CARDER, a partir 
del estudio “Inventario y 
caracterización de humedales de la 
cuenca media y alta del Río Otún” 
realizado por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
de Pereira y la Universidad 
Tecnológica de Pereira, donde se 
define, entre otras cosas que los 
humedales de la cuenca media y 
alta del río Otún conforman un 
sistema que cumple funciones 
muy importantes en la 
conservación y regulación de agua 
para el Municipio de Pereira. En 
cumplimiento de la Resolución 
0196/2006, se entiende por 
humedal priorizado, aquellos que 
la Autoridad Ambiental CARDER 
una vez caracterizados, determine, 
que, por su importancia 
ecosistémica, composición, 
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estructura, funcionalidad, tamaño, 
y localización estratégica, debe ser 
ordenado para su protección y 
conservación, a través de un plan 
de manejo (Alcaldía Municipal, 
2016). 
FUNDACIÓN DE 
NIÑOS AMPARO SAN 
MARCOS 
FUNDACIÓN DE 
NIÑOS AMPARO SAN 
MARCOS 
Es una Fundación que 
brinda protección, 
educación y atención 
integral a niños en 
situación irregular 
(huérfanos, declarados 
en abandono o de 
familias de bajos 
recursos económicos); 
preparándolos con 
valores éticos, morales, 
familiares, comunitarios 
y autónomos con 
capacidad de decisión, 
les brindaremos un 
ambiente familiar, en 
donde prime la defensa 
de sus derechos 
promoviendo y 
estimulando su 
desarrollo personal 
(Urrea Hernández, 2014). 
Los servicios que allí se 
prestan son: -Protección e 
inclusión social - 
Preparación para el egreso 
- Atención psicosocial y 
familiar - Educación y 
desarrollo - Salud - 
Recreación y esparcimiento 
- Extensión a la comunidad 
(Urrea Hernández, 2014). 
La Fundación de niños Amparo San 
Marcos se encuentra ubicada 
dentro de una zona turística y 
ecológica en el corregimiento de la 
Florida, cerca del Santuario de 
Flora y Fauna Otún Quimbaya y al 
Parque Ucumari que hace parte 
del Parque Nacional de los 
Nevados. La Hacienda Cataluña 
cuenta con un espacio de 110 
hectáreas de tierra y un amplio 
complejo de humedales, los cuales 
albergan gran cantidad de especies 
de flora, fauna y una riqueza 
hídrica, permitiendo a esta 
comunidad abrir espacios de 
conciencia cuidado respeto y 
protección para con la naturaleza 
(Urrea Hernández, 2014). 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Es una entidad pública 
encargada de definir la 
política Nacional 
Ambiental y promover la 
recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales 
renovables, a fin de 
asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el 
derecho de todos los 
ciudadanos a gozar y 
heredar un ambiente 
sano (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018). 
Diseñar y formular la 
política nacional en 
relación con el ambiente y 
los recursos naturales 
renovables, y establecer las 
reglas y criterios de 
ordenamiento ambiental 
de uso del territorio y de 
los mares adyacentes, para 
asegurar su conservación y 
el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales renovables y del 
ambiente (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018). 
El Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible fijó la 
Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia en 
diciembre de 2001, para garantizar 
la sostenibilidad de los recursos 
hídricos mediante el uso racional y 
la conservación de los humedales 
internos, como ecosistemas 
estratégicos dentro del ciclo 
hidrológico, que sirven de soporte 
a las actividades económicas, 
sociales, ambientales y culturales 
(Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2018). 
UTP UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 
La Universidad 
Tecnológica de Pereira, 
creada por la Ley 41 de 
1958, es un ente 
universitario autónomo 
del orden nacional, con 
régimen especial, con 
personería jurídica, 
autonomía 
administrativa, 
académica, financiera y 
patrimonio 
La Universidad Tecnológica 
de Pereira tiene como 
misión conservar el legado 
material e inmaterial y 
ejerce sus propósitos de 
formación integral en los 
distintos niveles de la 
educación superior, 
investigación, extensión, 
innovación y proyección 
social; con principios y 
valores apropiados por la 
En la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, trabajan 
numerosos grupos de 
investigación que apuntan a 
soluciones prácticas para resolver 
problemas ambientales. Desde 
hace varios años se viene 
realizando el inventario y 
caracterización de los humedales 
localizados en la cuenca media y 
alta del río Otún, en los municipios 
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independiente, vinculado 
al Ministerio de 
Educación Nacional, cuyo 
objeto es la educación 
superior, la investigación 
y la extensión (Duque 
Nivia, 2005). 
comunidad universitaria en 
el ejercicio de su 
autonomía (Duque Nivia, 
2005). 
de Pereira y Santa Rosa de Cabal, 
clasificándolos de acuerdo a la 
convención RAMSAR, realizando 
una descripción de sus condiciones 
hídricas, bióticas, funciones, 
atributos y factores de cambio; 
para proporcionar la información 
necesaria para el manejo y 
administración apropiado y 
eficiente del recurso hídrico, 
favoreciendo a las instituciones 
responsables del recurso y las 
comunidades que se benefician de 
él (Duque Nivia, 2005). 
Tabla 11: Actores sociales
8.2.2. Identificación de problemas ambientales 
 
En la Tabla 12 se evidencian los problemas ambientales identificados al interior del predio de la 
Hacienda Cataluña en torno al complejo de humedales existentes. Los problemas fueron tomados 
a partir de la observación realizada en las visitas de campo y a partir de la información obtenida en 
las entrevistas semiestructuradas.   
 
Problema Definición 
Alquiler de tierras para cultivos  
Algunas hectáreas del predio son alquiladas a terceros 
para el cultivo de verduras como lo es el caso de la 
empresa Frisby (Véase Anexo 6.4. ) 
Actividades agrícolas cerca a los humedales  
Implementación de agricultura convencional en una de 
las zonas cerca a los humedales y a las quebradas que 
atraviesan el predio. (Véase Anexo 6.4. ) 
Ingreso de personal no autorizado al predio 
Perturbaciones en los ecosistemas de humedal y en la 
zona forestal protectora debido al ingreso no autorizado 
de personas debido a la carencia de cercas o 
señalización que impida el paso (Véase Anexo 6.5. ) 
(Anexo 7.Y51.) 
Carencia de recursos económicos  
La Hacienda Cataluña no se encuentra en condiciones 
económicas para adelantar actividades de conservación 
en el predio como el cercamiento de los humedales. 
(Véase Anexo 6.5. ) 
Contaminación de fuentes hídricas 
Debido al uso de agroquímicos utilizados en los cultivos 
(Véase Anexo 6.4. ) y a la carencia de reforestación en 
los límites de las corrientes.  
Dificultades para realizar labores de 
conservación 
Se carece de recursos para las actividades de 
mantenimiento de desyerba, desmontada de potreros y 
delimitación de humedales, así mismo para la actividad 
de reforestación de corrientes hídricas para su 
protección (Véase Anexo 6.5. ) 
Baja rentabilidad de las actividades 
ganaderas 
Debido a la cantidad de hectáreas disponibles para su 
explotación pecuaria (Véase Anexo 6.6) 
Compactación de suelos  
Producto del pisoteo de las vacas que circulan por el 
predio (Véase Anexo 6.6) 
Inconsistencias en la zonificación del predio 
No se reconoce la totalidad de los cuerpos de agua en la 
zonificación realizada en el Plan de manejo de la reserva 
de la sociedad civil Cataluña por RESNATUR (Véase 
Anexo 7.J14) Donde el humedal "El Cucaracho" no se 
establece como zona de amortiguación sino como zona 
de agroecosistemas 
Tabla 12: Problemas ambientales de la Hacienda Cataluña 
Elaboración: Propia  
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8.2.3. Identificación de aspectos e impactos ambientales  
 
Los resultados del cruce de variables establecidos en la Tabla 13 arroja con el mayor grado 
de valoración el cambio de uso del agua, la pérdida de biodiversidad vegetal, el cambio de aptitud 
del suelo y la pérdida de paisaje; debido a las alteraciones causadas al interior del predio de la 
Hacienda Cataluña producto de las interacciones dadas por los diferentes actores presentes. 
 
 
VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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Agua 
Contaminación 3 3 2 3 1 0 1 3 3 3 22 Moderado 
Disminución de Caudal 0 0 0 0 3 3 2 3 1 3 15 Moderado 
Afectación en aguas subterráneas 3 3 0 3 3 2 1 3 3 3 24 Moderado 
Cambio de Uso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Severo 
Complejo de Humedales 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 25 Moderado 
Vegetación 
Vegetación acuática  3 3 2 3 1 0 2 3 3 1 21 Moderado 
Pastos  0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6 Bajo 
Pérdida de biodiversidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Severo 
Suelo 
Pérdida de suelos 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 19 Moderado 
Generación de pantanos 3 0 0 0 3 0 0 2 2 0 10 Bajo 
Problemas de drenaje 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 5 Irrelevante 
Erosión 1 1 0 1 3 0 1 3 1 1 12 Moderado 
Cambio de aptitud  3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 26 Severo 
Compactación de suelos 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 10 Bajo 
Fauna 
Macroinvertebrados acuáticos 3 3 2 3 3 0 2 3 3 3 25 Moderado 
Avifauna 1 1 1 1 3 2 2 0 1 1 13 Moderado 
Mamíferos 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 17 Moderado 
Población 
Mejora en el nivel de ingreso 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 13 Moderado 
Cambio de actividad económica 3 3 3 3 2 0 1 2 0 0 17 Moderado 
Alteraciones culturas 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0 9 Bajo 
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VARIABLES 
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Unidades Ambientales/Paisaje 
Pérdida de paisaje 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 Severo 
Tabla 13: Calificación de Aspectos e Impactos Ambientales 
 
 
Tabla 14: Valoración de impactos ambiental 
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8.2.4. Identificación de bienes y servicios ecosistémicos 
 
Los bienes y servicios ecosistémicos del predio de la Hacienda Cataluña evidenciados en la  Tabla 
15: Servicios ambientales de la Hacienda CataluñaTabla 15 se ordenaron de acuerdo a la 
clasificación de la Política Nacional para la Gestión  Integral de la Biodiversidad y  sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE),  formulada por el Ministerio de  Ambiente  y el Instituto Humboldt para 
Colombia. 
 
TIPO DE SERVICIO SERVICIOS AMBIENTALES DEL PREDIO DE LA HACIENDA 
CATALUÑA 
Aprovisionamiento Producción de oxigeno 
Madera 
Pastos 
Leña 
Provisión de agua de buena calidad de manera permanente 
Producción de alimentos (autoconsumo)  
Regulación y 
soporte 
Regulación de clima 
Regulación de ciclos biogeoquímicos 
Prevención de desastres (avalanchas e inundaciones) 
Captura de CO2 
Hábitat de flora y fauna 
Bancos genéticos 
Polinización y dispersión de semillas 
Reciclaje de nutrientes 
Formación de suelos 
Culturales Belleza escénica 
Tabla 15: Servicios ambientales de la Hacienda Cataluña 
9. PLAN DE MANEJO PARA LOS HUMEDALES DE LA HACIENDA CATALUÑA  
 
9.1. OBJETIVOS 
9.1.1.  Objetivo General 
 
Formular estrategias de manejo ambiental para la conservación, restauración y aprovechamiento 
del complejo de humedales en la Hacienda Cataluña, de la vereda La Suiza en Pereira, Risaralda. 
9.1.2. Objetivos específicos 
 
• Garantizar la conservación de los ecosistemas de humedal y por ende la oferta hídrica  
• Garantizar la conservación y restauración ecológica de la zona forestal protectora  
• Promover el conocimiento y conservación de los humedales y así mismo su importancia 
para los ecosistemas  
• Promover otras alternativas de producción que no impacten de manera negativa los 
ecosistemas de humedal 
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• Sensibilizar a las comunidades de la importancia de la conservación por medio de la 
educación ambiental 
9.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
9.2.1. Programa 1. 
 
PROGRAMA  1 
ZONIFICACIÓN DE HUMEDALES 
Descripción: Por regla general, los procesos de planificación del manejo y el plan de manejo 
debieran abarcar todo el sitio. No obstante, cuando el humedal se compone de más un subsitio 
rodeado de zonas donde la tierra se destina a otros usos (por ejemplo, distintos humedales 
adyacentes a la llanura inundable de un río importante), quizá convenga contar con un plan para 
cada subsitio. Ahora bien, los planes para estos subsitios debieran enmarcarse en un plan global 
que ha de elaborarse antes que los de los subsitios (RAMSAR, 2007).  Por otra parte, las 
características de los subsitios y la relación con otros usos de la tierra en zonas adyacentes puede 
justificar zonificarlas de varias maneras; para el caso de la Hacienda Cataluña, se hace necesario 
realizar una subdivisión del sitio en sectores o zonas contiguas para posteriormente elaborar un 
plan de manejo global, de lo contrario sería necesario llevar a cabo un plan para cada sesión, 
pues el predio posé diferentes usos destinados a diversas actividades como agrícolas, ganaderas, 
de recreación, infraestructura, entre otras.  
 
La zonificación del predio de la Hacienda Cataluña, se realiza teniendo como base lo estipulado 
en el Decreto 1996 de 1999, por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 
1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil, donde se tienen en cuenta las siguientes 
zonas:  
 
• Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, animal o 
vegetal, ya sea en estado primario o que está evolucionando naturalmente y que se encuentre 
en proceso de recuperación.  
 
• Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje 
antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la protección 
como los nacimientos de agua, humedales y cauces.  Esta zona puede contener rastrojos o 
vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades agropecuarias y extractivas 
sostenibles, de regular intensidad.  
 
• Zona de agro sistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible para uso 
humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la comercialización, 
favoreciendo la seguridad alimentaria.  
 
• Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación, 
restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, miradores, 
instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de saneamiento básico e 
instalaciones para la educación, la recreación y el deporte. 
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS 
Rezonificación 
del predio de la 
Hacienda 
Cataluña 
Proponer una 
rezonificación de los 
usos del suelo del 
predio de la Hacienda 
Cataluña 
Realizar una correcta 
zonificación de los usos del 
suelo acorde con las 
extensiones reales de los 
cuerpos de agua presentes en el 
predio de la Hacienda Cataluña  
Lograr una 
zonificación del 
predio acorde con 
las dimensiones y 
necesidades 
reales del 
complejo de 
humedales  
Actividades  
Tiempo de 
ejecución 
Realizar la zonificación del predio de la Hacienda Cataluña según lo 
establecido en la Tabla 16: Programa 1: Zonificación de aptitud de uso del 
suelo y en la Ilustración 11: Mapa de zonificación de usos. 
2 meses 
 
Ilustración 11: Mapa de zonificación de usos 
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ZONIFICACIÓN DE APTITUD DE USO DEL SUELO 
Categoría Nombre Uso actual Uso potencial Extensión 
Zona de 
conservación 
Bosque forestal Conservación Conservación 56,36 ha 
Zona de 
amortiguación y 
manejo especial 
Complejo de 
humedales 
Sucesión/ 
Producción 
agrícola y 
pecuaria 
Conservación 35,07 ha 
Zona de 
agrosistemas 
Aprovechamiento Producción 
agrícola y 
pecuaria 
Sucesión/conservación 16,7 ha 
Zona de uso 
intensivo e 
infraestructura 
Infraestructura Edificaciones, 
camas de 
compostaje, 
vivero, 
bodegas 
Edificaciones, camas 
de compostaje, vivero, 
bodegas 
1,13 ha 
Total 108,63 ha 
Tabla 16: Programa 1: Zonificación de aptitud de uso del suelo 
Elaboración: Propia 
 
9.2.2. Programa 2 
 
Programa 2 
Conservación del complejo de humedales 
Descripción: El complejo de humedales de la Hacienda Cataluña comprende cinco espejos de 
agua denominados El Porvenir, La Cancha, La Huerta, Ganadero y El Cucaracho. Todos 
presentan diferentes estados de conservación y perturbaciones producto de actividades 
antrópicas. El presente programa destinado a la conservación del complejo de humedales 
busca generar acciones que permitan garantizar la permanencia en el tiempo de estos 
ecosistemas y su relación armónica con los agentes sociales. 
Proyecto Objetivo General Objetivos 
específicos 
Metas 
Conservación y 
mantenimiento 
del complejo de 
humedales de la 
Hacienda 
Cataluña 
Conservación de las 
condiciones de flora 
y fauna del 
complejo de 
humedales de la 
Hacienda Cataluña 
1. Delimitación de 
los humedales 
existentes en la 
Hacienda Cataluña  
 
2.Promover la 
restauración 
ecológica de cada 
humedal de la 
Hacienda Cataluña 
1. Aumento de la 
abundancia y diversidad de 
especies presentes en el 
complejo de humedales 
 
2. Aumento de la capacidad 
de retención de agua del 
complejo de humedales 
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Actividades /Acciones Tiempo de 
ejecución 
1. Delimitación y cercamiento de los humedales para evitar la circulación de 
bovinos por estas áreas basados en la resolución No. 2524 de 2016 de la 
CARDER, y como se muestra en la propuesta de cercamiento en el Anexo 11: 
Solicitud de recursos económicos a la CARDER para el cercamiento del 
complejo de humedales  
1 mes 
2. Adecuación de senderos por las rondas de los humedales para permitir la 
circulación de personas sin invadir o pisotear la vegetación de los cuerpos de 
agua. 
2 meses 
3. Definir una re zonificación del predio para establecer las zonas de 
amortiguación adecuadas siguiendo la conformación y tipo de vegetación de 
los cuerpos de agua  
1 mes 
4. Reforestación de las márgenes de las fuentes abastecedoras de agua de los 
humedales utilizando especies como quiebrabarrigo, guadua, balso, arboloco, 
drago, chachafruto, siete cueros y especies propias de la región o permitir su 
regeneración natural. 
1 año 
5. Evitar el ingreso de ganado bovino al complejo de humedales para reducir el 
pisoteo y la degradación de estos ecosistemas dado que el sobrepastoreo 
compacto y sedimenta los cuerpos de agua generando colmatación y 
degradación del ecosistema  
Permanente 
6. Evitar la descarga de materiales contaminantes (escombros, basuras, aguas 
residuales) a los cuerpos de agua o en sus márgenes. 
Permanente 
7. Instalación y mantenimiento de pozos sépticos para el manejo de aguas 
negras con el fin de evitar la descarga de contaminantes a los humedales y por 
ende disminuir el impacto al Río Otún 
1 mes 
8. Control de especies de plantas hidrófilas exóticas que perjudiquen el 
proceso de sucesión ecológica con la recolonización de vegetación acuática 
nativa. Así mismo el control manual de especies invasoras excluyentes como el 
buchón o lirio de agua (Eichhornia crassipes), de las flotantes y de las terrestes 
invasoras sobre el humedal como el pasto kikuyo (Pennisetum Clandestinum), 
el retamo espinoso (Ulex europaeus), las acacias (Acacia spp), entre otras.  
Permanente 
9. Evitar intervenciones, actividades o acciones que alteren la dinámica 
hidráulica natural, funcionalidad o ecológica de los cuerpos de agua ya sean 
espinas de pescado, represas, obras de tuberías, bombeos, entre otras; que 
alteren la dinámica natural de los ecosistemas ya sea permanente o 
intermitente.  
Permanente 
10. Evitar el uso de herbicidas por el alto impacto de toxicidad en la biota natural del 
humedal, más bien optar por métodos de remoción recurrente de la franja litoral con 
herramientas manuales para mantener libre de especies invasoras.  
P rmanente 
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11. Construcción de plataformas de observación elevadas (miradores de 
guadua) que permitan la circulación de personas por los ecosistemas de 
humedal sin perturbación de los mismos.  
Permanente  
Tabla 17: Programa 2: Conservación del complejo de humedales 
 
9.2.3. Programa 3.  
 
Programa 3 
Alternativas de producción 
Descripción: El predio perteneciente a la Hacienda Cataluña es un banco de biodiversidad objeto 
de conservación apto para la implementación de acciones de reconocimiento, preservación y 
restauración para generar y mantener servicios ambientales como calidad y regulación hídrica, 
culturales y espirituales, reducción y captura de gases de efecto invernadero, y conservación de 
la biodiversidad. El presente programa se enfoca en el pago por servicios ambientales 
establecido en el decreto 1007 de 2018. 
Proyecto Objetivo General Objetivos 
específicos 
Metas 
Pago por 
Servicios 
Ambientales y 
otros incentivos a 
la conservación 
Fomentar la 
conservación de la 
biodiversidad de la 
Hacienda Cataluña a 
través del pago por 
servicios 
ambientales  
1. Conservar la 
biodiversidad 
presente en el 
predio de la 
Hacienda Cataluña 
2. Generar 
incentivos 
económicos y 
tributarios  
Contribuir a la generación 
de ingresos económicos del 
predio de la Hacienda 
Cataluña mejorando su 
estado de conservación en 
el tiempo  
Actividades /Acciones Tiempo de 
ejecución 
1. Solicitar a las autoridades ambientales el apoyo técnico correspondiente a la 
evaluación, el seguimiento y monitoreo respecto a la aplicación del incentivo de 
pago por servicios ambientales del predio de la Hacienda Cataluña. 
1 mes 
2. Solicitud del pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica 
soportados en la existencia de ecosistemas estratégicos en el predio de la 
Hacienda Cataluña como presencia de cuerpos de agua de sistemas lóticos, 
recarga de acuíferos, presencia de fuentes abastecedoras del Río Otún 
1 año 
3. Solicitud del pago por servicios ambientales para la conservación de la 
biodiversidad 
1 año 
4. Solicitud del pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases 
efecto invernadero 
1 año 
5. Registro del predio de la Hacienda Cataluña en el SINAP mediante el Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) del decreto 2372 de 2010. 
1 año 
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6. Consolidación del predio de la Hacienda Cataluña como Reserva de la Sociedad 
Civil para acceder a los beneficios tributarios y técnicos estipulados en el decreto 
1996 de 1999. 
1 año 
7. Acceder a los incentivos a la conservación brindados mediante la estrategia de 
BanCO2 donde se mide la huella de carbono.  
2 años 
Tabla 18: Programa 3: Alternativas de producción 
9.2.4. Programa 4.  
 
Programa 4 
Restauración De Ecosistemas 
Descripción: La restauración ecológica se refiere al proceso de recuperar integralmente un 
ecosistema que se encuentra parcial o totalmente degradado, en cuanto a su estructura vegetal, 
composición de especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones 
semejantes a las presentadas originalmente (Montes, C. et al 2007). El complejo de humedales 
de la Hacienda Cataluña ha sufrido diversas perturbaciones de origen antrópico cuya acción ido 
transformando paulatinamente estos ecosistemas; por ello se hace necesario encaminar 
esfuerzos que permitan reestablecer sus condiciones naturales y su capacidad de homeostática 
y así contribuir a un desarrollo integral y sustentable de estos ecosistemas.  
Proyecto Objetivo General Objetivos Específicos Metas 
Proceso 
Ecológico de 
recuperación 
integral de 
ecosistemas 
de humedal 
degradado de 
la Hacienda 
Cataluña  
Restablecer las 
dinámicas ambientales 
propias de los 
ecosistemas de humedal 
a través propuestas y 
actividades 
encaminadas a la 
restauración y 
conservación de la 
cuenca media del río 
Otún 
1. Establecer criterios 
para mejorar las 
condiciones de 
restauración de flora y 
fauna presentes en el 
complejo de humedales  
 
2.Elaborar 
recomendaciones para el 
monitoreo y evaluación 
del proyecto de 
restauración. 
1. incrementar la 
cobertura vegetal y la 
oferta hídrica presente 
en los humedales  
 
2. Realizar convenios 
Institucionales y 
gubernamentales que 
permitan llevar a cabo 
propuestas 
encaminadas a la 
conservación de los de 
humedales presentes 
en el territorio. 
Actividades Tiempo de ejecución 
1. Controlar especies invasoras acuáticas, semiacuáticas y terrestres. 
Esto puede realizarse a través de métodos como el entresacado 
manual o la remoción con maquinaria liviana. 
Trimestral 
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2. Diseñar métodos para la creación de hábitats para la fauna, esto 
requiere de la selección de especies vegetales de acuerdo a las 
especies animales. Para ello es necesario establecer vegetación a los 
alrededores del humedal involucra sembrar especies nativas que 
sirvan como barrera, perchas vivas y refugios, diversidad de especies, 
conectividad interna, atrayentes (perchas y árboles de fructificación), 
vegetación de transición.  
1 año 
3. Monitorear el régimen hidrológico de las corrientes hídricas que 
abastecen los humedales a través de la supervisión continua de 
entrada de sedimentos, residuos sólidos y flujos contaminantes  
Mensual 
4. Reintroducción de especies vegetales nativas lo que puede 
incrementar significativamente los niveles de materia orgánica y 
desencadenar el proceso de sucesión secundaria en áreas 
agropecuarias degradadas y abandonadas. 
1 año 
Bibliografía 
Montes, C. et al (2007). Manual de restauración de humedales mediterráneos. Consejería de 
Medio Ambiente. Sevilla.                                                                                                                                
Orlando V.et al (2012). Guías técnicas para la restauración ecológica de los ecosistemas de 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia Departamento de Biología Facultad de Ciencias  
Tabla 19: Programa 4: Restauración de Ecosistemas 
9.2.5. Programa 5. 
 
Programa 5 
Educación Ambiental 
La educación ambiental es un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca 
despertar en el ser humano una conciencia, que le permita identificarse con la problemática 
socio ambiental, tanto a nivel general, como del medio en el cual vive.   (Céspedes, R. 2016). Para 
llevar a cabo un adecuado plan de manejo, es necesario involucrar a las comunidades asociadas 
al complejo de humedales dado que las responsabilidades del manejo y conservación de los 
ecosistemas no pueden recaer totalmente en las administraciones o entidades no 
gubernamentales. Se requiere entonces de procesos integradores que generen una cultura 
ambiental hacia el medio ambiente, el desarrollo sostenible y una calidad de vida de las 
comunidades en general y procurar por un medio ambiente sano para las generaciones futuras. 
Proyecto Objetivo General Objetivos Específicos Metas 
Concientización 
y sensibilización 
de la 
comunidad para 
el uso racional 
de los recursos 
naturales y la 
importancia de 
Ejecutar 
programas 
formativos de 
educación 
ambiental a la 
comunidad 
aledaña al 
complejo de 
humedales 
1.  Promocionar la 
educación ambiental 
en estudiantes de 
colegios y niños de 
toda la comunidad en 
general, a fin de 
inculcar 
responsabilidades 
individuales  sobre el 
1. Llevar a cabo proyectos 
generados por los jóvenes y 
niños del sector donde se 
evidencie el sentido de 
pertenencia e interés por 
cuidado el medio ambiente                                            
2. Lograr la apropiación de la 
comunidad hacia los 
humedales, lo cual se verá 
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la protección de 
los humedales  
Cataluña para que 
se apropien de la 
defensa de los 
recursos naturales 
en procura de la 
conservación, 
preservación y 
recuperación del 
ecosistema, bajo 
el principio de 
desarrollo 
sostenible. 
manejo del medio 
ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Convocar a la 
población a participar 
activamente de 
proyectos 
encaminados a la 
protección y manejo 
sostenible de los 
humedales                                                                                                             
reflejado en su estado 
ecológico.                      
3. Propiciar espacios de 
construcción de ideas e 
intercambio de conocimiento, 
búsqueda de estrategias y 
alternativas que conduzcan a 
una mejor gestión ambiental 
de los ecosistemas en especial 
los de humedal y realizarlos
conjuntamente entre la 
comunidad estudiantil, la 
comunidad regional y el 
gobierno. 
Actividades Tiempo de 
ejecución 
 Preparación de talleres didácticos y realización de exposiciones en 
instituciones escolares sobre manejo y conservación de ecosistemas de 
humedales  
 6 meses 
Hacer uso de medios de comunicación y redes sociales como estrategia para 
difundir a nivel comunitario la importancia de cuidar y conservar los 
ecosistemas de humedal, valiéndonos de la creatividad y el ingenio de los 
jóvenes para hacer de esta actividad algo que deje huella en los cibernautas. 
 6 meses 
Proponer desde las juntas de acción comunal un festival del medio ambiente 
donde se integre toda la comunidad en la realización de actividades para el 
cuidado de los ecosistemas como siembra de especies nativas, limpieza de 
fuentes hídricas, comestibles donde se recojan fondos para la restauración de 
hábitats 
 1 año 
Capacitación a los docentes de los centros educativos de la población con el fin 
de que trasmitan el conocimiento adquirido a través del proceso pedagógico a 
los estudiantes para que desarrollen el hábito inicial de valorar el medio 
ambiente y los ecosistemas de humedal. 
 1 año 
Elaborar guías prácticas para la identificación de problemas ambientales 
dentro del entorno comunitario y a la vez formulación de medidas correctivas 
a dichos problemas con el fin de una mejor calidad de vida para la población 
aledaña al humedal. Estas guías serán utilizadas más adelante como material 
de consulta y de trabajo de otros alumnos 
 1 año 
Bibliografía 
Dayane del Rosario Céspedes Rivera. (2016). Apoyo en los procesos de educación ambiental en 
los humedales el burro, la vaca y techo de la localidad de Kennedy, mediante las prácticas 
institucionales desarrolladas por el jardín botánico de Bogotá. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Tabla 20: Programa 5: Educación Ambiental 
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9.2.6. Programa 6. 
 
Programa 6 
Monitoreo, mantenimiento y control 
Descripción: Los humedales son ecosistemas dinámicos, cambiantes, que están sometidos todo 
el tiempo a perturbaciones ambientales. La implementación de una línea base que permita 
monitorear las características de los humedales será de especial importancia para garantizar su 
conservación en el tiempo, partiendo de la medición de parámetros físicos /químicos propios 
de los ecosistemas de humedal.  
Proyecto Objetivo General Objetivos 
específicos 
Metas 
Monitoreo, 
mantenimiento y 
control de las 
condiciones 
ambientales de 
los humedales 
Monitoreo de las 
condiciones 
ambientales del 
complejo de 
humedales 
1. Establecer los 
parámetros 
físicos/químicos de 
los humedales a ser 
medidos 
2. Alimentación de 
la línea base para 
fortalecer el plan de 
manejo 
1. Actualización de la red de 
datos que alimenta el plan 
de manejo de Hacienda 
Cataluña y por ende al PM 
de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Otún. 
2. Monitoreo y control de 
los procesos realizados al 
interior del complejo de 
humedales de la Hacienda 
Cataluña 
Actividades /Acciones Tiempo de 
ejecución 
1. Toma de muestras de las condiciones de calidad de agua del complejo de 
humedales mediante métodos de recolección de macroinvertebrados para la 
determinación del índice BMWP. 
Cada 6 
meses 
2. Monitoreo de las condiciones de vegetación y procesos de sucesión ecológica 
de especies nativas en el complejo de humedales 
Cada 6 
meses 
3. Determinación y monitoreo de los caudales de las fuentes abastecedoras del 
complejo de humedales. 
Cada 6 
meses 
4. Determinación de las condiciones físico/químicas de los humedales teniendo 
en cuenta parámetros como pH, temperatura, sólidos suspendidos, 
conductividad, turbiedad, entre otros.  
Cada 6 
meses 
5. Monitoreo de la zona forestal protectora y el complejo de humedales por 
medio de la utilización de imágenes aéreas con drones e imágenes satelitales.  
Cada 6 
meses 
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Proyecto Objetivo General Objetivos 
específicos 
Metas 
Retroalimentació
n del Plan de 
Manejo  
Fortalecer y 
mantener 
actualizado el plan 
de manejo del 
complejo de 
humedales haciendo 
partícipes a los 
diferentes actores 
sociales 
1. Conformación de 
una organización de 
actores para realizar 
el seguimiento y la 
evaluación del plan 
de manejo del 
complejo de 
humedales 
Realización de actividades 
incluyentes con las 
comunidades y autoridades 
ambientales donde sea 
posible la construcción de 
estrategias de conservación 
de los ecosistemas de 
manera conjunta y 
colaborativa 
Actividades/ Acciones 
1. Enriquecimiento y evaluación del plan de manejo actual Cada 1 año 
2. Actualización del plan de manejo del complejo de humedales Cada 5 
años 
Tabla 21: Programa 6: Monitoreo, mantenimiento y control 
10. PROPUESTA ECOTURÍSTICA  
 
La Ley 300 de 1996 conocida como la Ley General de Turismo, define al Ecoturismo como aquella 
forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo 
busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el 
estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el 
ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los 
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados 
acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas 
debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en 
las que se realiza y a las comunidades aledañas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2009). 
El turismo bien gestionado dentro y alrededor de los humedales puede aportar importantes 
beneficios en los sitios tanto económicos como ambientales; y a nivel regional y nacional, 
contribuye a crear una mayor conciencia sobre el valor de la naturaleza y sensibilizar a los visitantes 
respecto a la importancia de su conservación. Las comunidades locales y los gobiernos locales a 
menudo se pueden beneficiar económicamente gracias a los ingresos y los empleos generados 
(Criales Johnson, 2016). 
10.1. ENFOQUE Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
A través de esta propuesta ecoturística se pretende ofrecer una serie de actividades viables para 
realizar dentro del predio de la Hacienda Cataluña, que por sus características físicas, naturales y 
culturales, lo convierten en el escenario idóneo para desarrollar un turismo rural  sostenible que 
permita no solo generar nuevas fuentes de ingreso para los propietarios del predio, sino que  
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proporcione un manejo adecuado de los recursos naturales y se logre brindar una experiencia 
auténtica al visitante.   
Inicialmente se sugieren un tipo de actividades básicas ideales para dar un primer acercamiento al 
proceso de implementar el ecoturismo en el predio de la Hacienda Cataluña, ya que la 
estructuración de servicios de ecoturismo requiere la instauración de infraestructura y de personal 
especializado que cubra eficazmente las necesidades de sus visitantes. 
El predio de la Hacienda Cataluña cuenta con un espacio natural apropiado para desarrollar un 
proyecto ambicioso de ecoturismo cuya puesta en escena se puede ir acrecentando a medida que 
la población en general vaya teniendo conocimiento de las actividades que allí se realizan. 
Partiendo de la idealización de este proyecto y de acuerdo a las entrevistas realizadas a funcionarios 
del santuario de flora y fauna que nos aportaron sus diferentes puntos de vista respecto a la 
experiencia que tienen con este tema, logramos extraer las actividades más relevantes para llevar 
a cabo dentro del predio como punto de partida de este proceso, entre ellas tenemos: (Véase 
Anexo 14). 
• Senderismo 
• Avistamiento de aves 
• Camping 
• Interpretación Ambiental 
• Reforestación  
 
10.2. OBJETIVOS  
 
10.2.1. Objetivo General  
 
Formular una propuesta de ecoturismo con acciones ecológicamente sustentables, socialmente 
justas, organizativamente viables y financieramente sostenibles para el beneficio del predio de la 
Hacienda Cataluña.  
 
10.2.2. Objetivos específicos 
 
• Promover la conservación de la biodiversidad de especies de flora y fauna en la Hacienda 
Cataluña  
• Garantizar la conservación de la riqueza hídrica  
• Promover el disfrute de la belleza escénica y paisajística 
• Encaminar actividades de avistamiento de aves  
• Lograr la articulación de figuras públicas y privadas  
• Fortalecer la participación comunitaria en las actividades a realizar  
• Generación de ingresos económicos para el sostenimiento del predio de la Hacienda 
Cataluña. 
• Fomentar el tejido social en los procesos de gestión  
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10.3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
• Senderismo  
El senderismo es considerado una actividad que busca conectar a las personas con el medio natural, 
así mismo busca generar la adquisición de conocimientos de la zona a través del patrimonio y los 
elementos etnográficos y culturales tradicionales. 
El senderismo es también una actividad deportiva que cumple a la perfección los requisitos de bajo 
impacto y respeto al medio natural, y se ha convertido últimamente en un recurso turístico de 
primer orden. Los senderos señalizados recuperan y mantienen viales que nuestros antepasados 
utilizaron para comerciar y comunicarse, discurren mayoritariamente por lugares de alto valor 
ecológico que muestran auténticas joyas relativas a la flora y a la fauna y ponen al descubierto 
muestras de patrimonio de alto valor histórico. El conocimiento de la geografía, el relieve y el 
paisaje conjuntamente con la percepción sobre el terreno de las costumbres y cultura de los 
habitantes del medio rural componen un bagaje de conocimientos de primer orden (Mediavilla 
Saldaña & Millán del Rosario, 2012).  
• Avistamiento de aves 
El avistamiento de aves consiste en observar e identificar aves en sus hábitats naturales. El 
aviturismo es una actividad que ha tenido un rápido crecimiento, principalmente en países en 
desarrollo que albergan una enorme diversidad biológica. La observación de aves es una de las 
potenciales promesas de la economía y el desarrollo sostenible en Colombia (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo , 2017).  
La instalación de observatorios se configura como una herramienta para el avistamiento de aves al 
interior de la zona forestal protectora de la Hacienda Cataluña, la cual consiste en una estructura 
fija que se utiliza para la observación y que permite a los visitantes ocultarse con el objetivo de no 
ahuyentar o perturbar a los animales.  
• Camping 
El camping es una actividad que se realiza al aire libre con el fin de mantener una relación con la 
naturaleza y brindar una nueva alternativa de hospedaje. El espacio de terreno debidamente 
delimitado, dotado y acondicionado para su ocupación temporal, con capacidad de más de diez 
personas, que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos y utilizando 
como residencia albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas u otros elementos fácilmente 
transportables”.  
Un campamento de turismo se realiza con el objetivo de tener contacto íntimo con la naturaleza. 
La práctica de esta actividad turística es más común entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
considerando que las carpas o tiendas de campaña llaman a la aventura (Núñez Vásquez & Vinces 
García, 2015). 
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• Reforestación 
La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en 
el pasado histórico reciente estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos 
motivos como pueden ser: Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como 
plantas, ampliación de la frontera agrícola o ganadera, ampliación de áreas rurales, incendios 
forestales (intencionales, accidentales o naturales).  
• Interpretación Ambiental 
La interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar 
la conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción, y despertar en él un deseo 
de contribuir a la conservación del ambiente (Aldridge, 1973).  
También se considera como un proceso de comunicación diseñado para revelar al público 
significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a través de su participación 
en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio (Peart, 1977).  
Se puede realizar por medio de las actividades de senderismo con la instalación de miradores 
acondicionados en espacios que por su ubicación en un punto de interés paisajístico y por su buen 
acceso, facilite la contemplación e interpretación de una vista panorámica de los elementos 
singulares del paisaje de manera sencilla.  
 
Las actividades para la implementación de la propuesta ecoturística se evidencian en la Tabla 22 
donde se tiene en cuenta la zona de implementación de la actividad, la cual hace referencia a lo 
establecido en la zonificación del predio de la Hacienda Cataluña (Ilustración 11: Mapa de 
zonificación de usos), para la coherente implementación de las actividades; así mismo se relaciona 
el personal y materiales requeridos y los actores implicados en el desarrollo de la propuesta.  
   
Actividades para la implementación de una propuesta ecoturística  
Actividades 
Zona de 
implementación 
Definición Personal requerido 
Materiales 
requeridos 
Actores 
Senderismo 
Zona de 
conservación 
Correspondiente a la zona forestal 
protectora del predio de la Hacienda 
Cataluña donde es posible la 
construcción de caminos señalizados 
para las actividades de senderismo 
guiado.  
* Por medio de la contratación 
de personal especializado 
(Guías de interpretación 
ambiental) 
Materiales de 
señalización de 
senderos 
Jardín Botánico 
UTP 
CARDER 
Camping 
Zona de 
agroecosistemas 
Zona apta para el alquiler y la 
instalación de carpas para las 
actividades de camping en el terreno 
considerablemente plano donde no se 
presenta encharcamiento 
*Por medio de personal 
capacitado para las guianzas 
Instalación de 
baños para el 
público 
Hacienda 
Cataluña  
Avistamiento 
de aves 
Zona de 
conservación 
 
Zona de 
amortiguación 
El avistamiento de aves se realiza al 
interior de la zona forestal protectora 
dentro de las actividades de 
senderismo guiado, por medio del uso 
de los caminos señalizados. Así mismo 
se podría realizar el avistamiento de 
aves en las zonas de amortiguación 
correspondientes a las áreas de 
ecosistemas de humedal por medio de 
las plataformas de observación 
(miradores de guadua).  
* Por medio de la articulación 
con entidades educativas 
donde sus estudiantes realicen 
actividades de servicio social y 
estén en capacidad de 
transmitir conocimientos sobre 
la avifauna de la región  
 
* Por medio de la contratación 
de personal especializado 
Materiales para 
avistamiento de 
aves 
(binoculares, 
cartillas)  
 
Instalación de 
observatorios 
Jardín Botánico 
UTP 
CARDER 
Instituciones 
Educativas  
Juntas de Acción 
Comunal 
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Tabla 22: Actividades para la implementación de una propuesta ecoturística 
Elaboración: Propia 
  
El pasadía por persona incluye Ref. 
 Costos  Utilidad 
 Turista  H. Cataluña 
Camping 24 horas  $       15.000   $       15.000  
Senderismo (Interpretación ambiental y acompañamiento) 2 horas  $       20.000   $       10.000  
Desayuno (opcional) 1 comida  $       10.000   $          5.000  
Alimentación (Almuerzo y cena) 2 comidas  $       20.000   $       10.000  
Refrigerio (opcional) 1 comida  $          7.000   $          3.500  
Totales    $       72.000   $       43.500  
 
Tabla 23: Estimado de ingresos económicos por turista 
Elaboración propia 
Reforestación 
Zona de 
amortiguación 
Corresponde a las actividades de 
repoblación de especies vegetales, 
vigilancia y control en las zonas objeto 
de conservación como lo son las áreas 
con existencia de cuerpos de agua 
como drenajes superficiales y 
ecosistemas de humedal.  
*Por medio de la articulación 
con entidades públicas o 
privadas  
Materiales de 
siembra  
Plántulas  
Semillas  
Fundación más 
árboles más vida 
Fundación 
Yarumo Blanco 
CARDER 
UTP 
Juntas de Acción 
Comunal  
Hacienda 
Cataluña 
Interpretación 
ambiental 
Zona de 
amortiguación 
 
Zona de 
conservación 
La realización de la interpretación 
ambiental se puede llevar a cabo en la 
totalidad del predio, pero se destinan 
para con especial importancia la zona 
forestal protectora y las 
pertenecientes a ecosistemas de 
humedal.  
* Por medio de la contratación 
de personal especializado 
(Guías de interpretación 
ambiental) 
Materiales de 
apoyo 
didácticos  
CARDER 
Jardín Botánico 
UTP  
Fundación más 
árboles más vida 
La estimación de precios presentados en la Tabla 23 se realiza teniendo como referencia las tarifas 
del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y del Refugio Ecológico la Pastora. Se tienen en 
cuenta los precios referentes a las actividades de senderismo, camping y alimentación. La Tabla 23: 
Estimado de ingresos económicos por turista, muestra los costos en los que incurriría el turista de 
tomar el paquete completo donde tendría acceso a la zona de camping y los senderos de la reserva 
en compañía de un guía, quién estaría capacitado para realizar el acompañamiento y la 
interpretación ambiental a lo largo de todo el recorrido; también el turista tendría derecho a un 
almuerzo, una cena, un desayuno y un refrigerio, con un costo total de $72.000, en caso de no optar 
por los alimentos opcionales (desayuno y refrigerio) el costo total sería de $55.000 para el turista.   
En la columna denominada “Utilidad H. Cataluña” se hace referencia a las ganancias que 
corresponderían al predio, partiendo del supuesto que los alimentos sean comprados a terceros. 
Se aclara que el costo por persona para la actividad de senderismo tendría un valor de $20.000 por 
turista y que, en caso de tener la visita de un grupo grande de personas, el valor del pago por guía 
podría disminuir.  
Las actividades de ecoturismo aquí expresadas podrían representar una fuente de ingresos más 
estable para el predio de la Hacienda Cataluña y menos impactante para los ecosistemas de 
humedal, dando paso a la eliminación de prácticas nocivas como las actividades agropecuarias que 
en el predio se realizan, garantizando la conservación del medio ambiente y por ende el 
cumplimiento de las normas. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
• A lo largo de la cuenca del río Otún se hallan diversidad de ecosistemas de humedal que 
enriquecen la capacidad hídrica del departamento y permiten el continuo abastecimiento de la 
ciudad de Pereira y sus áreas circundantes, sus principales riesgos se encuentran asociados a las 
diferentes dinámicas antrópicas ejercidas por las actividades humanas como lo son el acelerado 
aumento urbanístico, cambios en los usos del suelo, deforestación, contaminación que sumado a una 
baja capacidad institucional para hacer vigilancia y control evidencia una total desarticulación entre 
el hombre y la naturaleza. 
Este desequilibrio del ambiente requiere de una transformación cultural colectiva cuyos impactos 
sobre estos ecosistemas deban ser mitigados con políticas claras construidas en esquemas de 
gobernanza, donde comunidades, sectores productivos y gobiernos locales acuerden conjuntamente 
un pacto verde por el cuidado del sistema ecológico en general. 
• Después de indagar acerca de las percepciones y puntos de vista de los actores involucrados 
en las diferentes dinámicas que se desarrollan al rededor del complejo de humedales Cataluña, se 
logró determinar que la problemática ambiental que allí se evidencia tiene sus orígenes en la 
planificación del territorio donde las autoridades gubernamentales e institucionales carecen en 
muchas ocasiones de una visión compartida y equitativa que abogue por una construcción en 
colectivo en pro de un bienestar y un equilibrio social y natural. 
 
• Colombia actualmente desde su constitución política proclama ampliamente el cuidado y 
protección de los recursos naturales, contiene una extensa legislación que se compromete a mitigar 
y controlar daños colaterales al medio ambiente y a la diversidad de ecosistemas de los que goza el 
país; el vacío gubernamental radica en que no se lleve al escenario real y no se dé un cumplimiento 
efectivo por parte de las autoridades competentes. Para el caso del complejo de humedales de la 
Hacienda Cataluña los esfuerzos para mantener estos ecosistemas en conservación se han quedado 
en acciones jurídicas emitidas por las entidades ambientales correspondientes, donde además 
carecen de vigilancia y control que vele por su oportuna ejecución; por otro lado, sus propietarios no 
cuentan con los recursos económicos necesarios que les permitan llevar a cabo unos procesos de 
conservación adecuados de estos cuerpos de agua.  
 
• Se requiere que exista una mejor y oportuna comunicación entre los actores involucrados 
en los procesos de conservación de los humedales presentes en el territorio; además de propiciar 
espacios de concertación y participación de estos colectivos sociales cuya finalidad sea. crear 
acciones conjuntas en la resolución de las diferentes perturbaciones que sufren continuamente estos 
sistemas ecológicos  
 
• La vigilancia y control por parte de las autoridades ambientales se debe ejercer de manera 
más rigurosa en los predios privados que presenten condiciones aptas para la conservación, así 
mismo promoviendo acciones de investigación y conocimiento en estas zonas.  
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13. ANEXOS 
 
Anexo 1: Muestreo de macroinvertebrados  
 
Fuente: Propia 
 
Anexo 2: Zona de captación de aguas para abastecimiento y consumo humano de la Hacienda 
Cataluña 
  
Limpieza de hojarasca en la rejilla filtrante 
en la zona de captación de aguas. 
Quebrada donde se toman las aguas para 
abastecimiento y consumo humano 
Fuente: Propia 
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Anexo 3: Diario de campo: Primer acercamiento 
  
 
Universidad Tecnológica De Pereira 
Facultad De Ciencias Ambientales 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Equipo de investigación Docente: Marcela Uribe Lastra 
Estudiantes: Juliana Villegas Vergara, Carlos Mario Arenas   
Fecha 01 de octubre de 
2017 
Hora de entrada – Hora de 
salida 
07:00 am – 05:00 pm 
Lugar Hacienda Cataluña Sector La Florida 
Objetivo -Realizar un reconocimiento del predio Hacienda Cataluña que permita la 
identificación del territorio en sus diferentes dimensiones con el fin de llevar a 
cabo un diagnostico detallado de sus condiciones actuales y así poder 
desarrollar un plan de manejo idóneo en este lugar. 
 
-Documentar a través de observación simple los diferentes tipos aves que se 
pueden encontrar en la zona a fin de determinar la diversidad de especies 
presente en estos ecosistemas. 
Actividades -Caminata por el predio 
-Desarrollar a través del recorrido una actividad de avistamiento de aves con el 
fin de elaborar un inventario de las especies encontradas durante el trabajo de 
campo. 
-Toma de puntos de coordenadas geográficos, para el posterior levantamiento 
de mapas 
- Observación simple de las diferentes dinámicas sociales y culturales 
-Toma de fotografías aéreas y espaciales del predio 
Comentarios  A través de este recorrido en campo se logró apreciar una amplia zona forestal 
en óptimo estado de conservación, por cierta parte del predio pasa el Río Otún 
lo que permite que allí exista una amplia riqueza hídrica y faunística; también se 
aprecian drenajes superficiales como quebradas y múltiples cuerpos de agua de 
tipo lacustre cuya vegetación es muy diversa, algunos de ellos con un tipo de 
cercamiento básico mientras que en otros se puede observar plantaciones de 
cultivos y actividades de pastoreo lo cual afecta los suelos correspondientes a 
esta zona. 
 
Durante la caminata por el predio logramos apreciar y documentar las 
diferentes aves existentes en los alrededores del predio, esto nos permitió 
constatar que este territorio cuenta con un alto potencial de avifauna lo que lo 
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convierte en un espacio ideal para llevar a cabo una propuesta ecoturística que 
propenda por el cuidado y protección de este amplio ecosistema; hoy en día el  
turismo se ha convertido en una de las actividades más rentables y con mayores 
beneficios económicos para las comunidades locales, además de procurar por 
un desarrollo sostenible de áreas de protección. Una vez documentado el 
avistamiento de aves que realizamos en campo procederemos a complementar 
esta información con fuentes secundarias a modo de enriquecer el inventario 
de avifauna presente en la zona. 
 
En esta visita tuvimos la oportunidad de interactuar con el administrador de la 
hacienda el señor Luis Enrique Londoño quien vela por el cuidado y bienestar de 
la zona, bajo su acompañamiento pudimos realizar la caminata por toda la 
propiedad además de conocer de acuerdo a su experiencia las diferentes 
dinámicas que se desarrollan con los diferentes actores involucrados en este 
territorio; observamos que dentro del predio se encuentra la fundación Amparo 
San Marcos en la que se atienden niños con discapacidad física y mental, allí los 
menores reciben el acompañamiento necesario para su bienestar y óptimo 
desarrollo mientras aguardan por una familia que los adopte y les brinde una 
óptima calidad de vida. 
 
También pudimos percibir que cerca de esta propiedad funciona la industria el 
Porvenir en la que se trabaja la producción avícola cuyos desechos industriales 
son vertidos en una de las quebradas que fluyen cerca al lugar y donde se hace 
necesario el acompañamiento de las autoridades ambientales que regulen este 
tipo de acción sobre estos ecosistemas. 
 
Fotografías  
 
Presencia de producción agrícola con cultivo de lechuga 
Fuente: Propia 
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Presencia de ganado bovino en el predio 
Fuente: Propia 
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Recorrido por los humedales donde se evidencia vegetación propia de los 
ecosistemas de humedal 
Fuente: Propia 
Elaboración propia 
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Anexo 4: Diario de campo: Muestreo de vegetación 
  
 
Universidad Tecnológica De Pereira 
Facultad De Ciencias Ambientales 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO No 2 
 
Equipo de investigación Docente: Marcela Uribe Lastra 
Estudiantes: Juliana Villegas Vergara, Yeimi Lorena Becerra  
Fecha 31 de enero de 
2018 
Hora de entrada – Hora de 
salida 
08:00 am – 04:00 pm 
Lugar Hacienda Cataluña Sector La Florida 
Objetivo -Realizar un diagnóstico de las especies vegetales presentes en el complejo de 
humedales con el fin de establecer la diversidad existente y de esta manera 
lograr diseñar un plan de manejo idóneo que permita mantener estos 
ecosistemas en óptimas condiciones a lo largo del tiempo. 
 
-Realizar una delimitación detallada del área que comprende el complejo de 
humedales de modo que permita establecer una rezonificación de la totalidad 
de espacio y así llevar a cabo una propuesta de cercamiento de los cuerpos de 
agua en procura de su protección y conservación.  
Actividades -Recorrido por el área que comprende los humedales 
-Observación simple y análisis de las especies vegetales halladas en cada uno de 
los humedales   
-Toma de puntos de coordenadas geográficas para el posterior levantamiento 
de mapas 
-Toma de fotografías de las especies vegetales encontradas  
Comentarios  Se realizó un recorrido por el área que comprenden los humedales en compañía 
de la docente Marcela Uribe Lastra quien es bióloga de profesión y tiene un 
conocimiento amplio sobre la vegetación; inicialmente se elaboraron unas 
parcelas que facilitaran la caracterización de las especies presentes en los 
cuerpos de agua, estableciendo transectos cada 50 metros para la toma de 
muestras (véase Anexo 10: Parcelación por trazado de transectos para la toma 
de muestra de vegetación) 
 
A través de la observación directa la docente Marcela Uribe logró establecer el 
tipo de especies que posee cada uno de los humedales, además se logró 
delimitar con mayor precisión la vegetación perteneciente a las zona de 
inundación y establecer diferencias con aquellas que pertenecieran otros tipos 
de suelo como pastizales; se tomaron diversas fotografías para el soporte de la 
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visita y al tiempo se realizaba el registro de los puntos de coordenadas 
geográficos para el posterior levantamiento de mapas cartográficos.  
Fotografías  
 
4.1. Suelo húmedo de la zona de inundación  
Fuente: Propia 
 
 
4.2. Vegetación identificada al interior de los humedales  
Fuente: Propia 
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4.3. Vegetación identificada al interior de los humedales  
Fuente: Propia 
 
4.4. Vegetación identificada al interior de los humedales  
Fuente: Propia 
Elaboración propia 
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Anexo 5: Diario de campo: Muestreo de calidad del agua 
 
 
 
 
 
Universidad Tecnológica De Pereira 
Facultad De Ciencias Ambientales 
 
DIARIO DE CAMPO No 3 
 
 
Equipo de investigación Docente: Marcela Uribe Lastra 
Estudiantes: Juliana Villegas Vergara, Yeimi Lorena Becerra  
Fecha 27 de marzo de 2018 Hora de entrada – Hora de 
salida 
8:00 am – 01:00 pm 
Lugar Hacienda Cataluña Sector La Florida 
Objetivo Realizar un diagnóstico sobre la calidad del agua en las corrientes hídricas que 
drenan en el predio, por medio de la determinación del índice BMP, a fin de evaluar 
las condiciones ambientales en las que se encuentran dichos ecosistemas y poder 
ejecutar un plan de manejo acorde a las necesidades de conservación que se 
requieran en el complejo de humedales  
Actividades  
-Recorrido por las diferentes corrientes hídricas dentro del predio 
-Toma de muestras de macroinvertebrados 
-Toma de puntos de coordenadas geográficas, para el posterior levantamiento de 
mapas 
-Toma de fotografías de los macroinvertebrados hallados 
 
Comentarios  Iniciamos el recorrido de la propiedad en compañía del administrador de la 
hacienda el señor Luis Enrique Londoño quien es conocedor de la zona y nos guio 
hasta los diferentes puntos donde se realizó la toma de muestras, comenzando por 
la parte alta de la quebrada donde se realiza la captación de agua para consumo 
humano y abastecimiento del predio. La recolección sea realizó con las 
herramientas aptas para la captura de los macroinvertebrados que poco a poco 
íbamos hallando en las corrientes hídricas, además se realizaron muestras 
fotográficas como soporte a las observaciones de campo y a medida que se hacía 
el descenso con ayuda del GPS se tomaban los puntos de coordenadas que nos 
permitiera levantar un mapa acerca de la actividad que estábamos realizando 
(véase Ilustración 10: Mapa puntos de muestreo para la determinación del índice 
BMWP) 
 
A través de este recorrido pudimos apreciar como la actividad ganadera que se 
desarrolla en este predio ha afectado considerablemente los suelos, también 
observamos cómo la falta de cercas hace que el ganado tenga fácil acceso hacia la 
parte de los espejos de agua lo cual es un problema que puede afectar altamente 
los humedales y la vegetación correspondiente a este tipo de ecosistema. 
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Fotografías  
 
5.1. Muestreo de macroinvertebrados 
Fuente: Propia 
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5.2. Muestreo de macroinvertebrados 
Fuente: Propia 
 
 
5.3. Individuos de macroinvetebrados captados 
Fuente: Propia 
 
 
5.4. Individuos de macroinvetebrados captados 
Fuente: Propia 
Elaboración propia 
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Anexo 6: Entrevista semiestructurada: Administrador de la Hacienda Cataluña 
 Universidad Tecnológica De 
Pereira 
Facultad De Ciencias 
Ambientales 
Proyecto de Grado 
Plan de Manejo del Complejo 
de Humedales - Hacienda 
Cataluña 
 
ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA N°1 
 
Fecha Julio 
25 de 
2018 
Hora de entrada – 8:00 am Hora de salida: 9:00 am 
Lugar Hacienda Cataluña 
Entrevistador(es) Juliana Villegas - Yeimi Lorena Becerra 
Entrevistado Luis Enrique Londoño 
Objetivo Identificar las percepciones de los actores involucrados en el 
proyecto de conservación del complejo de humedales- hacienda 
Cataluña a través de entrevistas semi estructuradas para la 
realización de una evaluación actual del sistema ambiental 
Justificación:         Por medio de esta entrevista, se pretende obtener información para dar inicio 
al cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo de investigación 
Es así como, de manera estratégica se seleccionaron diferentes actores sociales presentes en el 
territorio, siendo estos fundamentales en las dinámicas sociales, ambientales y culturales dentro 
del complejo de humedales Hacienda Cataluña. Es importante conocer de parte de cada actor su 
conocimiento, compromiso y actuación frente al proyecto de conservación y protección de los 
humedales, para que de este modo se logre articular una propuesta idónea encaminada a una 
misma visión compartida. 
 
6.1. ¿Qué papel desempeña usted en la hacienda Cataluña? 
El cargo que desempeño dentro de la hacienda es de mayordomo, dentro de las labores está el 
de mantenimiento de zonas verdes lo que es acá los prados, las cercas en la totalidad de la finca, 
también como estar pendiente de que no haya gente extrayendo material de las zonas 
protegidas 
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6.2. ¿Tiene usted conocimiento sobre qué es un humedal y cuál es su función dentro del medio 
ambiente? 
Pues lo que yo entiendo por humedal es como una zona donde la misma naturaleza hace una 
captación de agua, donde se retiene el agua para cuando hay tiempos de sequía que los arroyos 
o las corrientes funcionen con normalidad que no se sequen del todo las quebradas y los arroyos 
eso es lo que entiendo como un humedal; la función del humedal no solo la retención del agua 
sino también como una especie de filtro que se encarga de extraer algún tipo de contaminante 
6.3. ¿Cree usted que es importante la restauración y conservación de los humedales para el 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente? ¿por qué? 
Si claro, me parece que es muy importante hacerlo no solo acá en la hacienda sino también en 
los alrededores porque estamos ubicados en la cuenca media alta del río Otún vierte de agua 
toda la ciudad de Pereira entonces es algo que se debe cuidar si o si y tratar también que la gente 
se concientice de esto 
6.4. ¿Qué actividades de interés económico se desarrollan cerca del predio de los humedales?  
Solamente se tienen en alquiler lo que son las instalaciones de la fundación lo que es la casa 
donde se albergan los muchachos de la fundación y más o menos 3 hectáreas que se aprovechan 
para la agricultura pero también se encuentran alquiladas a otra persona, no es de cuenta de la 
misma persona, esa agricultura  yo la llamaría como la agricultura convencional porque ellos 
utilizan agroquímicos, Frisby tenía unos cultivos de lechuga, y éstos ya no los están trabajando 
porque no dio el resultado esperado  entonces se dejó ese proyecto quieto; en  este momento 
una persona particular está cultivando cilantro, es una persona de acá mismo del corregimiento 
de la Florida que lleva apenas dos meses cultivándolo,  él se dedica es a eso, tiene tierras 
alquiladas en varios predios y se dedica a cultivar. 
6.5. ¿Cuáles considera usted son los problemas más relevantes que se tienen dentro del predio 
respecto al complejo de humedales? 
Los inconvenientes que veo dentro del predio tienen que ver con la conservación, en este 
momento la gente puede entrar al predio sin previa autorización no deberían hacerlo pero 
muchos lo hacen,  acá he visto pasar grupos hasta de 50 personas y pasan por acá muy campantes  
como si esto fuera público, cuando yo recién llegué coloque incluso letreros abajo en la portada 
hasta con candado precisamente para que la gente no se entrara, pero las personas dañan los 
candados , dañan la seguridad cortan alambres y hacen lo que sea con tal de meterse 
A nivel económico la fundación Amparo San Marcos que es la dueña del predio no tiene los 
recursos necesarios como para el mantenimiento para poner al día la desyerba o desmatonada 
de los potreros que es muy importante en este momento no hay recursos para eso y tampoco 
para la delimitación de lo que se piensa hacer de los humedales y de las corrientes. 
6.6. ¿Qué beneficios genera la actividad ganadera dentro de estos predios? 
El beneficio es directamente económico la rentabilidad que se gana es poca, son más o menos 
$25.000 por cabeza y se tienen 25 vacas, generalizando un poquito estudios han arrojado que el 
predio en total tendría unas 110 hectáreas de las cuales 50 son de bosque primario, para los 
humedales y corrientes de agua son unas 30 hectáreas y quedarían unas 20 o 30 hectáreas 
solamente para el ganado 
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6.7. ¿Sabe usted si las actividades de ecoturismo serían una oportunidad de desarrollo 
sostenible para realizar dentro del predio? 
Pues la verdad a mi parecer pues sí, uno no tiene bien el conocimiento cómo realmente nos 
beneficiaría, yo lo vería positivo porque estamos en un área protegida cerca al parque Nacional 
y pues dado que tenemos un porcentaje alto del predio como conservación ya que hablamos de 
que más de la mitad que se va a delimitar para conservar entonces para mí sería una buena 
opción mirar el tema de ecoturismo. 
Yo muchas veces me he imaginado hacer algo de senderismo porque  si vamos a tener unos 
humedales y unas corrientes  que a partir de que le hagamos el cerramiento se van a empezar a 
recuperar de una manera rápida diría yo, entonces se tendría como algo para que la gente venga 
y vea que conozcan del tema, de cómo funcionan y que beneficios tienen;  me gustaría lo del 
senderismo porque se podría hacer un recorrido por todo  cerramiento de los humedales y una 
visita al bosque primario que tiene  ya un camino que sube hasta el límite con otros predios, allí 
se  tiene  una parte de un mirador  donde  se ve parte de Dosquebradas creería yo hacer algo 
especializado como observar aves  y la  fauna que se da en los humedales y la de los potreros   
aprender a diferenciar todas esas cosas  y pues trabajar con cualquier institución educativa que 
pueda ingresar y dejar su aporte y darles a conocer todo lo que se pueda dar acá.  
Lo otro que se me ha ocurrido es lo del tema de implementar un vivero, de árboles de acá de la 
zona, hacer resguardo de semillas, reforestación porque el tema de ecoturismo es un poco más 
complicado 
6.8. ¿Ha recibido algún tipo de acompañamiento institucional o gubernamental para la 
conservación del complejo de humedales? 
También ha estado interesado lo que es parques Nacionales ellos tienen conocimiento de que ya 
el predio está dentro de las reservas de la sociedad civil, Yarumo blanco se ha visto más enfocado 
en reforestar lo que es la ribera del río, la participación de ellos es venir con grupos de personas 
a sembrar árboles vienen los plantan y gestionan el mantenimiento de los árboles que se plantan 
6.9. ¿Cuáles han sido los principales logros y avances administrativos en materia de 
conservación de humedales dentro del Municipio de Pereira? 
Pues en el tema de conservación lo que se hizo para la caracterización tanto de flora y fauna 
dentro del predio y la inscripción para ver si el predio era aprobado para lo de la reserva me 
parece un buen avance el estudio que se realizó 
6.10. ¿Existe una adecuada coordinación entre los diferentes actores involucrados dentro del 
proyecto de conservación que permita un manejo integral de los humedales y que garantice la 
prestación de sus servicios ambientales? 
En este momento las cosas están funcionando lo más busca la fundación para el crecimiento 
económico, de la fundación ya que los  recursos han estado muy limitados en los últimos años 
ya es mirar que se puede hacer dentro del predio que no sea sólo sobre el tema de conservación 
sino poder hacer otras cosas si existe voluntad por parte de la junta directiva los miembros más 
metidos en el temas es la representante legal  la Doctora Gloria Beatriz  y la doctora Ana Milena 
que es la administradora encargada de la administración  es como la vocera  
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6.11. ¿Conoce usted si existen industrias que se encuentran ubicadas alrededor de los 
humedales? 
Cerca de acá se encuentra la avícola el Porvenir, pero no existen más industrias así 
6.12. ¿De las industrias mencionadas anteriormente desde su actividad laboral considera usted 
que afectan los humedales? Si   _____NO __x____ Porque: La verdad no tengo conocimiento 
del manejo que tiene la empresa de sus desechos. 
Los residuos de esta casa y del Amparo se disponen en pozos sépticos una parte de los residuos 
sólidos de cocinas se les da a las vacas y el compañero de mantenimiento de ahí del Amparo me 
dijo que si conseguíamos lombrices para que aprovecháramos las camas que se tienen ahí y hacer 
un lombricultivo y sacar abono orgánico y pues pensar también lo del vivero sería una muy buena 
idea que podríamos implementar en este corto plazo; sería muy bueno manejar este predio 
como autosostenible  
Resultados A través de la entrevista con el señor Luis Enrique Londoño se 
logró socializar de manera más clara lo que pretendemos realizar 
con la propuesta y el plan de manejo para la conservación del 
complejo de humedales de la Hacienda Cataluña, además de 
realizar un recorrido por el predio y establecer con mayor 
precisión los puntos del humedal “El Cucaracho” que hacía falta 
integrar dentro de la mapificación del predio.  
De esta entrevista surgieron nuevas propuestas que se podrían 
desarrollar y así obtener tanto ganancias económicas como 
también la protección y conservación de los humedales respecto 
a las actividades que actualmente se realizan allí. 
Comentarios Quedamos pendientes de realizar los cálculos para establecer con 
precisión qué y cuántos materiales se necesitan para proceder al 
cercamiento de los humedales y los diferentes drenajes ya que de 
esto depende en gran medida la protección y conservación de los 
depósitos de agua.  
Elaboración propia 
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Anexo 7: Entrevista semiestructurada:  Funcionarios Alcaldía Municipal 
 
  
 
Universidad Tecnológica De 
Pereira 
Facultad De Ciencias 
Ambientales 
Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria 3 
 
 
ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA N°2 
 
Fecha 28 de 
agosto 
de 
2018 
Hora de entrada – Hora 
de salida 
11:00 AM 
Lugar Alcaldía de Pereira 
Entrevistador(es) Juliana Villegas - Yeimi Lorena Becerra 
Entrevistado (s) María Rosa Castellanos, Paula Mariscal, Andrés García.  
Objetivo Socializar los hallazgos de la investigación en materia de 
caracterización y zonificación del predio Hacienda Cataluña.  
Desarrollo de la entrevista 
A1: El grupo nuestro se llama Gestión Integral de Servicios Ecosistémicos, ese grupo lo 
integra la secretaria de planeación y el rural. Lo que hemos venido haciendo es el 
acompañamiento a Reservas Naturales de la Sociedad Civil a través de un colectivo que un 
momento se llamó Red de Reservas y la idea es que ellos a través de esa figura vayan 
consolidando el ejercicio de conservación que tiene unos incentivos para esa misma acción. 
Los incentivos van en varios sentidos, económicos, tributarios y técnicos, y todo ello se lleva 
a cabo en el marco de la conservación. En este caso para nosotros tiene que ser con diferentes 
aspectos en servicios ecosistémicos; hay en biodiversidad, de acuerdo a la relevancia que 
tenga el predio con las características que tiene.  
 
Le estaba contando lo de la reserva, entonces, ellos vienen participando del espacio, es un 
espacio colectivo, todas las personas que estén haciendo el ejercicio de conservación en el 
territorio, lo que hacemos es citarlas a este espacio, ellos voluntariamente asisten, la idea es 
que ellos en ese grupo encuentren sus iguales que también ejercen actividades de 
conservación independientemente si ejercen actividades de conservación o no.  
 
Dentro de la normatividad que se establece hay unos incentivos tributarios, en este 
momento está el acuerdo 048 que se ha modificado dos veces, que habla de todas aquellas 
personas que ejercen acciones de conservación y después de un área determinada se pueden 
volver Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
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Esas reservas naturales convergen en ese espacio de conservación, no todos los que están en 
esa red son RNCV, pero si hay muchos interesados en volverse. Ese incentivo tributario lo da 
el municipio de Pereira, pero ellos tienen la posibilidad también de ser acompañados por 
una organización articuladora que se llama RESNATUR que funciona para todo el país, hay 
diferentes organismos articuladores, ellos hacen parte de la red principal. Nosotros lo que 
hemos tratado de hacer es que ellos encuentren un espacio donde se encuentren, donde 
conozcan otras experiencias que los lleven a fortalecer su propio quehacer en conservación 
y que a su vez generen unas gestiones en su interior que los lleven a fortalecerse.  
 
La red ha venido trabajando un plan estratégico, hemos tenido el acompañamiento no solo 
de planeación y rural sino también de Parques Nacionales, RESNATUR, hemos tratado de 
consolidar un plan estratégico de acuerdo a los intereses que a ellos les atañan 
específicamente en temas de conservación. En ese tipo de espacios hemos podido trabajar 
de la mano con diferente organismo, inclusive la universidad también encuentra que en ese 
espacio hay algunos intereses que pueden ser validados en el ejercicio de conservación y es 
por eso que asumo yo que Marcela les comentó sobre el tema de la red de reservas.  
 
J2: si, de hecho nosotros revisamos todos los documentos, el Plan de Manejo que realizó 
RESNATUR en la Hacienda Cataluña y pues ellos establecen zonas de amortiguación, una 
zonificación al interior de la hacienda y al final nos encontramos con una serie de 
recomendaciones que se deben hacer para poder acceder a los beneficios, entonces, resulta 
que en la hacienda se están llevando a cabo actividades agropecuarias, existen cabezas de 
ganado que se pasean por todo el predio sin control alguno, no sé si ustedes ya hablaron con 
Marcela y ella les contó el propósito que nosotras teníamos en la hacienda.  
 
A3: no.  
 
J4: Nosotras queremos realizar el Plan de Manejo para el Complejo de Humedales, para 
delimitar, cercar y conservar; pero aparte queremos generar una propuesta ecoturística 
tomando este beneficio que obtienen como Reserva Nacional de la Sociedad Civil (RNCV) 
para que la hacienda no solo tenga ese beneficio, sino que también tenga otras formas de 
ingreso que no sea la ganadería, la agricultura.  
 
Ya hemos realizado una serie de acciones en compañía con la CARDER, donde quisimos 
adelantar uno de estos procesos que es la delimitación y el cercamiento porque en el año 
2016, la CARDER emite una resolución donde le exige a la hacienda que debe delimitar y 
cercar los humedales.  
 
A5: ¿Yo les pregunto, a ustedes ya les hicieron visita de caracterización de la Corporación? 
 
J6: si, en la hacienda 
 
A7: ¿y por eso sale la resolución?  
 
J8: si, de hecho, es esta resolución (RS: 2524-18-octubre-2016), por medio del cual se 
determina un área forestal protectora y se les hace una serie de recomendaciones para la 
conservación como siembra de especies protectoras en las márgenes de los ríos y quebradas. 
Miremos esta recomendación: “Para el manejo de los humedales se deben acoger a las 
recomendaciones que dan en la ficha de caracterización No. 18 (Anexa)” entonces miremos 
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la ficha. Esta ficha la realiza la realiza la corporación autónoma, ellos delimitan esta área 
como un cuerpo de agua, un humedal, se establecen las características, flora, fauna y estas 
son las recomendaciones.  
 
Y9: bueno, nosotras partiendo de que ya está la resolución emitida, nosotras quisimos 
arrancar por eso y realizar una nueva zonificación donde determinamos … 
 
A10: ¿Una zonificación propuesta por ustedes? 
 
J11: si, porque viste en la ficha de caracterización que no se reconocen el resto de los cuerpos 
de agua.  
 
Y12: Solo se reconoce una parte del humedal, entonces haciendo ese recorrido con el GPS 
nos dimos cuenta que hacía falta una parte 
 
A13: ¿pero ellos no la reconocían dentro de la zonificación? 
 
J14: Exacto, mire, nosotras hicimos el recorrido basándonos en el tipo de vegetación, la cual 
nos permite determinar dónde comienzan y terminan los cuerpos de agua y se nos genera 
esta nueva zonificación (Mapa general Fundación Amparo San Marcos, Hacienda Cataluña). 
 
R15: ¿la zonificación que hicieron los de RESNATUR, para establecerlo como RNCV son 
compatibles las dos zonificaciones? ¿O sea, la zonificación contiene la delimitación que hizo 
CARDER? 
 
J16: De hecho, tenemos el mapa de RESNATUR (Mapa de zonificación, Plan de Manejo 
Reserva Natural De La Sociedad Civil Cataluña 2017 en (RESNATUR, 2017)), la verde oscura 
es la que ellos determinan zona de humedal. 
 
A17: Para ellos están fraccionados, pero para ustedes están continuos 
 
R18: si, es un complejo de humedales.  
 
J19: No aparece reconocido como zona de amortiguación sino zona de agroecosistemas. 
 
A20: una es la información que tiene RESNATUR… 
 
J21: Si, y ese ha sido el conflicto que hemos tenido  
 
R22: ¿Ustedes ya han tenido comunicación con RESNATUR?  
 
J23: si, ¿mi compañera se reunió con el señor Álvaro Ríos y pues hubo una pequeña discusión 
porque cómo vamos a competir con el trabajo que ellos hicieron verdad?, entonces no hay 
como confiabilidad en el trabajo que nosotras hicimos porque ellos hicieron un trabajo muy 
juicioso y nos dicen, es que eso ya está hecho, todos los cuerpos de agua están reconocidos y 
no hay manera de que existan más.  
 
A24: si, lo que pasa es que, ¿quién es la autoridad ambiental? Independientemente de quién 
lo haga de manera particular o académica, que es válido también; quienes tienen la facultad 
específicamente es la autoridad ambiental, sea la Corporación o para nosotros también 
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Parques. En ese caso si se debería solicitar, pienso yo, ante la Corporación que se haga una 
redifusión de las áreas y una nueva caracterización, nosotros tenemos los contactos de las 
personas que están trabajando en este momento en ese tema, es más, nosotros estamos en 
una mesa en ese tema con Marcela… 
 
R25: Lo que deben hacer, digamos si su trabajo está bien realizado, si la universidad certifica 
el trabajo, si se debe enviar un documento propuesta de revisión de caracterización del 
humedal y se manda a la CARDER. 
 
A26: ¿Ese video lo hicieron con Dron? 
 
J27: Si, acá podemos ver (Vista aérea predio Hacienda Cataluña, 08 de octubre de 2017, 
Disponible en: https://youtu.be/rmKwahBGMtw) que toda esta parte evidentemente se 
nota que es humedal, acá se ve una de las zonas que RESNATUR, no tiene en cuenta en la 
mapificación. La profesora Marcela hizo el trabajo de campo con nosotras y determinamos 
lo que era vegetación propia de zona inundable y lo que no y a partir de eso fue que 
generamos la nueva zonificación y también se nos derivó todo este conflicto con RESNATUR 
porque ellos determinan una cosa y nosotras llegamos a generar una nueva propuesta.  
 
A28: ¿ese predio tiene algún uso en este momento? 
 
J29: Si, tiene ganadería 
 
A30: ¿y la propietaria del predio está haciendo uso de esas zonas? 
 
Y31: si, hay una parte destinada a ganado y otra a cultivo de cilantro y la última vez que 
fuimos a campo vimos que la agricultura se está pasando al otro lado más cerca del rio, 
cuando en la resolución dice que no debería hacerse.  
 
R32: ¿aquí se puede evidenciar eso? 
 
J33: si, mira entonces este es el río Otún, toda esta es zona de humedal. Bueno, estas 
imágenes son del año pasado cuando apenas se estaba comenzando a sembrar. Esto que se 
ve acá es una quebrada que drena de la montaña y es afluente del Río Otún. Entonces este 
cultivo ya lo quitaron, hoy en día es cilantro y la frontera agrícola se está expandiendo a toda 
esta zona (X: 4,750695, Y: -75,601355). 
 
P34: ¿Y esas fotos son de cuándo? 
 
J35: Son del año pasado en octubre.  
 
R36: ¿El Plan de Manejo Ambiental dice que dónde podrían establecer cultivos? 
 
A37: Es que ellas están en el proceso de…  
 
Y38: Lo que pasa es que el Plan de Manejo de RESNATUR da unas recomendaciones, pero en 
sí como tal el plan de manejo no está planteado, la caracterización está muy bien… 
 
A39: ¿pero si establece unas áreas? 
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J40: el mapa que les mostré de zonificación, pero en realidad lo que dice en el documento es 
que no debería hacerse explotación agrícola ni ganadera. Estas imágenes son del año pasado, 
donde había lechuga ya hay cilantro y las vacas caminan por el predio.  
 
R41: lo que yo te digo, aún no está el registro donde diga que ya es RNCV, había que mirar 
todo ese proceso y mirar si se podría llegar a cambiar de acuerdo a la nueva propuesta de 
ustedes, que se la muestren a CARDER … 
 
P42: Pero es muy raro que propongan una zonificación, que hagan una solicitud de registro 
y le estén dando otro uso al predio. 
 
R43: no, es que todavía no. La solicitud al RUNAP (Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas), se hizo a principios del año antepasado y el proceso está tan lento que 
comenzaron a trabajar allá.  
 
A44: el inconveniente no es un ejercicio académico simplemente, es un cuento de uso del 
suelo a través de una resolución, de una normatividad; ese es el inconveniente. Porque si la 
Corporación le permite al propietario una caracterización con unos usos determinados 
entonces él va a querer hacer uso de esos predios partiendo de la caracterización que le dio 
la Corporación. En el momento en el cual se haga una modificación obviamente su predio 
como ustedes lo están mostrando y según el complejo de humedales que existe; se va a 
disminuir la condición de uso, por lo tanto, va a haber una disminución de la productividad, 
eso le va a generar unos inconvenientes económicos. Entonces si es muy pertinente que se 
haga la solicitud a la corporación para que se haga una nueva revisión de la caracterización 
en la zonificación que se plantea.  
 
R45: Yo creo que es el momento… 
 
P46: Para que se haga un ajuste. 
 
J: 47 Lo que vimos que podíamos hacer a nuestro alcance por el momento es ayudarle a 
Cataluña a generar los documentos para la solicitud de recursos, por lo menos para cercar 
los humedales, para que las vacas no entren…  
 
A48: Lo que pasa es que ahí se derivan una serie de estrategias que llevan a que se den 
espacios de conservación o de restauración, una de ellas es esta; cercos, enriquecimientos, 
todo ese tipo de cosas, pero tiene que haber una determinación técnica, normativa que les 
permita tener una condición de uso en esa zonificación planteada, esa es una realidad. 
Porque en el momento en el cual ustedes planteen esto como un ejercicio académico y no se 
tenga una resolución, eso va a generar el conflicto y porque académicamente no es correcto 
porque se está generando una presión sobre el recurso y sobre el servicio, pero se tiene que 
dirigir directamente con quien se ejerce la autoridad ambiental. 
 
R49: Y con el argumento técnico que ustedes les van a exponer obviamente, si se puede hacer 
y ellos deberían revisar esto y re caracterizar nuevamente, pero tienen que hacerlo lo más 
rápido posible. El temor es que ahora que estábamos hablando del incentivo, eso no es tema 
nuestro, es le toca a Santa Rosa de Cabal, y allá el proceso ha sido un poquito difícil porque 
ellos no tienen el Plan de Desarrollo relacionado con el tema entonces si se parte desde el 
argumento técnico, desde el ejercicio académico con la autoridad ambiental se puede decir 
que hay una presión sobre estos ecosistemas, entonces deben generar la propuesta ante la 
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autoridad ambiental mostrando como ha sido el cambio desde el año pasado en el uso del 
suelo y si se va a convertir en RNCV, si es importante hacer la solicitud.  
 
J50: Yeimi me dice que lo de la puerta, resulta que, en la revisión de diferentes documentos 
de la CARDER, no hay coherencia en la ubicación del predio, unos dicen que es jurisdicción 
de Pereira y otros de Santa Rosa de Cabal.  
 
Y51: entonces con solo correr la puerta para que el predio quede solo de Santa Rosa, además 
de que los visitantes pasan sin ninguna restricción y se pasean por el predio. No hay control 
en el ingreso. El encargado dice que no se pueden poner mensajes de “prohibida la entrada” 
porque estaría privatizando el río. Porque resulta que la puerta está al lado del rio, al lado 
de Pereira.  
 
J52: esa es otra de las razones por las cuales existe presión, porque la puerta está abierta y 
las personas entran sin ninguna autorización ni control, a veces dañando las cercas. 
 
R53: ¿Y el camino? ¿Ustedes han tenido algún contacto con aguas y aguas? Porque la gente 
se pasa por allá para hacer el recorrido por el Amparo San Marcos, desde Cataluña, hasta el 
Lisbrán. Lisbrán es el predio de aguas y aguas. 
 
J54: si, de hecho, el camino está marcado y está cercado, pero me refiero a que como ellos no 
pueden cerrar la puerta la gente no solo entra al sendero que ya está marcado hacia Lisbrán, 
sino que entran hasta el predio de Cataluña, entran hasta donde están los niños del Amparo 
San Marcos, o se recorren los humedales, a eso nos referimos. No solo que no haya control 
en el ingreso de visitantes, sino que hay un problema de que la puerta está en el lado de Santa 
Rosa y la Puerta está al lado de Pereira entonces no hay claridad.  
 
A55: Se ha venido trabajando en una propuesta, o sea, existe una instancia que se llama el 
COCAM, hace labores de control sobre la cuenca y esa la lidera Parque Nacionales Naturales 
(PNNC), hay una persona que hace parte del proceso y ahí se ejercen acciones para el control. 
Yo pensaría que en esa idea que ustedes están proponiendo de turismo sostenible y demás, 
es una necesidad que se ha venido fortaleciendo dentro del proceso de regulación de los 
ingresos a esas áreas; precisamente por el fenómeno que está presentado la Florida, ellos ya 
han venido hablado sobre el tema, esa si es la recomendación, que vayan y hablen 
directamente con ellos para que les digan cómo han venido trabajando el tema ecoturístico 
allá. En Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya (SFFOQ) está Gloria Teresita. En el 
COCAM es una instancia, ahí confluyen varias entidades de control, ahí está inclusive la 
Policía.  
 
Cuando ustedes hablan de acciones que llevan al control de esas áreas para los conflictos que 
se están presentando, ellos son los que llaman y trabajan, ellos tienen un plan estratégico 
para eso. 
 
Y56: ¿O sea que ellos nos podrían ayudar con eso?  
 
A57: Muy posiblemente ellos ya tienen identificadas varias cosas que están pasando en el 
sitio y ellos serían los llamados a hacerles el acompañamiento por lo menos para contarles 
el proceso que se ha venido realizando en el tema. Estas son cosas que se vuelven de mostrar, 
su propuesta ecoturística y demás.  
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P58: Pero digamos, si lo del COCAM sale ahora ¿cómo pueden hacer ellas esa nueva 
zonificación, cuando ya está aprobado el RUNAP? 
 
R59: Toca preguntarle a la CARDER  
 
 
Elaboración propia 
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Anexo 8: Entrevista semiestructurada:  Cindy Albarán 
 
 
Universidad Tecnológica De 
Pereira 
Facultad De Ciencias 
Ambientales 
Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria 3 
ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA N°4 
 
 
Fecha  Hora de entrada: 4:00 pm – Hora de salida 5:00 pm 
Lugar Universidad Tecnológica de Pereira 
Entrevistador(es) Juliana Villegas Vergara- Yeimi Lorena Becerra Zapata 
Entrevistado Cindy Albarán 
Objetivo Identificar las diferentes percepciones de los actores involucrados 
las labores ecoturísticas del Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya a través de entrevistas semi estructuradas con el fin de 
recolectar información importante para la elaboración de una 
propuesta ecoturística en el plan de manejo del complejo de 
humedales Cataluña 
Justificación: Por medio de esta entrevista, se pretende obtener información que permita dar 
inicio al cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo de investigación. Es así como de 
manera estratégica se seleccionaron diferentes actores sociales relacionados con proyectos de 
protección y conservación que aporten desde su percepción y experiencia ideas que enriquezcan 
nuestra propuesta de ecoturismo para finalmente llevar a cabo un plan de manejo integral donde 
se logre articular una propuesta idónea y viable para el complejo de humedales Cataluña. 
 
1- ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en Otún Quimbaya? 
Trabajo allí desde hace 6 años. 
2- ¿Qué actividades se realizan dentro del parque? 
En general, dentro del parque se prestan tres servicios ecoturísticos que son: Restaurante, 
alojamiento e interpretación ambiental por los senderos de Otún Quimbaya, se tienen 3 
senderos  con tres temáticas diferentes, uno se llama Bejucos que es un sendero de vegetación 
nativa de ecosistema de selva subandina es el que se conserva ahí,  y allí se habla de los usos del 
suelo  que ha tenido el área protegida, de la sucesión vegetal, de la importancia de la vegetación 
nativa para el ecosistema y para  la fauna que  habita ahí, y hay otro que se llama Sendero El río 
que va paralelo al río Otún, allí hay una mezcla entre plantaciones  forestales  introducidas  con 
la mezcla de vegetación nativa porque hubo una intervención de especies exóticas en el año 60 
entonces en ese sendero se puede ver bien esa mezcla; y en el otro sendero que se llama 
Humedal se habla de sistemas de humedal porque bordea un ecosistema de humedal que está 
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en recuperación porque fue intervenido años atrás por lo tanto está destinado sólo a la 
conservación. 
3- ¿Hace cuánto tiempo Otún Quimbaya realiza actividades Ecoturísticas? 
Otún Quimbaya se dedica a estas labores más o menos hace 20 años atrás, pero Yarumo blanco 
que es a la sociedad a la que pertenezco estamos administrando los servicios ecoturísticos desde 
el 2009 
4- ¿Existen complejos de humedales dentro del parque? 
Existe solo uno el cual se aprecia en uno de los senderos, en el recorrido se les cuenta a las 
personas de la importancia de estos y de los servicios ecosistémicos que prestan, además se les 
da a conocer la vulnerabilidad que poseen y los impactos que han tendido es un humedal más o 
menos de 1 kilómetro y medio de largo y 800 m de ancho y está bastante protegido el sendero 
bordea al humedal nadie pasa ni lo pisotean 
5- ¿Qué tipo de programas se realizan para la protección del Parque? 
Parques Nacionales tienen diferentes programas, tiene el programa de ecoturismo comunitario 
que es el convenio que se tiene con Yarumo Blanco para prestar los servicios ecoturísticos de 
una manera responsable, tiene un programa de especies invasoras donde radican especialmente 
mata Andrea y ojo de poeta que son las especies más predominantes de invasoras que tenemos 
allá; hay un programa de monitoreo de mono aullador y pava Caucana  donde ellos salen a 
monitorear por trochas, ríos, para ver qué tanta población hay de pavas d monos y tenerlos 
identificados, y hay otro programa que es de vigilancia y control donde Parques vigila que las 
personas no extraigan material vegetal ni animal o que no estén haciendo fogatas que son 
prohibidas en todo el lugar. 
6- ¿Qué entidades o instituciones intervienen en el manejo y conservación? 
Principalmente Parque Nacionales Naturales de Colombia que es el que se encarga de la 
conservación de área, esta es una entidad gubernamental, Yarumo Blanco quien es el que presta  
los servicios ecoturísticos y haciendo educación ambiental a todos los visitantes, y así alrededor 
CARDER  y Aguas y Aguas de Pereira que también tienen predios que se conectan con el Parque 
y en el caso de la cascada Los Frailes Aguas tiene un convenio con Yarumo donde nosotros 
hacemos recorridos a la Cascada haciendo interpretación ambiental para sensibilizar a la gente 
en temas de educación ambiental 
7- ¿Desde su visión como interprete ambiental qué aportes nos podría dar para dar inicio 
a un programa ecoturístico en el complejo de humedales Cataluña? 
Yo le propondría que se pueda anexar al área protegida de Lisbrán por la conectividad que tiene; 
Lisbrán es una finca de Aguas y Aguas de Pereira pues yo creo que a ellos les interesaría mucho 
conservar ese predio, y lo otro es que nosotros hemos sembrado árboles ahí entonces se podrían 
hacer recorridos de interpretación ambiental  enfocados en humedales y hacer reforestación 
con muchas empresas que les gusta salir a sembrar árboles, esto se podría hacer a través de un 
convenio con Yarumo Blanco. 
8- ¿Durante la experiencia como guía turístico cómo ha sido la respuesta de los visitantes 
en cuanto a los servicios que el parque ofrece? 
Pues la respuesta de los visitantes ha sido muy positiva realmente los grupos se van muy 
contentos de Otún Quimbaya porque Parques realiza unas encuestas de satisfacción y las 
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personas manifiestan que aprenden mucho sobre el ambiente, que realmente se llevan algo de 
la naturaleza y empiezan a ser más conscientes y más responsables en cuanto al uso de los 
recursos naturales el respeto por la naturaleza y se van como muy agradecidos con todo lo que 
aprenden y con mucho respeto hacia la naturaleza. 
9- ¿Qué ventajas y qué desventajas encuentra usted dentro de un proyecto de 
ecoturismo? 
Cuando es realmente ecoturismo comunitario yo creo que un 90%  del proceso son beneficios ya 
que Yarumo Blanco es conformado por personas de la comunidad local lo cual ha generado 
mucho empleo en el territorio en toda la cuenca del Otún, esto ha ayudado al mejoramiento la 
calidad de vida de muchos de nosotros permitiendo que podamos permanecer en el territorio a 
través de la conservación del mismo  se conserva tal cual  y uno solo vive de una manera 
responsable cuidando de los atractivos que hay entonces se tienen muchas ventajas, es un 
modelo económico para las comunidades locales donde  se aprende a valorar con lo que existe 
alrededor a convivir con la naturaleza. 
Las desventajas que en nuestro caso se evidencian es que nosotros tenemos un contrato con 
Parques Nacionales ellos son los dueños de la infraestructura y en el momento en que ese 
contrato se acabe pues no tendríamos como seguir operando y quedarnos muchos sin empleo, 
cuando es ecoturismo no hay gran impacto al contrario hay impactos pero buenos, lo que si se 
vería impacto negativo es cuando se ejerce turismo no controlado como lo que sucede en la 
Florida, que es un turismo donde no existe un control y llega un montón de gente donde no hay 
estudios de capacidad de carga ni control de residuos ni de la cantidad de visitantes que llegan 
cuando es turismo no controlado si es un desastre.   
10- ¿De qué otra manera cree usted que se pueden potencializar los espacios de protección 
y conservación aparte de las propuestas ecoturísticas? 
Por ejemplo se pueden implementar propuestas de biocomercio donde  se pueden usar las 
plantas medicinales o frutos del bosque saber la ecología de la especie, respetar los ciclos de la 
naturaleza donde no se pueda colectar pero hacer un análisis de las especies de la reproducción 
hay muchas especies que se podrían usar medicinalmente y otras como para hacer diferentes 
productos como mermeladas cosas así, colectar especies de una manera responsable sostenible 
que no se vaya acabar se puede volver como una propuesta de negocio como el bejuco  que 
sirve para hacer artesanías, hay unas especies de cauchos que tienen unos frutos que son como 
arándanos con los que se podrían hacer mermeladas uno podría coger semillas y alas de 
mariposas muertas y hacer artesanías con lo que no cumple su función 
11- ¿Cree usted que a nivel gubernamental existe interés y apoyo al momento de llevar a 
cabo este tipo de propuestas turísticas y de conservación? 
Sí hemos tenido mucho apoyo primero por parte de Parques que son los que crearon los 
programas de ecoturismo comunitarios en la áreas protegidas, segundo por la CARDER que 
también nos ha apoyado con muchos proyectos de educación ambiental con muchas 
instituciones educativas de Risaralda que ellos llaman los campamentos escolares llevan grupos 
grandes a Otún Quimbaya para realizar los recorridos con todo el componente de educación 
ambiental, Aguas y Aguas también ha apoyado a Yarumo blanco en la actualidad tenemos un 
convenio con ellos para darle manejo a las personas que entran a las cascadas los Frailes y 
también hemos tenido unos proyectos por parte de la alcaldía y la gobernación 
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12- ¿Existe intervención o aportes de otras entidades como fundaciones o instituciones 
privadas que apoyen las labores que se realizan en el parque? 
Si pues ha habido unas Universidades de Edimburgo otra Universidad de Canadá a nosotros nos 
apoya una Agencia de cooperación canadiense que se llama SESU donde ellos hacen una 
convocatoria de jubilados que están interesados en apoyar y capacitar procesos comunitarios 
en Latinoamérica entonces nosotros hemos tenido como la visita de 5 voluntarios canadienses 
que nos han ayudado en diferentes áreas el área financiera en el área de cultura organizacional, 
marketing. 
Elaboración propia 
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Anexo 9: Registro fotográfico 
 
 
9.1. Extracción de material forestal 
 
 
9.2. Rastros del paso de ganado vacuno 
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9.3. Cultivos de lechuga (2017) actualmente cultivo de cilantro. 
 
 
 
 
 
9.4. Avistamiento de pato de torrente (Merganetta armata) en los límites de la Hacienda 
Cataluña 
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9.5. Bebederos para ganado en las zonas pantanosas. (correspondiente a los antiguos usos del 
suelo del predio). 
 
 
9.6. Instalación de vivero para cultivos in vitro de lechuga (2017). 
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9.7. Canalización de fuentes hídricas 
 
 
9.8. Información de la empresa que opera en el predio de la Hacienda Cataluña 
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9.9. Vista aérea del predio de la Hacienda Cataluña (Captado con Dron Dji Phamton 3 
Profesional) 
 
 
9.10. Vista aérea “humedal La Huerta y actividad agrícola presente) (Captado con Dron Dji 
Phamton 3 Profesional) 
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9.11. Afectación del suelo por pisoteo de 
ganado vacuno 
 
9.12. Zona de captación de agua del predio de la 
Hacienda Cataluña 
 
 
9.13. Presencia de especies polinizadoras al interior del predio de la Hacienda Cataluña 
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Anexo 10: Parcelación por trazado de transectos para la toma de muestra de vegetación  
 
Anexo 11: Solicitud de recursos económicos a la CARDER para el cercamiento del complejo de 
humedales 
11.1. Carta a la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER). 
“Pereira, 23 de agosto de 2018 
 
 
Señores  
Corporación Autónoma de Risaralda CARDER 
Pereira Risaralda 
 
Asunto: Solicitud de recursos cerramiento humedales y reforestación en franjas de 
protección, Hacienda Cataluña 
 
 
Cordial saludo,  
 
Me permito dar respuesta a la resolución no. 2524 del 18 de octubre de 2016 por 
medio del cual se determina un área forestal protectora para el predio Hacienda 
Cataluña, ubicado en la vereda de Santa Rosa de Cabal, Risaralda con matrícula 
inmobiliaria no. 296-12919; para realizar la solicitud de recursos económicos para 
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la demarcación de la zona forestal protectora del predio, que comprende 
nacimientos, corrientes y arroyos de orden 1,2,3 y 4, los río San Juan y Otún los 
cuales son objeto de protección y conservación.  
Para la demarcación de la zona forestal protectora se realizó el recorrido por el 
complejo de humedales teniendo como referencia la vegetación para determinar el 
trazado de las cercas de protección.  
Se realizará la delimitación de 34,9 ha de humedales por donde drenan las 
corrientes no, 1, 2 y 3 y el establecimiento de fajas de retiro en las márgenes de las 
corrientes (cuadro 1). 
Márgenes de las corrientes objeto de demarcación 
Nacimiento No.  1:   20 metros, en su margen derecha 
Nacimientos 2, 3, 4:  20 metros, a la redonda medidos a partir de su   
                                           periferia 
Corriente No. 1:  6 metros, margen izquierda 
Corrientes No.  2 y 3:   6 metros, ambas márgenes 
Corriente No. 4:   24 metros, ambas márgenes 
Río San Juan:    30 metros, margen izquierda 
Río Otún:     30 metros, margen derecha 
Cuadro 1: Fajas de retiro en las márgenes de las corrientes 
Fuente: Resolución no. 2524 del 18 de octubre de 2016, CARDER 
 
Se plantea realizar un cercamiento de la zona de humedales como se muestra en 
la propuesta de demarcación (anexo 1: 11.2. Mapa: Propuesta para la delimitación 
y cercamiento del complejo de humedales de la Hacienda Cataluña  
), que comprende 3.685 metros. Para la implementación de las cercas se requieren 
los siguientes recursos: 
 
Costos de instalación de cercas 
 Unidades requeridas Precio unitario Precio total 
Alambre 
de púa 
calibre 
16,5  
37 quintales (1 quintal = 400 m) $95.800 $3’544.600 
Guadua 
natural 
1500 guaduas (Instaladas cada 
2,50m) 
$4,000 $6’000.000 
Grapas 
1x12 
30 kilos  $6.500 $195.000 
  Totales  $9’739.600 
Fuente: Información suministrada por Luis Enrique Londoño, administrador Hacienda Cataluña 
 Aproximado de precios tomados de Homecenter Constructor 
 
Sumado a los gastos para compra de insumos se requiere el suministro económico 
para la contratación de personal de apoyo para el trabajo aislamiento de los 
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humedales con cercos; lo anterior con el fin de llevar a cabo dichas actividades en 
el menor tiempo posible. 
 
Se requiere ampliar la Zona Forestal Protectora de la corriente No. 1 y No.  3, 
ubicada en las coordenadas X: 1017055 Y: 1163704, en ambas márgenes para 
completar los 6 metros de retiro, adicionalmente se requiere ampliar la Zona 
Forestal protectora en la parte alta del Río Otún para completar los 30 metros de 
retiro, plantando especies como: Quiebrabarrigo, Balso, Arboloco, Drago, 
Chachafruto, Siete cueros, Yarumo, Balso, las cuales son especies propias de la 
región. 
Se plantea realizar la reforestación de 8,6 ha ubicados en las márgenes de las 
corrientes que drenan por el predio y de la misma manera a las márgenes del Río 
Otún.  
Atentamente,  
 
 
Gloria Beatriz López 
Representante Legal  
Fundación Amparo de niños San Marcos                          
NIT.: 891.400.838-4” 
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11.2. Mapa: Propuesta para la delimitación y cercamiento del complejo de humedales de la 
Hacienda Cataluña  
 
Elaboración: Propia  
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Anexo 12: Entrevista Semiestructurada: Funcionario de la Corporación Autónoma de Risaralda 
 
Universidad Tecnológica De 
Pereira 
Facultad De Ciencias 
Ambientales 
Proyecto de Grado 
Plan de Manejo del Complejo de 
Humedales - Hacienda Cataluña 
ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA No 5 
 
Fecha 25 de agosto de 
2018 
Hora de entrada – Hora 
de salida 
09:00 AM – 10-30 AM 
Lugar COPRRACIÓN AUTÓNOMA DE RISARALDA CARDER 
Entrevistador(es) Juliana Villegas Vergara- Yeimi Lorena Becerra Zapata 
Entrevistado David Martínez 
Objetivo Conocer por parte del funcionario de la CARDER encargado del sistema de 
humedales en Risaralda, cómo es manejo que se da a nivel gubernamental y 
cuáles son las prioridades que se tienen actualmente para la protección de 
estos ecosistemas, con el fin de determinar el grado de compromiso y 
responsabilidad que se tiene a nivel institucional lo cual nos dará bases 
sólidas a la hora de llevar a cabo el Plan de manejo de La Hacienda Cataluña 
Preguntas: 
 
12.1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la CARDER en el tema de los humedales? 
David: - Aquí en la CARDER Desde el 2014, ya llevo 4 años que inicie con este tema. 
12.2. ¿Durante este tiempo tiene algún conocimiento de trabajo que se viene desarrollando 
en Cataluña? 
David: -Si claro, desde el 2015 al siguiente año. 
12.3. ¿Fue usted el encargado de redactar la resolución para la ampliación de la zona forestal 
protectora? 
David: -Solicitaron acá que se hiciera una demarcación del lugar, porque Cataluña desde años 
atrás ha venido pues como buscando que sea un lugar para pagos por servicios ambientales y 
acá se llegó a una resolución para demarcar los bosques y los suelos de protección, entonces 
es algo integral, no es solamente humedal esta finca o no sé cuántas hectáreas tendrán en total, 
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pero se bien que tienen 54 hectáreas en bosques y 22 en humedales, pero no sé cuánto es el 
total de la finca. 
12.4. Esta resolución nosotras la analizamos, la resolución emitida por la CARDER le exige a 
Cataluña , delimitar los humedales y  demarcar la  zona forestal protectora entonces nosotras 
dentro del plan de manejo sugerimos la demarcación de los humedales protegiendo las 
márgenes de las quebradas y el l río por donde deben ir cercados, y por otro lado con la 
fundación más árboles más vida emitimos un comunicado a la CARDER solicitando recursos no 
sólo para la demarcación sino también para ver si existe la posibilidad de que nos aprueben 
recursos para sembrar 8,3 hectáreas árboles. 
David: -Acá la CARDER da los árboles y se los dan allá con Olimpo García tú ya les dices y ya allá 
ya te dicen todo. 
12.5. ¿Cómo podrías decir que es la relación de la corporación con el tema de 
acompañamiento o de control con la Hacienda o con otros predios? 
David: - Mira acá en la CARDER se hace los seguimientos a todo, desafortunadamente a modo 
personal creo que hace falta mucho personal para eso, porque somos encargados de todo el 
departamento son 14 municipios y gente es lo que se necesita; obviamente no gente voluntaria 
no, es gente que trabaje en la CARDER y se encargue de hacer todo esto los seguimientos se 
hacen anualmente pero que puede pasar en ese año?  Siempre va a ser una incógnita. 
12.6. ¿Ustedes como institución qué proyectos tienen en este año con respecto a las áreas 
de protección? 
 David: - Pues mira, la CARDER siempre ha manejado proyectos de reforestación, zonas 
forestales protectoras, cierre de zonas protectoras, y pues la asociación ecológica va a empezar 
a dar sus frutos, pues yo creo que los proyectos que más se ha usado hoy por hoy en la CARDER 
ha sido la reforestación, personalmente aquí en cuestiones de humedales este año se ha 
enfocado más hacia los páramos por todo lo que se ha pedido en la corte constitucional que 
tienen que delimitar los páramos, los páramos son ecosistemas de humedales entonces  todo 
se está enfocando más hacia ese punto, aquí se pide que los municipios también  se metan más 
dinero hacia la parte ambiental, pero no también están enfocados más hacia el saneamiento 
entonces no sabría yo en este momento decirte si va a estar todo enfocado como hacia una 
restauración, aunque actualmente se lleva un proyecto de restauración en todos los páramos 
que son por ahí 5500  hectáreas  también de humedales, pero pues específicamente que tú me 
digas  en La Florida o en las zonas bajas de Risaralda no. 
12.7. A través de las visitas que hemos realizado en campo al predio de la Hacienda Cataluña 
el administrador de allí nos cuenta que es muy común que al predio ingresen turistas o 
visitantes con regularidad, y que para ello no existe ningún tipo de control y muchas veces estas 
actividades afectan estos ecosistemas. Por lo tanto, la idea es solicitar ayuda a la CARDER para 
lograr llevar a cabo un cercamiento de los humedales que se encuentran en el predio. 
David: - Si, pero primero debemos entender también que es un predio privado, es decir yo 
entiendo que desde afuera se mire como que la CARDER debe de hacer todo porque somos la 
entidad encargada de los temas ambientales; pero también debemos ser sensatos en las cosas 
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si tú tienes un predio y es privado pues yo no puedo ir donde el vecino a decirle como debe 
hacer las cosas en su predio. 
Entiendo la importancia de Cataluña, pero también hay que tener alguna voluntad de parte de 
los dueños para llegar a eso. 
La verdad hasta donde yo sé, hubo la vez pasada cuando llegó la demarcación lo primero que 
hicieron los de la Hacienda Cataluña fue pedir que rectificaran esa demarcación porque no 
estaba correcta, yo entiendo lo que ustedes quieren realizar, pero si no hay voluntad en las 
partes no sé cómo más se podría llegar a algo. 
12.8. La resolución fue emitida el 18 de octubre de 2016, se les sugirió la delimitación con la 
cantidad de la margen de retiro y lo cierto es que Cataluña no tienen dinero en este momento 
y eso ha acarreado que ellos tengan que buscar ingresos en otras actividades productivas que 
son muy impactantes para los humedales, que son pues la ganadería, y se están 
implementando cultivos de cilantro y antes de lechuga, y se ha ampliado la frontera agrícola 
¿Si este documento se emitió en 2016 quién regula o simplemente se emite la resolución y 
simplemente se espera que el ente privado tome cartas sobre el asunto o no existe una 
presión ahí  
David: - Es más como tú dices, se genera la resolución y se espera que el usuario haga, 
desafortunadamente digamos se nos escapa en una economía poco mejor o en otro sistema 
estaría el pago por servicios ambientales es decir Cataluña cumple para ser una finca por 
servicios ambientales, perles tocaría ir no sé si es la secretaría de agricultura o  no sé bien cuál 
es la que maneja ese asunto, por casos así fue que nacieron los pagos por servicios ambientales 
este es el caso es decir,  si tu miras como fue que nacieron los pagos  por servicios ambientales 
en Austria siendo uno de los países pioneros de este tipo de servicios  que surgieron así, predios  
con una importancia ecológica muy fuerte pero  bueno  a estos señores hay que generarles un 
beneficio económico por algún lado y se entiende, es decir yo soy el primero en decir que deben 
existir los pagos por servicios ambientales peo pues no existen que podemos hacer, si apenas 
la están regulando, si apenas la están haciendo. 
12.9. ¿En qué radica la incapacidad de los entes reguladores en ejercer el debido control 
sobre estos casos? 
 
David: - Yo creo que políticamente el país tiene leyes ambientalmente muy buenas que se 
cumplan o no es otra cosa, pero por ley estamos bien. Pero uno también entiende yo soy 
funcionario de humedales acá en la CAREDER conozco ese predio es entendido que ellos allá 
no pueden hacer ganadería, pero también se le debe poner sentido común yo les puedo decir 
a ellos, no se puede hacer más ganadería la pregunta es ¿Qué van hacer con ese predio? Uno 
también debe ponerse del otro lado si acá hay este vacío en la norma, si acá no estamos 
generando una solución  
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Nosotros no creamos la ley, regulamos lo que digan en el congreso o lo que diga el ministerio, 
simplemente hágalo cumplir, mientras no exista pagos por servicios ambientales nosotros 
vamos a estar con problemas, predios así no sabemos que más hacer. 
La CARDER maneja recursos como de 30.000  millones de pesos plata hay, dinero hay donde tú 
quieras pero no sé cómo se puede mejorar que se ejecuten que se muevan las cosas que haya 
un a presión, casos como estos generarle recursos a estos lugares por eso es que muchos de 
estos se vuelven una reserva de la sociedad civil  tratando de buscar fondos por ahí 
afortunadamente este predio está bien ubicado pero desafortunadamente para la parte de 
economía tradicional va a estar mal ubicado se debe buscar un modelo de sostenibilidad para 
la finca ósea pagos por servicios ambientales también serviría como un lugar de 
compensaciones ambientales generar recursos con ecoturismo senderismo, avistamiento de 
aves, camping…  
Propuestas ambientales como las que ustedes desean llevar acabo deben llevar impresa una 
rentabilidad mostrarle al dueño de predio las ventajas que podría obtener si lleva a cabo dicha 
propuesta así si existirá un interés por transformar el modelo económico que manejan que 
puede perjudicar ambientalmente estos ecosistemas. 
Elaboración propia 
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Anexo 14:  Entrevista Semiestructurada: Docente de ecoturismo UTP 
 Universidad Tecnológica De 
Pereira 
Facultad De Ciencias 
Ambientales 
Proyecto de Grado 
Plan de Manejo del Complejo de 
Humedales - Hacienda Cataluña 
ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA No 6 
 
Fecha 13 de octubre 
de 2018 
Hora de entrada – Hora 
de salida 
07:00 pm – 07:30 pm 
Lugar UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Entrevistador(es) Juliana Villegas Vergara- Yeimi Lorena Becerra Zapata 
Entrevistado Harold Humberto Hernández 
Objetivo Conocer la perspectiva que tiene el docente Harold Humberto Hernández   
acerca de cómo se desarrolla el ecoturismo en áreas protegidas dada su 
amplia experiencia laboral, esto nos aportará un abanico de posibilidades al 
momento de realizar la propuesta ecoturística en el predio de la Hacienda 
Cataluña 
Se le realizo al señor Harold una contextualización del trabajo que se desea desarrollar en la 
Hacienda Cataluña donde se le enseñaron los mapas correspondientes a la zona de los 
humedales y le planteamos la propuesta ecoturística que queremos desarrollar dentro del 
complejo de humedales, a partir de esto el señor Harold desde su experiencia personal nos da su 
punto de vista frente a lo que podemos realizar dentro de esta propuesta de ecoturismo. 
Harold: -Bueno a mí se me ocurre lo siguiente, cuando la gente piensa en ecoturismo me imagino 
el caso de ustedes que están pensando en senderos, canopy glamping, alojamiento, pero 
entonces resulta que en tema del turismo es necesario prestar los servicios completos ya sea 
para que se presten ahí en el lugar o para que alguien los preste, dado que en el ecoturismo uno 
no puede ofrecer solo el sendero, ya que también requiere de un guía y los turistas se preguntan 
y donde me voy alojar? sea en un camping o en una cabaña pero me debo alojar, y donde 
entonces comeremos? etc. Cuando se piensa en turismo se debe pensar en cubrir las necesidades 
del turista lo que se convierte en un abanico de oportunidades que vinculan a la comunidad  
Supongamos que sólo son senderos, en el cual se puede apreciar el paisaje se puede avistar aves, 
se puede hacer educación ambiental pero entonces eso implica un guía que por ley cualquiera 
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no puede ser un guía, un niño no puede ser un guía ya que quien realice estas actividades debe 
estar debidamente capacitado, certificado y debe contar con su carnet, además de ofrecer unos 
servicios adicionales como que se  alquilen botas, que alquilen impermeables,  binoculares,  si es 
para ver  aves aún más especializado todavía  no es cualquier guía debe ser  ornitólogo bilingüe 
o tal vez trilingüe que no lo hay en la región pero que el lugar tendrá que poderlo contactar 
cuando se necesite  entonces son una serie de cositas que hay que tener a la mano pero por lo 
menos el teléfono o el enlace. 
Recomendaciones: 
Si se va a prestar servicio de alimentación no es cualquier alimentación es la oportunidad de 
ofrecerle una gastronomía típica de la región de la vereda con las señoras de la vereda con 
productos sanos algo ecológicos productos saludables cultivados ahí, entonces esta es la 
oportunidad de vender los productos orgánicos a través de un servicio de alimentación. Otra 
cosa los turistas acostumbran a llevar recuerdos o suvenires, esto es muy importante nosotros 
los colombianos no valoramos la artesanías pero el extranjero sí, él siempre quiere llevar algo 
típico un bolso una manilla hecho con materiales de la zona con las artes de la zona, ahí entrarían 
los niños Cataluña es un lugar de niños, ellos hacen tal cosa que se pueden vender inculcarles 
una arte a través de los tutores un proceso que les sirve para su vida social pero que tiene una 
salida económica entonces así vamos vinculando varios temas alimentación, artesanía, pero 
también otros procesos como muestras artísticas culturales todo esto es válido que en turismo 
se llama empaquetar no solo tener un sendero y pagarle al guía sino ofrecer un paquete un  
producto turístico y decirle mire nosotros le ofrecemos un pasadía tres días o dos días que te 
incluye el alojamiento en camping pero además incluye una visita al sendero te incluye una 
artesanía te incluye la alimentación típica de la región bueno se pueden incluir varios paquetes 
por ejemplo al el paquete de caminar y el paquete de aventura al que no le guste la aventura se 
le ofrece el de observar y digamos que más completo.  
Existen unas normas técnicas sectoriales que se deben revisar o tener en cuenta en su trabajo ya 
que el turismo no puede ser planteado desde la informalidad existe una normatividad  que se 
debe cumplir si es carpas hay una norma técnica para camping no es solo poner las carpas ahí y 
ya no, hay un tema para hacer la fogata, un tema para las zonas secas, donde tener los residuos 
sólidos, líquidos, donde hacer los baños, hay normas técnicas para guianza,  alojamiento  otra 
para restaurante otra para transporte y una puntual que es para camping, es muy importante la 
legalidad o  formalidad más bien, y segundo una serie de servicios complementarios  que los 
necesita un turista nacional o internacional que se deben revisar por necesidad del turista pero 
también la oportunidad de vincularlos con las actividades que ustedes puedan desarrollar allí. 
El tema de aventura es un tema complejo por el riesgo que representa, pero la actividad de riesgo 
aventura debe ser un riesgo controlado no puede pasar nada, no se puede caer nadie, las cuerdas 
deben ser certificadas, eso tiene una normatividad los guías deben ser capacitados en temas de 
cuerdas, esto tiene una complejidad que de pronto en este caso con Cataluña no creo que sea el 
momento, si alguien piensa en eso es porque ya tiene turismo ya tiene visita y está pensando en 
una nueva atracción, pero para iniciar en ecoturismo y pensar de una en riesgo aventura no 
debería ser; más bien de entrada pensar en unos senderos que implica no sólo el trazado sino 
interpretarlo, saber cuánto mide cuál es su dificultad para saber así si es para adultos o para 
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niños o es para cualquiera; para su interpretación saber qué tema voy a tratar, las paradas que 
se van a realizar y qué tema se va a desarrollar a través del recorrido si es de humedales entonces 
se podría hablar del agua, del ciclo hidrológico, de las especies que allí crecen y aprovechar lo 
que cada espacio me brinda para tener de que hablarle a las personas. 
Mi sugerencia es empezar por proponer unos senderos, donde sugerimos estos servicios y en 
donde la parte económica implica una inversión donde se estipule que hay que construir unos 
senderos hay que construir unas vallas donde además se requieren unos guías establecer como 
unos mínimos para poder arrancar con una actividad turística; lo segundo sería como un flujo de 
caja donde se diga estos son los servicios un pasadía o un paquete que incluye la guianza que 
cuesta tanto, donde sacamos los costos de operación y nos arroja una utilidad de tanto, por 
ejemplo el paquete se vende a $100.000  eso es lo que entra por persona de esos $100.000 le 
doy $30.000 al guía, $20.000 a la señora de las comidas, $10.000 para el de la artesanía y 
quedaron $40.000 entonces yo necesito saber cuántas personas al mes entran para librar los 
costos de operación  y librar la inversión entonces que uno diga en un año o año y medio con un 
mínimo de tantas personas al mes yo retorno la inversión y queda una utilidad a partir de ahí de 
tanta plata mensual y además generé tantos empleos porque tengo tres señoras en la cocina, 
dos artesanos, dos guías, que son esos costos sociales o utilidad social que también hay que 
mostrar acá. 
Yo creería que ustedes si deben llegar hasta aquí de una manera muy preliminar entonces se 
podría hacer un análisis de prefactibilidad de la idea de negocio y quedaría un trabajo muy 
interesante ya que no sólo se plasma un plan de manejo, sino que además se les dan diferentes 
opciones que son beneficiosas tanto para el dueño del predio como para el cuidado de ese tipo 
de ecosistemas.  
Elaboración propia 
